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=nn noy u 
por mucho menos de_ lo que 
eontece aquí, en España e Ita-
f * produjeron las sendas ol^ 
^ • d r tirano, sátrapa. tronos un poco de orden, cosas j 
l̂C'la 0 ' no fuera verdad! ambas absolutamente compatibles; 
n ^ e s t á pidiendo a gritos | es la mano que puede contener la 
El P a ^ r marcha loca de la República ha-
j _ i~ ^.1*. cia el abismo; es la mano que pue-
de imponer a la política la moral 
y la moral a organismos del Es-
1 taC|?* i r 
es de una borrachera de Porque no basta querer, hs ne-
, L S V l cuerpo necesita un re- cesario poder Y hoy aquí no hay 
' denado y sensato. ¡más que un Mussohm o un Mar-
^Fstúdiese serenamente el estado ;qués de Estella 
v nolítico de Cuba y diga- Y si no al tiempo. 
ci psto puede según, 
• ^ k m a t e m l , la más profunda 
isorganiiación. En lo moral, el 
caos. 
Una carta interesante: 
Estimado amigo: 
Encoptrándorne nuy cerca de 
'obreros e&pañoles, me he dado cuen-
| ' ¡disciplina y la falta de au-|fa (íe la importancia de su campaña 
(oridad reinando por doquier y 
oduciendo sus frutos. 
;Un ejemplo cualquiera? Lo 
' acontece en la Universidad. 
•Habrá que ver el Foro y e l l 
consecuencia de la falta de una 
mano de hierro que ponga todas 
las cosas en su lugar 
En Cuba, afortunadamente, hay 
üna. Maneja un partido perfecta-
mente disciplinado; cuenta con un 
ejército que lo obedece ciegamen-
y me hu propuesto, al regresar a la 
Habana, que ser* muy pronto, dar-
le a Roa algun;;s datos sobre lo vis-
to y obsurvado por mí en esta región 
y que mi condición le extranjero me 
i,ra ,¡,,0 v .Impide tratar directamente. E n es-
i--to cubanos dentro de tos Centrales - y freo que en todos 
tomeaicdiu los de Cuba pase lo mismo— el ele-
Unpar de lustros! 1 
Y así todo por el estilo,, como 
quo trabajan requieren una pronta 
protesta y medidas enérgicas de pro-
teceión. E n estos días de huelga, 
gran cantidad de familias españolas 
han sido expulsadas <le sus hogares 
E s doloroso ver eon-Q entre niños de 
poca edad, van ror los caminos las 
, , l)ur , madres en busca de los maridos que 
v DOSee la autoridad del que la Rural desalojó de ios Bateyes pre 
. - i J^v ^mnímnrln v cMHtadamento. Ya le contaré, 
ha ejercido un poder o m n í m o d o y , ahora> v m5entraa teng0 el 
no ha abusado de el ^ piacer de dárselas de viva voz, reci-
Es la mano con que suenan to-jba Jnjg sinceras felicitaciones, 
dos los hombres sensatos; es l a ' 
mano de la cual esperan los obre-
ros un poco de justicia y los pa-
Su amigo, 
X X X . 
e m a d e L s p a n a e n m e c e s 
NOTICIAS DE MADRID D E L D I A * a la parte opuesta de la torreta y 
K DE S E P T I E M B R E abrir un boquete por donde pene, 
^ M B Ü L D E S ATACAN V I O L E N - ^ Al tener noticias del estado del 
TAMEXTE LA POSÍCTON D E X E - herldo, salieron d/ •re^áonn.f'C^r^! 
WJTA. BUHARRAX ES ABAS- ¡dados, al mando del H s a r ^ " ^ f ' ' 
¡todos del batallón da Badajoz, los 
cuales recogieron al herido e inten-
taron hacer lo mismo con ,tres en-
fermos . 
Para calentar la leche condensa-
Ida que se suministró al herido tu, 
Se hacen elogios del batallón ex-¡vieron sus compañeros que hacer as-
pedicionario del regimiento de Ba-j tillas de ¡as camas de campana y 
dajoz, que guarnece desde mayo las ¿nando el capitán de la Compañía, 
tórrelas de Mers y Atusan, las avamD. Buenaventunra Palma, pudo te-
zadillas Norte v Sur y las posicio-jlefonear con dicha posición, los sol-
nes de Gorgues, teatro de las últí-i dados sólo le pidieron tabaco, 
mas operaciones. Los enfermos se negaron a ser 
La torrjta de Mers la guarnecen evacuados,. por querer seguir defen-
"i cabo y ocho so'ldados de la p r i j diendo su puesto hasta el total re_ 
mera compañía, y durante unosjlevo de la guarnición, 
días (ué aumentada la guarnición . „ 
'"n veintitantos soldados más, un m m c i A S D E UA MIMA 
TKCIIM POR L A AVIACION 
ZONA OCCIDENTAL 
/ 
LA GUARNICION D E M E R S 
TETUAN, 23 
lenicnte de la Legión e ingenieros. 
Al advertir los rebeldes que se es-
capaba buen número de los que cre-
Won presa segura, redoblaron el 
acecho y aguzaron la vitJUancia. 
En el momento de abrir la puer-
a de la torreta para hacer la agua 
i G 
boca d 
F R A N C E S A 
L A R A C H E , 24. 
De Fez telegrafían dando cuenta 
de la situación del frente francés 
desde el Ouazan al Muluya. 
Por orden del general Chambrun 
4el soldado Voluntario Antoniojso han organizado comiiunicaciones 
aarez arda recibió una descarga^' construcciones de P'stas con las 
e jurro y resultó herido de: Posiciones avanzadas, las cuales han 
favedad por cinco balazos .No obs'sido fortificadas. Reina tranquiK-
,dnte, arrastrándose, consiguió llegaridad, pero las precauciones están jus-
r ~ r • _ _. tificadas por la presencia de los 
M A MAÑANA E N T R O en el 
E l general Chambrun ha inspec-
cionado el frente en unión del co-
ronel Nogues, llegando al puesto 
avanzado ' Í 3 Rebana, limite de la 
zona francesa de la región de Oua-
ALFONSO X I I I 
11 Antonio López. 
El 
(Pasa a la pág. CINCO) 
tatlnT"" "Antonio López" que ha 
Etm ae ^calada en el puerto de 
mal tLagUardííndo que pasara el1 1 
La ? P 0 ' negará ^ta tarde. I „ w w w w ^ w ~ ^ r m * „ 
S f S S r S C H I R I G O T A S 
vho qup0n 61 "^tonso X I I I " han. he. 
^ cnn«o Sur'lera" Óichoe buques 
Ovando del huracán, pre-
•olestb.: ! 1)as&ie de las grandes 
El ^ de correr el tiempo. 
^ NeV v'S:1bone-v" Que navega 
^^cuentr. K hacia este Puerto 
,0vedad hoy a las ^ a. m. sin 
^umbrár'and0 l l e^r a su hora 
han Pe'^B 
. „ gobe # los * rifs J 
en e' fO»' 
durante ^ 
staron » I 
sóio câ m 
' 3"eri 5 ! 
la 
orada 
i'ONso X U l 
I^at'láSuca AUo**r -Mil. de la 
a.6ana en i,,, S?anola ^ ^ 0 esta 
r. 1 ̂ Roiv n Sin novedad. 
^ ê pue r . ^hab l a mantenido 
^en 4era H dm'antc {0(la ^ no-trada. de que ee le diera en 
f í ^ a f c . í t / 8 * 6 barco ^ le 
^tnda• u a a1 t a \ G i ^ ? a U -
tan a Vez de ^ dt3 f^ic-itación 
* ^ adoninn tUd 1)or las Pre-
que ie?lfas y el celo v cui-





^ ,a^e. ^ tres 1 
-.Ue a a Tcl:atro, se 
robb „•„„ -a. Habana el 
^ r o ? t a d o « " Unidos6 ^ ^ s' uos numerosos 
E l ciclón nos tuvo en jique 
oaho dias y au V ' B O . 
Hizo bien, porque ía'iiejido 
que iba a muí recibido. 
° ' ' ÍX un panel po&i nirosA 
el auyq al llegar a un sitio 
ev do ide se lo aguardaba 
con tranca? y oon pestillos 
dobles por no ¿?er «ujeto 
grato a nadie. I.o repito, 
no llegó por ^mor propio 
e hizo muy bien. E l pillo 
d/lóse tono .tn rosotros 
teniéndonos intrammilos 
ocho Oías, y orn-ndo 
del juego, daüclo si\¿idos 
fuese a la F'.o! Ida-Ríaso 
a derrumbar aroo itos, 
tapias vieja? y telados 
tembleques carcomidos. 
Aqu: un ciclón, hace falta, 
pero un ciclón de esos chinos^ 
qué se llevj por ios aires 
hasta lo$ dientes postizos 
de Confucio. Un (iclón padre 
que arrebate -> ios políticos 
al evarto cie.U. y los tenga 
amabléntenle en-e l quinto . . . 
basta que pn?e el primero 
dt Noviembre. 
Por lo mismo 
que si viniera a ia Habana 
tomara al punto partido 
por Menocal o Mayhado. 
harrirndo a .us enemigos 
políticos. . si es que ellos 
sé dejaran barrer, digo 
que para ciclones basta 
con el que acerca y pido 
a Dios Todopoderoso 
u n i d o s y l a m m m ñ de c u b a 
(Por T I B L I I C I O C A S T A Ñ E D A ) 
V I I 
A l dejar los Estados Cuidos n i las sombras, en su corres-
pondencia Ton Woodford, ia r o i i c « s i ó n «le las reformas a u t o n ó n i i . 
r a s para Cuba y no eontestav ¡i la p r é g u t e del .Ministro de Es tado 
de E s p a ñ a , <lou P í o O u l l ó n , sobre dé q u é manera se p r o p o n í a n 
ellos cooperar con Kspaña mediante sus "bueuo'.s oficios" que l>a_ 
bíau (rfreoido, no s ó l o pusieron de rel ieve ante el ( ¿ o b i e n i o de E s -
pana los sufrimientos de los reeoneentrados BCgÚD el infonne de 
su í ' ó n s u l en Matanzas, y el < orn-sponsal <le la " I n i ó n de C o l ó n " 
en J a g ü e y Oramle , de fecha 15 y 124 de octubre, rrspe-t ivanirnte, 
sim» «ine el 1 1 de noviembre Mi-. S l i ermau e n v i ó , con una carta a 
Woodford, el informe del Viec< ó n s n l de los Estados Cuidos en l a 
H a b a n a de lecha 20 de octubre, atr ibuyendo los padeeimient'Ks de 
los que el Ayuntamiento recogfai en " L o s Fosos" a la reconcen-
tración y diciendo que uno de lo>, m é d i c o s le h a b í a asegurado que 
un reconcentrado h a b í a muerto "en esos Fosos de sed'* 
Cómo comentario a eso dicho de ese m é d i c o , se me ocurre 
decir: ¡ V a y a un médico que inventa esas p a t r a ñ a s , y u n Vice-
cónsul que las cree y trasmite a su ( iobiernol ¡Como si fuese po. 
sible que en 18ÍI7. diez años justos d e s p u é s de hecha la dis tr ibu-
c ión de la c a n a l i z a c i ó n de IMS aguas de Vento en toda la Habana , 
pudiera n a d ¡ e morirse de sed en un asi lo en que, s e g ú n dice ese 
Vicecónsul, hab ía m á s de doscientos acogidos, teniendo a la vera 
la Cárcel llena de confinados y. sin duda, con agua desbordante 
para todos! 
Y como demostración de que los E s t a d o s Cuidos lo que bus. 
caban era camorra con E s p a ñ a y no libertades dentro del Gobierno 
autonómico para Cuba , veamos el Documento número <>.">, «pie es 
una carta del Ministro Woodford al Secretario de Estado Sher-
manu. tediada en Madrid el I;{ de noviembre de 1K!>T. 
Le dice Woodford que el S de ese mes le había escrito acusan-
do recibo de su telegrama del <! sobre el trato «lado a los reeon-
eentrados; y desde entonces "he hecho saber al Gobierno e s p a ñ o l 
que mi Gobierno vería como una d e m o s t r a c i ó n de una nueva pol í -
tica, el cambio inmediato «leí tratamiento de los cubanos no com-
batientes. Ayer 12, vi al s e ñ o r Moret, Minis tro de Cltramar, y le 
telegrafié a usted, con cifras, diciéndole: " E l Gobierno español ha 
telegrafiado al General Blanco para que lleve a la guerra procedi-
mientos humanos y crist ianos y que d isue lva los campos de recon. 
c e n t r a e i ó n . Bl General BiancO c o m u n i c a r á al Ministro de España 
en Washington cada uno de los Decretos que publique, para que 
se los comunique a usted. Los Decretos concediendo la a u t o n o m í a 
a Cuba se f i r m a r á n por la Ke ina Regente en 2;í y l ío del corriente 
mes. S í r v a s e mantener secreto este t e l egrama hasta que se pub l i . 
quon esos Decretos." 
"Como Moret habla el i n g l é s , h a b l é largamente con él y 
le d i je que el Presidente M c K i n l e y estaba satisfecho del eambio 
m á s humano en la conducta de la guerra contra los r e b e l d e s . . . 
y él dijo que en su discurso de Zaragoza h a b í a anticipado el 
deseo del Partido Libera] de no extremar el rigor en l a campaña. 
I n s i s t í yo en que los Estados Lindos h a b í a n hecho todo lo posible 
para evitar las expediciones de insurrectos a Cuba . Moret c o n t e s t ó 
que él t e n í a que ins ist ir en que los Estados Unidos cumplan A-on 
sus deberes de neutrales; y por su parte, E s p a ñ a l l e v a r á la guerra 
con menos rigor y p l a n t e a r á las reformas a u t o n ó m i c a s prometidas 
COn la mejor buena fe. 
Moret me p r e g u n t ó • si s e r í a posible celebrar un Tratado Co-
merc ia l entre España y los Estados Cuidos , que abriese los puer . 
tos de C u b a y de los Estados Luidos a una libre reciprocidad mer-
cantil. Y o c o n t e s t é que d e s p u é s de lograda la paz, mi Gobierno ha-
ría todo lo posible para ensanchar las relaciones comerciales entre 
Cuba y los Estados Luidos. 
Y tan satisfecho estaba Woodford de la actitud y promesas 
del Gobierno e s p a ñ o l , que rogaba a Shertmann que no archivase 
oficialmente esa carta como tal documento d i p l o m á t i c o , hasta que 
se viese el resultado de los actos del Gobierno e s p a ñ o l . " 
E s a carta de Woodford era del Í 8 fie noviembre, y al d í a s i . 
g u í e n t e . 14, e n v i ó a S h e r m a n un cable que d e c í a : (Doeumento n ú -
mero í>0.) 
" E l Gobierno e s p a ñ o l me ha comunicado hoy que el General 
Blanco ha publicado un Mando restableciendo la normalidad «MI la 
vida do los ciimpesinos. L a a l i m e n t a c i ó n y la as istencia m é d i c a de 
los reconcentrados correrá por' cuenta del Gobierno español.'1 
Y en su carta del día siguiente, 15, e n v i á n d o l e copia del te. 
legrama anterior, dice Woodford a S h e r m a n : 
"Inmediatamente fui a l despacho del Ministro (Moret) y 1c 
expresé el agradecimiento de usted y de l Presidente por l a rapidez 
en el generoso proceder del Gobierno español.'1 
Si los listados Luidos hubiesen ido de buena fe a la pacif i . 
e a c i ó n de Cuba por E s p a ñ a , el mismo Presidente M c K i n l e y h a b r í a 
manifestado su cordial idad a E s p a ñ a por la revocación del Bando 
de Reconcentración, hubiese dado ó r d e n e s estrictas para que no 
sal iese ni una e x p e d i c i ó n de cubanos rebeldes de los puertos 
norteamericanos, y hubiese notificado a la Junta Cubana de 
Nueva Y o r k , que era preciso esperar el resultado de la implanta , 
e i ó n de ta A u t o n o m í a y de la vuelta al trabajo de los campesinos 
reconcentrados que quedaban en completa l ibertad y con auxilio 
monetario del Gobierno a u t o n ó m i c o para cul t ivar las tierras. 
Y todo lo contrario f u é lo que s u c e d i ó . 
E l eminente abogado de los Estados Luidos Mr. C a l d e r ó n 
C a r l i s l e e m i t i ó en 1897 por cuenta de 1 » L e g a c i ó n de E s p a ñ a en 
Washington dos informes poniendo de rel ieve la falta de neutra-
l idad del Gobierno de Washington rspecto de las expediciones de 
rebeldes cubanos. E n uno de esos informes existe una tabla del n ú -
mero de esas expedlclons que sal ieron de los Fstados Unidos; se 
prepararon 42, fracasaron 2 ] y hubo otras 2 ] que tuvieron é x i t o 
y desembarcaron personal y armamentos en las costas de Cuba . 
Si son exactos lo^ datos de una carta de Dorr T o m á s E s t r a d a P a l . 
n ía a M á x i m o Gémiez, fechada el 2 2 de J u l i o de 1896, cuando pro-
p o n í a imponer » los hacendados de C u b a u n a c o n t r i b u c i ó n del 10 
por ciento de la zafra p a r a levantar fondor para la i n s u r r e e c i ó n , 
lo pr imero que h a b í a que pagar en esas expediciones e r a el buque 
que costaba de 40 a 50.000 pesos fuertes: de modo que solo por los 
42 buques de otras tantas c.vpedifiones, de precio de 45.000 pe SOS 
hal laron auxilios en los Listados L u i d o s por valor de 1,890.000 pe-
sos; y si se calculan los armamentos, municiones, tra jes, botiqui-
nes, en otro tanto, r s u l t a r á que los E s t a d o s Unidos suplieron cua-
tro millones de pesos aproximadamente p a r a esas expdlciones, 
mientras que con persistencia digna de mejor causa aseguraban 
sus Presidente, Ministros y E m b a j a d o r e s que h a b í a n practicado nna 
neutra l idad escrupulosa en cuanto a la i n s u r r e c c i ó n . 
S i ese informe de C a r l i s l e , americano , no esclareciese sobra , 
damente la actitud de falta de s inceridad de los Estados Luidos , 
bis matifestaciones que en d í a s a t r á s del 8 al 11 del corriente han 
hecho en sus discursos, desde el Pres ident Zayas hasta todos los 
oradores de las fiestas de l a i n a u g u r a c i ó n del Club de San Car los 
de C a y o Hueso, af irmando que C u b a agradece a los Estados Unidos 
su constante auxil io durante todo el t iempo que p r o c u r ó su sjtpa-
r a e i ó n de E s p a ñ a , s e r í a n bastante p a r a que ante esas declaracio-
nes l a His tor ia asegure que n-> ha nía verdad en las protestas de neu-
tral idad que los Estados L u i d o s propalaban ante el Gobierno de 
España y ante el mundo. 
C R E E N Q U E E N A L E M A N I A 
P O D R A F O R M A R S E A H O R A 
UN S O L O Y UNICO F R E N T E 
C r ó n i c a s ñ i n e r i o a n a s 
(Por T A N C U K D O P I N 0 C H E T ) 
El Comité Ejecutivo Central 
Ruso desea la ratificación, 
del Tratado con Inglaterra 
( S L K \ P l o R A D I O T E L B G R A F I C O 
D E L "DIARIO DE L A MARIN A'-') 
L O S C L A S I C O S A L A L C A N C E D E T O D O S 
LA PRENSA D E R E C H I S T A C R E E 
P O S I D L E QUE S E F O R M E UN 
M Í E M E L . M C O 
BERLIN' , octubre 21. 
L a prensa do la derecha cree rea-
lizable que con ocasión de las elec-
ciones se forme el trente único del 
Partido de la Derecha. La disolu-
ción del Reichstag ordenada por el 
Presidente Ebert, a propuesta del 
Primer Canciller Marx, ha provoca-
i do un gran desconsuelo entre los Na-
[cionalistas que ven frustradas sus 
i esperanzas completamente. 
lüNA CUESTION PERSONAL BN-
I T R E L N FUNCIONARIO P O L A C O Y 
OTRO RUSO 
! MOSCOU, octubre 21. 
I Relacionado con el incidente Tar-
.now&ki IVIoreweski, el periódico Ros-
ta declara que la colisión se produjo 
a la partida del tren. Tarnowski es 
Primer Secretario de la Misión Po-
'lonesa en Moscow, y Moreweski 
¡miembro de la Comisión de Repara-
iclones. En el incidente resultó Tar-
[nowski herido y los viajeros que to-
maron parte en ia misma fueron 
) arrestados. 
E L COMITE E J E C U T I V O DE RU-
SIA D E S E A L A R A T I F I C A C I O N 
D E L TRATADO ANGLO-RUSO 
MOSCOW. octubre 21. 
E l Comité Ejecutivo Central ha 
hecho objeciones contra la no ratifi 
o?ción del tratado anglo-soviético, 
aunque reconoce que las dificultades 
presentes desaparecerán al cesar Ja 
(Pasa a la pá£ CUATRO) 
En Girard, un pueblecito del Es-f 
tado de Kansas de sólo ^res mil ha-; 
hitantes, vive un hombre que en- cin-; 
co años ha publicado sesenta millo-
nes de libros. 
Estos libros, puestos lado a lado, 
formarían una línea que llegaría de, 
Patagonia al Canal de Panamá. 
¿Qué libros t'an popuares habrá 
publicado este hombre — se dirá el 
• lector — para alcanzar una venta j 
tan enorme? Lo interesante es que 
'no son libros "populares" en el sig-
'nificado corriente de esta palabra. 
¡Son ediciones baratas de los clásicos, 
¡dramas de Eurípedes, ensayos de, 
Voltaire, Thoreau y Goethe, libros 
'científicos de Huxiey y Darwin, poo-
jslas de Shelley y de Wilde, etc. To-
'do lo mejor que se conoce de la li-
teratura. 
E . Haldeman Julius, el editor de 
esta serie de libritos que se venden j 
por CÍDCO y diez centavos cada uno,' 
relata, en una entrevista que aca-
ba de publicarse en McClure's Ma-
gazine, cómo en cinco años ha lle-
gado a ser dueño de una de las ca-
sas editoras más grandes del mun-
do en cuanto al número de volúme-
nes publicados. 
Como la mayoría de los hombres 
que hian hecho gran obra er< 6£te 
país, tales como los Edisons, Rocke-
fellers, Fords, Shwabs, Boks, y un' 
millar de otros. Haldeman-Julius 
principió su lucha por la /ida eu los 
peldaños más bajos de la escalera 
que conduce al éxito. Su educación 
en una escuela terminó cuü.ndo tenía 
troce años. Trabajó de móso en un 
hotel. Luego, mediaiiite much-j traba-
jo y estudio, consignó ocupar ese ¡ 
puesto en que tantos hombres que 
se han hecho famosos en el rfaundo 
de letras han orlncipiado el de re-
pórter. Dentro de diez años llegó a 
ser editor. 
E. flaldeman Julius, en rudo con-
tactu cor los aspectos más amargos 
y crueles de la vida, vió a sus pró-
jimos viviendo en miseria material, 
sin poder disfrutar aún del gozo es-
piritual que trae un buen libro. Pa-
ra mi , dice, "era mucho peor »er 
un libro que yo quería comprar y 
no poder comprarlo, que estar ham-
brienío al frente de la ventani de 
una panadería". 
Y como, casi todas las grandes 
Ideas ésta—la de publicar libros bue-
nos al alcance de todos—fué forja-
da sobre el yunque de la extrema 
necesidad. 
E n una prensa a mano publicó sus 
I-rimeros dos libros. Después de un 
año de constante lucha, de obstácu-
los, de desilusiones y fracasos, había 
publicado cien obras, y los libros 
se estaban vendiendo como "pan ca-
llente". 
E . Haldeman Julius tiene hoy sus 
propias librerías en varias partes del 
país. L a que tiene en Cincinnat'i or-
denó más de $40,000 en libros en 
tres meses. L a de Detroit vendió 
300,000 libros en dos semanas. L a 
que abrió en Nueva York vendió 
16 6,0 00 libros en tres días, y tele-
grafió inmediatamente pideiiKio 250 
mil más. 
Haldeman Julius llema a esta se-
rie de 650 obras su "Universidad Im-
presa". Y tiene r^izón en darle est^ 
nombre. Su propósito uo es solamen-
te entreneter. E s primordialmente 
educar. Publica lo mejor que encuen-
tra y lo que es más difícil de obte-
ner en ediciones populares. Por ejem-
plo está publicando " E l Cid". L a 
única edición de esta obra que se ha 
publicado en inglés en los Estados 
Unidos es û va que se vende a seis 
dólares el ejemplar. Ahora cualquie-
ra persona, por el preejo de diez cen-
tavos podrá conocer este clásico es-
pañol. 
E 6 0 S D E L f l V I D A G ñ T f l l f l N f l 
DICHOS Y H E C H O S D E L NUEVO GOBERNADOR C I V I L DE LA PROVINCIA D E G E R O N A . UN AGRA-
VIO A LA LENGUA CATALANA. HONROSO D E S Q U I T E TOMADO POR LA \ S A M B L E A DE M E D R O S DE 
LAS COMARCAS G E R U N D E N S E S , FRUTA D E L T I E M P O . LA CAMPAÑA DE A F R I C A . I N T E R E S A N T E 
A R T M L L O D E "LA P L D L K I T A T " . P E R S P E C T I V A S OPTIMISTAS. LA C I R C U L A R D E L G E N E R A L MAR-
TIN E / i ANIDO E N C A R E C I E N D O L A RIGUROSA P E R S E C U C I O N D E L J U E G O . CONSIDERACIONES. ¿ Y LA 
L O T E R I A NACIONAL, NO E S TAMBIEN L N J U E G O DE A Z A R V DE V E N T A J A ? LAS ILUSIONES DE D. 
ALFONSO S A L A A L R E G R E S A R D E MADRID. SITUACION E S P E C I A L D L L AYUNTAMIENTO B A R C E -
L O N E S . E L R E L E V O D E L (íENERAL LOSSADA. T L T U CONTÉNTI'*. LA REUNION DE L A C O M I -
SION P A R I T A R I A MARITIMA DE LA OFICINA INTERNACIONAL D K L TRABAJO Y E L CODIGO M A R I -
ILMO CATALAN "LLÍIÍRE D E L CONSOLA! DE MAR". L O S H E R M A V I T O S CORMA, ASOMBROSOS DE-
CHADOS DE PRECOCIDAD A R T I S T I C A . 
B A R C E L O N A , 28 de Septiem¡en L a Bisbal y que de la diserta-1 de tolerancia autorizando a los lie-
bre ds 1924. ción científica se encargara el Dr. ] ñ e r o s y conductores de carruajes 
para expresarse , en catalán en las 
Un srupo dt periodistas ae Gero-
na obsequiaron con un banquete al 
gobernador civil de aquella provin-
cia, don Juan de Urquía, uno de los 
pocos gobernadores actuales que no 
pertenecen a la familia militar, pese 
al pseudónimo de E l Capitán Ver-
dades, que usara antaño en ciertas 
ruidosas campañas periodísticas. E l 
señor de Urquía que al parecer se ha 
impuest.» la misión de hacer olvidar 
las genialidades del general Carsi, 
su antecesor, pronunció al final del 
don Agustín Riera. E l nombre de 
este señor, que, como presidente de reuniountí de sus respectivos gre-
la Diputación provincial de Gerona míos; tero que el caso no era igual 
formó parte durante muchos ejerci-
cios, y siempre con notable relieve, 
del Consejo Permanente de la Man-
comunidad destituida, fué saludado 
con entus'asta y unánime aplauso. 
Reunido^ después los asambleístas 
en fraternal banquete cambiaron con 
toda libertad sus cordiales efusiones 
de amor a la lengua materna. 
Ahora bien: ocupSudosc dé est^ 
asunto el gobernador de Gerona, re 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
Anoche fué llevado a la Clínica de 
los Dres. Fortún y Souza, siendo so I 
I metido a una difícil operación, nues-i 
tro querido y antiguo compañero el 
Dr. Antonio J . de Arazoza, Jefe dej 
Administración en la Secretaría de 
Hacienda. 
L a intervención se realizó con 
resfiltado satisfactorio por el emi-
nente cirujano doctor Benigno 
Souza, quien demostró una vez más 
su gran pericia y habilidad, auxilián-
dolo los doctores Mulkay, Aldereguía 
y Elizegul. 
E l estado del paciente, aunque 
delicado, no inspira serios temores. 
Le deseamos un pronto restable-
cimiento al querido amigo. 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R E M I O S M A Y O R E S 
3 2 . 2 8 4 . 
1 7 . 2 1 2 . 
5 . 9 2 2 . 
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2 5 , 0 0 0 
5 , 0 0 0 
ágape un, efusivo discurtio del cual cordó que había dado una prueba 
destacamos los siguientes párrafos: 
"Yo no he venido a hacer políti-
ca de represión, sino de atracción, 
de paz y de concordia. 'El regiona-
lismo no es ningún pecado. E l re-
gionalismo también es amigo mío . 
Ser regionalista quiere decir amar a j 
la patria donde nacimos, ntoestra len-
gua materna, nuestras costumbres 
propias, desear para nuestro terruño 
cierta descentralizac'ón administrati-
va; en este sentido yo soy el pri-
mer regionalista. 
"Yo nací en la región de España 
que es más eminentemente regiona-
lista por todos conceptos. Nací en 
Canarias, y en la Memoria que por 
encargo del Directorio militar hice, 
puse dü relieve dichas asp raciones. 
Todo éoto lo deseo para mi tierra, 
que amo con todo corazón y con to-
da mi alma, e igualmente lo quiero 
para Cataluña, que soy el primero 
en considerar que es merecedora de 
cierta descentralización." 
Esto dijo el Capitán Verdades. 
Pocos días después hubo de ponerse 
a prueba la sinceridad de sus lison-
jeras manifestaclonts 
E n ia ci'udad de Figueran, iba a 
celebrarse la X X V I I Asamblea anual 
de Médicos de las comarcas gerun-
denses. Estas reuniones, de honrosa 
tradición, tienen por objeto, además 
de estrechar lazos de compañerismo 
y resoiver diversos asuntos que afec-
tan a su vida profesional, desarro-
llar un;1. Conferencia científica. Reu-
nida a tal efecto la Asamblea en el 
salón de sesiones del Ayuntamien-
to, bajo la presidencia del teniente 
coronei señor Banús, delegado gu-
bernativo de aquel drstrito judicial,! 
este señor, después de manifestar' 
que e/a para él un honor insospe-
chado eiercer la presidencia de un 
acto de aquella naturaleza. Integra-
do por profesionales de la Medicina, 
que con el Magisterio y el Sacerdo-
cio constituyen la trinidad verdade-
ra conductora de los pueblos, dijo 
que en virtud de la autoridad que 
ejercía • umplíale hacer observar que 
60 las aeliberaciones de la Asamblea 
dpbía emplearse exclusivamente el 
idioma oficial. 
E l presidente del Colegio de Mé-
dicos, Dr. Coll y Turbau, expréfeó 
el sentimiento que le causaba ver 
tratándose de los médicos a quienes 
hay quo suponerles dotados de una 
cultura superior, Y que, por tanto, 
no cabía reprobar la conducta del 
Delegado gubernativo de Figueras, 
y que él, por su parte, no sólo la 
aprobaba, sino que la aplaudía, 
¡Maid to el honor que recibe la 
(Pasa a / la pág, T R E S ) 
c u w t a r í í o s y m m m w 
(Por E V A C A N E L ) 
Hay quien dice, y lo he hepetido. corrientes, no los de los trusts, ni 
alguna vez, que los norteamericanos los de la banca y otros excesos, son 
L A E X P O S I C I O N D E R I V E R O " 
M E R U N 
Enrique Rivero Merlin. notable 
piutor cubano, que esta noche, en 
la Asociación de Pintores y Escul- , 
^teVrVraíidl^la^r^dTción0"constante tore?' lnausura la exposición de sus! Tan g r a n d ^ 
esos mismos niños., angelones de re-, 
tablo en la expresión de la flsonoj 
mía, por 'muy abogados o muy pro-' 
fe.sores que sean, cuando llegan a la; 
Casa Blanca aprenden a retratarse 
mostrando los dientes o a portarse 
como zangolotinos. 
Mister Wilson ha impuesto la mo-
dalidad de enseñarnos la dentadura, 
modalidad que ha recorrido la gama 
social en hombres y mujeres. ¿Re-
tratarse con los labios unidos y la 
boca cerrada para que no entren 
moscas? Eso ya no lo hacemos sino 
los antiguos; y UQ digo nejos porque 
hay cada Lovelace de setenta para 
arriba, entre los monos con que em 
badurnan los diarios, y cada Bere-
nice plasmada como maculatura den-
tal en los papeles públicos, que, a 
la verdad, se reniega centra los den-
tistas, hábiles imitadores v mejora 
dores, de naturales inciiavos. caninos 
y molares. 
Hasta la fecha Mr. Coolidge no se 
habla especializado eu nada m á s que 
en tener iteciencla: le juzgaba yo de 
la clase infautilizada y anodina has-
ta que se nos mostró ;c.:ngolütino do-
Dle_ con la salida de ignorar que Es 
paüa colaboró eu la insigne TONTE-
RIA de descubrir un mundo. 
En mi artículo anterior sobre tal 
tema dije que teníamos la culpa los 
españoles por pasarnos la vida aran-
do (no quiero decir guataqueando, 
por si acaso me juzgan gro^erota) 
¡•ara desbrozar heredades ajenas- y 
cuando esto h a b í a dicho, con sobra 
de verdad y de argumentos, que 
prueben, si las pruebas han de n 
ley. eo que mister Coolidge no ha 
c...:ado con maPcla si.;., por iguorvi-
eia poi desconocer la, España descu 




de la Asamblea por una imposición, 
hija si'i duda de una interpretaci%i 
cuadros, pintados durante sus años! Psp "rii^u?,ff .es 1?- in-iurla que con 
Ílos nV,l ~ ™ ! l e 7 e n / . ^ - C o o l i d g e , de pensión en España 
mentarii del secretario, ni ser lei 
da la üisertación científica del emi 
nente psiquiatra'Dr. Vives. La Asam 
blea se limitó a acordar que la reu-
nión del año próximo pe celebrara 
obra ~ ~ l - - con más caridad y juste 
H a . p a o de^o de conocer irat;;ablt ^ ^ T e ^ o ^ l t 
lienzos de Rivero Merlin, para quien 
la crítica española lia tenido elo-
gios calurosos. 
tituto de Harding, que le supongan, 
.(Continua en la pág. CUATRO) 
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• £My 
A Y E R , H O Y Y M A Ñ A N A 
LA C ASA DE H U E S P E D E S 
Llegamos cuando ya el sol derra-, 
maba toda su lumbre sobre los e n j 
Y leyó: 
—"Código penal '. . . 
r o í d o s tejados. . | - ¡ O h ! . . ¡Calla, calla! Vale mas 
E l pueblo níquel l.allábase encía- que no^ acostemos, 
vrdo o mejor dicho, anclado entre — S i ; es mejor, 
dos montañas que. a simple vista. Mi i.migo abrió la ventana y miro 
narecían querer derrumbarse sobre afuera 
los casales misérrimos. L a noche no podía ser mas oscu-
Lo primero que pensamos— natu-'ra. E l aire glacial que llegaba de 
raímente fué buscar una posada, los rcnledales cercanos, nos obligó 
hotel mesón o lo que hubiese, pa,; a cerrar prontamente, 
ra descansar. —Acostémonoe. 
Tan sólo encontramos en el pue-j Y despojándonos a medias de núes 
blo una mala casa de huéspedes, que tras ropas, naufragamos, a d sgusto. 
a mí por el aspecto, se ine figuró ta- en aquellas grandes cama^, que tan-
berná de tercer orden.. . ¡ tos viajeros antes que nosotros ha-
Sobre la pared, en horribles carac- brían usado, 
teres gruesos, dentro de una orla, Los colchones, que no eran d^ 
imitando frescos racimos de uvas, pluma por cierto, sino de hojas de 
resaltaba este título, a modo de epí-, maiz—jergones—. p W } ^ ® 8 ^ . ^ ^ 0 
grafe de la casa 
CASA D E (HUESPEDES 
B U E X B I X O D E LA T I E K K A 
P R E C I O S VAKATOS 
¿amento a cada movimiento que hi-
ciésemos., 
— ¡ E s t o es una música! ¡Yo no 
voy a poder cformir! 
— ¡ N i yo. . . ! 
—^¿Qué hacemos? 
Mas nos llamó la atención la for-l —Cerrar loe ojos y no moverse, 
ma tipográfica del anuncio que su | Paciencia. 
contenido, a pesar de la ortografía, j Así permanecimos unos instantes. 
Aquella viñeta hecha de uvas madu- y cuando ya habíamos apagado la 
ras que bien puieran confundirse'luz, sentimos que rozaban fuertemen 
con calabazas, tenía una extraordi-i te los cristales de la ventana, 
naria atracción. ' Mi amigo, sobresaltado, pegó au 
Entramos. E r a una casona de re-, formidable salto en la cama, 
cia construcción arcaica. Grande [ — ¿ O í s t e ? . . . 
portal esterado simétricamente de —Sí; pero no hagas caso. E s la 
pequeños morrillos; ancha puerta rama de la higuera que pega contra 
abovedada, al estilo romano; poyos los cristales, 
de cantería aferrados a la pared; — ¡ A h ! . . . 
y, al final del portal, por la izquierda, Y tornó a hundirse en el jergón, 
la puerta que daba a la cuadra. Más nu llevaríamos cinco minutos 
abierta de par en par, exhalando luchando por dormir, cuando, junto 
fuertes olores a boñiga . a la ventana, comenzó a sonar el 
Un mocetón de extraviados ojos graznido de una lechuza, 
y parsimonioso andar, en el cual se Mi amigo — s e g ú n é l — era su-
adivinaba uno de los criados de la perstlcioso, de modo que ya puede el 
casa, se l levó del ronzal nuestros ca-, lector figurarse el espanto que se 
tallos. apoderaría de su alma en aquellos 
L a huéspeda, que fungía a un instantes-
tiempo de sirvienta, ama de llaves — ¡ N o . . . no! — c l a m ó — ¡yo no 
y cocinera, con excesiva amaDilidad puedo dormir ! . . . ¡Yo me v i s to ! . . . 
campesina, en pocos momentos nos ¡Yo salgo de esta casa!. . . 
fué mostrando toda la casa. Con la misma, saltó de la cama. 
Inútil «es describirla. Imagínese Momentáneamente, bajo nuestra 
el lector uno de esos viejos casero-I habita vCn, se produjo un ruido extri 
nes destartalados, grandes, i n m e n J ñ o ; era como si descargaran recios 
sos, de largos pasillos oscuros, piso' golpes prolongados contra algún 
de crugientes tablas, húmeda y He-1 cuerpo duro. 
na de te larañas. | 'Esto pareció multiplicar el terror 
Finalmente nos condujo a unaj (j*, rai amigo, 
habitación que, según ella, nos po- '¿Qué podría ser aquello? 
día convenir mejor que ninguna A . poco- de pensar me di cuenta 
Hallábase ésta en el segundo piso,I que bajo nosotros hallábanse las cá-
o mejor dicho, en el último, por no i balerías , y seguramente aquel rui-
contar más que dos la hostería, comJ do procedía de las bestias al restre-
prendiéndose como uno de ellos, la garse contra las columnas que sos-
planta baja. .Constaba de dos camas tenían el techo, 
de oticura madera carcomida; un pe-j Esto le expliqué a mi amigo; pe-
queño velador sobre el cual discurría,! ro él, en aquellos momentos, no es-
a manera de adorno, un inmesa cá- taba para oír razones, 
racol marino; un especial lavabo he-j "Aquello eran espíritus, y nada 
cho de un cajón agujereado por el más que espírit 15' i.íirmaba 
extremo superior, donde se sostenía | E n cosa de un minuto, se puso to-
la jofaina, leyéndose en uno de los da su ropa. 
costados del cajón las palabras F á J — ¿ A dónde vas a estas horas? — 
brlca de F i . . . Y máe abajo: L a I ta . ."i lo dije— ¿No comprendes que la no-
E l resto lo había borrado el tiempo; i che está oscura, ios <.¿ininos son v é -
y finalmente una percha forjada de simos y tú no conoces estos contor-
largos tacos espetados en la pared a nos? Necesario es que pienses con 
fuerza de perrilla, donde colgaban los pies para querer marcharte aho-
algunos deshilacliados pingajos, que ra! 
en días pasados seguramente sir-, Y dicho esto, -'i media vaolra 
vieran para cubrir las carnes de no en la cama y no hablé más en toda 
pocos malhadados viandantes. | la noche. 
Un ancho ventanal, daba al camii . > 
no, y las verdes ramas de una hi- A la fhañana siguiente, cuando 
güera que se erguía en franca cú-| desperté, me hallé solo en la hahU 
pula con la pared, arañaban persis- tación. 
tentemente,, con argentino tintineo,! E l sel jugueteaba caprichoso con 
los empolvados cristales. l íos cristales empañados por el rocío 
No por ser buena, sino por ser la nocturno, y del portal llegaban las 
C o n e s l e p a r a o s e I d 
i , 
d e s e n f o r r a ^ a i ^ u a u e 
El suave amargor de nuestra cerveza es gran tónico grato al paladar 
La Tropical es una bebida agradable siempre. Es un poderoso digeátivo 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
ES1VW3 
N U E V O S A N A T O R I O m 
L a sociedad "Hijas de Galicia", 
que preside el señor Benigno Várela 
Rodríguez, acaba de Inaugurar un 
Sanatorio con todos los adelantos 
modernos, en lo más alto y seco del 
barrio de LuyanO. 
L a Sociedad tiene por objeto la 
asistencia sanitaria de la mujer ga-
llega y oriunda de Galicia, median-
te una pequeña cuota que abonan las 
asociadas, o pago de dietas muy ba-
ratas; pero admite también en su 
seno a todas las españolas y cubanas. 
Los hijos de Pontevedra se reu-
nieron un día para dar protección 
a las mujeres nacidas en esta pro-
vincia; pero seguidamente se formó 
bajo la protección del Centro Galle-
go, la citada sociedad que hoy cuen-
ta con más de cuatro mil sodas y 
unos trescientos socios protectores 
que pueden ser elegibles para todos 
los cargos de 1̂ . Directiva, sin ser 
electotes, motivo por el cual la pre-
side .51 entusiasta gallego don Be-
nigno Várela Rodríguez, y es presi-
dente dc la Sección de Sanidad, el 
señor José Méndez Parada, y secre-
tario general, el señor José Fernán-
dez. 
Cuenta el nuevo Sanatorio coa 
setenta camas para las enfermas, la-
boratorio, gabinetes de consultas, 
sala de operaciones, botiquín, y has-
ta con una pequeña biblioteca, cu-
yos cien primeros volúmenes los re-
galó eí señor Vicente López Veiga, 
uno de los pocos socios fundadores 
del Centro Gallego, que aun quedan 
como reliquia y muestra del entu-
siasmo y amor para todo lo que sea 
honrar y enaltecer a Galicia y a E s -
paña. 
Los departamentos de la Admi-
nistración, como cocina .lavandería, 
oficinas, despensa y todos los demás, 
son de inmejorables condiciones pa-
ra el buen servicio y la asistencia de 
las enfermas. 
E n una palabra, el Sanatorio re-
sulta un modelo en su clase y ta-
maño. por * . 
construido y Tq reno en 
cios «ol !3 Par*V1^. 
UN O B S E Q U I O D E L A L I B R E -
R I A " C E R V A N T E S " 
Con el fin de corresponder de algu-
na manera al constante favor que hace 
años viene dispensando el público aman 
te de la lectura a la L I B U E U I A " C E K -
V A N T E S " esta casa acaba de editat 
dos grandes Catálogos, que constituyen 
verdaderas Bibl iograf ías y que entre-
gará gratuitamente a toda persona que 
lo solicite. 
E l primero de los citados Catálogos 
es tá dedicado a la L I T E I l A T U R A , y tm 
él se encuentran detalladas más de 
10.000 obras de autores de todas 'as 
nacionalidades tanto antiguos como mo-
dernos, formando un volumen de 308 
páginas . 
E l otro Catálogo que acaba de editar 
esta casa está dedicado ;i C I E N C I A S 
Y L E T R A S , encontrándose perfectamen-
te detalladas infinidad do obras «Je 
P K D A G O G I A y E D U C A C I O N , F I L O S O -
F I A , H I S T O R I A , CrEOFUAKIA, CIEN-
CIAS F I S I C A S Y X A T U R A L B S . M A T E -
M A T I C A S Y C O M E K C I O , llevando al 
final un completo índice al fabét ico de 
todos los autores que se citan en el 
mismo y un Apéndice conteniendo di-
versos art ículos de Kindergarten y 
efectos de escritorio. Este Catálogo 
consta de 496 páginas . 
A toda persona que lo solicite se le 
remitirá completamente gratis el Catá-
logo que desee. debiendo especificar 
Hrmimente cuál de los dos es el que 
desea y en el caso de quererlo recibir 
¿•ertificario, deberá remitir ló centavos. 
TJI,TIMOS M B R O S R E C I B I D O S 
A R T I C U L O S , DISCURSOS. CON-
F E U U N C I A S Y C A K T A S D E 
DON F R A N C I S C O S I L V U L A . . 
con notas de í ' é ü x de L l a -
nos y Torriglia. Toda la obra 
se compone de 3 tomos. To-
mo h Comprende: Los años 
de 1861 a 1S92, desde el pri-
mer folleto hasta Su separa-
ción de don Antonio Cánovas 
del Castillo. Tomo I I , Com-
prende los años de 1892 a 
1899, desde la disidencia a la 
Jefatura del Goirerno. . To-
mo I I I . Comprende los años 
de 1899 a 1905. desde el Ga-
binete de 1899 hasta su falle-
cimiento. Precio de cada tomo 
en 4o. rústica $1.50 
A N A T O L E F R A N G E . Obras 
completas. 
Cuentos de dalevuelta. 
L a s 7 Mujeres de Barba Azul. 
Pedro Nociere. 
L a Rebeli6n de los Angele» 
l os Dioses tienen sed. 
L a Azucena Roja. 
• E l Libro de mi amigo. 
Baltasar. 
E l Olmo del Paseo. 
KI maniquí de mimbre. 
Kl ar/llo de amatista. 
E l señor Bergerec en París . 
E l figón de la Ueina Pantoja. 
Opiniones de GerCm. Colgnard. 
Hl Crimen de un Académico. 
E l Pozo de Santa Clara. 
Jocasta y el gato flaco. 
L a camisa. 
Historia cómica. 
C'rainquevllle, 
Sobre la piedra, inmaculada. 
Los deseos de Juan Servién. 
Precio de cada tomo en rús-
tica 
La Cortesana de Alejandría, 
1 tomo rústica 
L a Vida en flor. 1 tomo rús-
tica 
K! jardín de Epicuro. 1 tomo 
rústica $1 
E l estuche de ncar. 1 tomo 
rústica ?1 
R. L . S T E V E N S O N . La. Isla del 
Tesoro. Preciosa novela tra-
ducida al castellano por Ga-
ziel. con ilustraciones de Jun-
ceda. 1 tomo en 4o. lujosa-
mente encuadernado en tela 
con planchas 
D e l C e n t r a l P a s t o r a 
Cómo en un mitin, donde se tra-
tó de hacer resplandecer la virtud 
del patriotismo, surgen nubarrones 
que empañaron, aui^que ligeramente, 
destellos tan puros. 
^ O S S ^ v i ^ 
ministración. Sanitarios *'<* 
iniciador de ' ^ / a ^ ; . ^ 
meritoria para ia * ^ aec¿>e' 
chas ü i i a s P d e % ^ 
ba. 7 todos sus t i l ^ h a v . N 
Presiente s l T e r ^ ^ S ^ C * -
Várela el que Te riuSeñor B J ^ 
todos sus e m p e L d l 6 calor % 
Que so llevara" a e s f ^ 
Ambos deben estar '^tolf4'' 
de la obra, y ^ L * ^ s a t * . 
îo señor P e m n d ^ ^ S ' i 
gos que contribuyeron ^ 
Por ser al truista;^^^^^alff -
amor y protecci¿n a ^ ^ a C ' 
amparada, sin ení^ • ^ k t ' r 
que atender a s í cuíaclí £ 
su país natal, s e n a S * 1 ' '«¡«í 
Que le Soa ffli, q ^ , 4 ' '« i * 
No han de parar ^ i, 
obras en Cubados e ^ í , ? K I 
gos. hasta ver r e a u S 0 f ^ ¿ 
proyecros que tienen ^ ki 
los que conciban en favor (íbl<i0s ' 
3er, muy especialmentl 
oven, sm experienciaV p. ^ 
la maldad y del servicio ,ngaSo? 
en Cuba, deben t e n e r l a ^ i c , 
paracion a la sombra daiV; ^ ^ 
llego, dirigidas Por HerLS 0 Gs-
Caridad antes de eS?a? P ? ,dt ^ 
VÍC'ÍO dc criadas y tratar ' 61 Ee' 
pueda servirse de ellas cô  e B ? 
E s esta una idea que ¿ t ? ^ 
mente de muchos prohoinbS fj1 
gos y que debe r e a l i z a r s e ^ l ^ I 
tes. E l ser criada no s e ^ S 
buena esposa y madre; trabad 
y hacendosa, como lo son f Z ^ 
gallega, bien ding^as ^ ^ 
M . GOMEZ CORDIDO. 
O* ta a 




' itirlo > „ 
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distint0S '• 
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XIBREIflA "CP^VANTKS" 1>E BICAIt-
BO VKI-OSO Y CIA, 
Avenida de Italia 62 (antes Galiano), 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. Habana 
Ind 17 t 
menos mala de La casa, tomamos po, 
sesión de la habitación. 
voces de unos arrieros que apareja-
ban sus muías . E n la higuera so-
baba un .mirlo. 
CoLicmplé la "ama de mi anrgr,. 
E n el jergón destacábase prorunda-
mente !a huella de su cuerpo, y las 
Acjuel día lo pasamos visitando el 
pueblo. Total, un pueblo como todos 
les pueblos pequeños. CasuchasI 
pobres; desiguales caminos^ la carre- sábanas, todas revueltas, colgaban a 
tera partiéndolo en dos, y de hora'desgaire. 
en hora el paso de algún vehículo,! ¿Dónde diablos se hallaría? 
sembrando el espanto en cuantos pe-| De pronto resonaron unos maulli-
rros y gallinas había en la aldea. 
Y así llegó la noche. 
Después de una cena que sola-
mente hemos probado, por lo insus^ 
tancial y mísera, empezamos a dis-
currir la manera de pasar más agra-
dable el tiempo. 
dos extraños detrás de la puerta . . . 
Unos maullidos feroces, pavorosos. 
Casi momentáneamente ésta se abrió 
de golpe-
Detrás apareció mi amigo. Lle-
gaba a gatas, los cabellos desgreña-
dos, profundas las ojeras, vidriosos 
¿Qué hacer? ¿A dónde ir? Allí no! los ojos. Al par que se arrastraba, 
existían casinos, ni teatros, ni cafés, ¡ maullaba desaforadamente, 
ni cosa parecida. Acostarse tan tem-¡ Tras él irrumpió la huéspeda, 
prano, era una molestia. ¿Pasear?, Estaba hecha una fiera, mostrando 
sus largos dientes negros, descom-
puestas las facciones, borbotando có-
lera por los ojos. Enarbo\aba en sus 
manos una escoba que descargaba 
¿Por dónde? E l frío andaba sueKo 
Los caminos estaban obscuros y He 
nos de fango. . 
Y. sin embargo, era necesario ha_ 
cer algo para entretener aquelas ho:i furiosamente contra las desnudas es-
ras . 
Entonces determinamos 
bros a la huéspeda, 
pedir 11-
paldas de1 mi amigo. 
— ¡Bandido! - . . ¡S invergüenza! , , 
E l pellejo del tinto vacío. . . ; el ba-
Esta nos trajo dos polvorientos to- rril de amortillado con el espiche 
mos gigantes, a med'o. deseneyader-; abierto . . . ¡ B a n d i d o ! . . . ¡Siuver-
nar, recomendándonos que no des-1 güenza! . . . 
dobláramos la punta de la hoja de j Así clamaba la huéspeda, móvien-
uno de ellos, por ser la marca que: do maquinalmente los brazos, 
ella, usaba en la lectura. Mi amigo huía azoradameme. 
Mi amigo abrió uno y leyó en voz1 Arrastrándose y babeando vino, f u 
alta el título que reza: "Morir para un instante se ocultó debajo de la 
;»mar o la m u e r t a oiimnorarla". " L a cama. 
• lija Oe la muerta o m á s allá dc la ¡Est-iba borracho" 
t a m b a ' . J5n j . , noche pasada seguramente 
_ • k 1/lterrumr,,: comprendió que la br.b'da era la an-
¿Acabaste? • titesití más poderosa contra el nie-
—Iba a leer c| nombre del autor | do. 
—contestó sonriendo 
-No; no hace falta. Abre el olro. J o s é Ha. t N C A L . 
r 
11 ú n t c o ec-tableolmlento en su clase en a* Re-
poblica 
Director: Dr . a r g ü e ! M^ndozn. 
DiagnósMc;) y Iratsmiento m é d i c o f u l r f l r r l r o 
de las eatennedades de los perros r antmaleu 
p e q u e ñ o s . 
E e p e c l a ñ í J a l en vacunaciones p r e r e n t l v a i con-
tra 1 A rabia y el moquillo c a o l a o » . 
E lec tr i c idad m é d i c a y Rayos X. 
Consultas: S5 . 00. 
San L i z a r t . 30 5 entre Hospi ta l y EfiDada. 
T e l é f o n o A.0465 ^ Habaík. 
• 
R I A S E D E LO C O n T R A R I O : 
L 05 mQjOr'QS oos s o n los 
F I D E O S 
Á I I 0 1 ) d e m c L A n 
'dbricddos Qn V i l d f r d n c d d Q PdnddGs/Cd-
rdluñd)Gxclus ivdmGntQ con crQmd de rnep. 
L l l d d S iddG .dS COini prQpdKddab 
c o n los fidoos mdCdKKoriGs 
\ I d l l d n n Q s L d F l o r de 
Incldn s o n m d s s d b n o s d s 
^ d l i m o n t i c i d s . 
Do venid on lodos losQsldblQCimiQnlosdQ'AVQrQs 
imporWores para C u b d : Pedro Incldn v C0. 
D d m d s 11. i TelF M . f e s 
«•^...^r.r-» 
En la tarde del día ocho de este 
mes, tuvo efecto en el batey de es-
te ingenio un mitin liberal. 
Y. no obstante haber sido anun-
ciado tardíamente y del agua qué 
caía implacable y pertinaz, se con-
gregaron, de San Juan. Bernia y 
otros puntos comarcanos, sobre qui-
nientos jinetes. Los organizadores 
del mitin, gente joven y de arresto, 
v'.nleron desde Santa Clara a caba* 
lio, salvando así cuatro leguas por 
caminos intransitables. 
E l acto, por lo improvisado y sen-
cillo, fué conmovedor. L a caballe-
ría, al son marcial de los clarines 
y tremolando en alto sus enseñas, 
hizo irrupción en este central bajo 
un fuerte aguacero que. en vez de 
aminorar, parecía aumentar su en-
tusiasmo. Los oradores pronto as-
cendieron, convirtiléndolo en tribu-
nas, «obre un carro en reparación 
que fué inmediatamente circundado 
por el público. De pronto, los cla-
rines dejaron oir sus vibrantes no-
tas, épicas y agudas: tocaron aten-
ción, luego silencio. Y el silencio se 
hizo; cesó como por ensalmo de llo-
ver, y el cielo, de un triste gris os-
curo, parecía severo manto bajo el 
cual los gallardetes, estandartes y 
banderas poaían una nota de evoca-
dora belleza. 
Todavía no se había extinguido 
totalmente el último clamor Impera-
tivo del clarín, cuando surgió, so-
bre la silente muchedumbre, la fi-
gura gallarda -y altiva del capitán 
Sau Pedro. Su discurso tremebun-
do, apocalíptico, adquirió, bajo el 
cielo brumoso, caracteres de tormen-
tas que sobrecogía las almas; fué. 
ciertamente, una arenga patriótica 
digna de un Gran Capitán, sino fue-
r a . . . sino fuera que enardecido por 
un Ideal partidarista, tuvo frases 
tan acres como injustas para el ad-
ministrador de este ingenio. Llegó, 
como prueba de su mala informa-
ción, a calificarlo reiteradas veces 
de extranjero pernidlosOi siendo asi 
que es un cubano meritísimo; ver-
tiendo sobre él y en su ausencia, car-
gos que nos creemos en el deber de 
negar rotundamente por este medio. 
¿Cuándo el señor administrador 
de este central trató de coaccionar 
'en ningún sentido a nadie y menos 
jpor cuestiones políticas? Tienen la 
(palabra todos cuantos aquí traba-
jjan; ellos son tesfíigos de que, co-
menzando por el inspector de cam-
Ipo, el primer maquinista, el maes-
j tro de azúcar, el listero, la mayoría, 
en fin, y los que tienen mejores 
puestos son consecuentes liberales, 
¡sin que por ello el administrador les 
intimidase en ningún sentido ni si-
quiera promoviese con ninguno de 
ellos conversación política alguna. 
¡Ah! el señor San Pedro hizo que 
el público, al fin de su arenga, ju-
jrasc a la usanza fascista continuar 
fiel a su partido; este fué. realmen-
te, un momento emocionante y bello. 
í íespués del capitán habló el doc-
tor Juan Vázquez Bello, hermano 
del presidente del partido liberal. 
No fué discurso lo que pronunció, 
sostuvo con el auditorio, cautiván-
dolo, una charla amena y agradable, 
contestándole el público, espontánea 
y entusiastamente, a las preguntas 
que. el joven, y simpático orador le 
dirigía; pero cayó, y nos duele con-
signarlo, en el mismo .error que su 
antecesor en el uso de la palabra, 
increpando al administrador ausen-
te y advirtiendo que hasta su bufe-
te de abogado habían llegado que-
jas de coacciones políticas por aquél 
perpetradas. 
Nosotros creemos sinceramente 
que alguien, por venganzas paramen-
té personales, sorprendió la buena 
fe de tan prestigioso adalid políti-
co. Y en lo tocante a la promesa 
que hizo de gestionar, si el caso lo 
requería, el nombramiento para 
aquí, y con el objeto de garantizar 
la libre emisión del voto, de un sar-
gento supervisor, nos adelantamos 
a advertir que esa medida será com-
pletamente innecesaria, precisamec 
te por el carácter imparcial y Z 
ticí.ero que siempre supo imprii. 
a todos los asuntos que en este cen-
tral tuvo que resolver quien resiJl 
tó tan cruelmente fustigado por fe 
terpretaciones sin duda equivocas. El 
señor Vázquez Bello, que en el rei-
te de su plática estuvo insuperabls 
fué aplaudidísimo y vitoreado. 
Hizo a cantinuación uso de I» 
palabra el doctor Esparza, ingeiú-
ro jefe de Obras Públicas de esta 
provincia; en su peroración brete 
y sencilla estuvo elocuentísimo, con-
quistando la aprobación y aplausos 
de los oyentes. 
Y por fin. hizo el resumen el pre-
sidente del Consejo Provincial de 
Santa Clara, cuyo nombre lamenti-
mos no recordar ahora. Comenzó re-
citando mag'lstralinente una bellísi-
ma y conmovedora poesía patriónos, 
y luego, rubricándola, emitió con ga-
lano estilo y dicción perfecta, jai-
| cios atinadísimos, ideas elevadas, ob-
servaciones pertinentes que caian so-
bre la multitud como enseñanza biei-i 
hechora, serena y dulcemente. 
E l discurso de tan eximio orador, 
que fué frenéticamente aplaudido, 
cerró el mitin con una noty poéti-' 
ca y de alta enseñanza. Xosotrol 
J unknos, al del público, nuestro aplaa 
'so a tan distinguido hombre públi-
co, por creer que estas campañas no 
deben ser de odio sino de amor» 
que la amenaza impulsiva debe «Ti 
trocada por la palabra persuasiva? 
orientadora del apóstol. 
Los manifestantes dentro del n:»' 
yor orden y alborozo se dirigiera 
una vez terminado el mitin, a W-
trefilo, donde estaba anuuciada 
otra fiesta política con el aditame--
: to de vaca asada, yuca, y no sé cuan-
tas primicias más de la sobria, per» 
apetitosa comida criolla. 
Víctor GONÍALfií. 
S U M E J O R R E G A L O 
UNA CORBATA 
L A GRAN VIA 
NEPTUNO, 45 
FUNERARIA DE PRIMIRA CLASE 
A L F R E D O 
S A N M I G U E L , 6 3 . 
F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O 4 - 4 3 ^ 
E . P . 
E L S R . J O S E L O P E Z S Ü A R E Z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy día 21, a las cuatro de la tarde, su ^ a Dios í 
hijos políticos y demás familiares y amigos ruegan a sus amistades encornicnden s ^ r0\¿nf f í t « 
acompañen el cadáver desde la casa mortuoria. Monte 31, hasta el -emen 
que agradecerán eternamente. 
u 71 de !924. Habana, Octubre >\ de 
Joaquina Navarro Je López, -^se López Jánchez, Luis y Balbina U ^ ¡ ^ ^ i t ^ 
.uelo Ronquillo ie López, Pastora l-uz López, Rafael j María López o 
Cecilio Onis Alonso, Or. Aurelio Serra. 
P 278 
A U T O S P \ « A ^ N T ! E R R O S 
Máquinat \ t ujo ^ar* 7 ^«ajeros « o 
iS i^ fcur anifonnado / iwipa j:«rticular. 
por la na ñaña ^5.00 por ¿Í aro*-
\uto -errado -lara 
| S | p n M l N I A P L A N A S D E Q A Q Q I D 
DIARIO DE LA MARINA Octubre 21 de 1924 P A G í M TRES 
P e e 
, rtC ng nriniPT T n a Guajirlta.—Sí, puede hacer. 
Ciegos. M i Mn la 
las seis de la ni 
central, recibimos de 
porel t r a T l o U ciego de quien 
lio con l  ropa que tiene. Procu-
aña. ¡rando traer un abrigo, capa o man 
í l d o » . — / c r ; . ; a r r e c l b i m o s de ta Para laa horaa m.a frescas «rf 
El U .i tren . /lo milen viaJtí 
0 ba Velis, dignísimo^ 
Gal en a.-
'So'^- n amiento de Cienfue 
.-̂ fe del Ayúntame id0 ^ 
á?nt Director aei 
- vu -ndencia 
o 
^ u e r l ^ I ^'dad. ^ l , » deguecito para re 
-Se pronuncia como el 
tuviera "diéresis" el primer nombre. 
E l segundo, tal como se eseribe. 
^¿to^f*- ilTror del "Vtenerlo en 




a ^ j ^ í 
.ra co"'6 ^ ntrflS n=rsona3 y ios 
r ^ ^ ^ S a m i e n t o s de toda la 
^ t05 A} a oo îble conceatrar en 
^ se barla^ ciegor? a todos lo ^ ^cuela de 
junados Que 
!scil.ela nu;p VareciendJ de vi» 
. el desconocimi.nto 
del mundo < i v \ [ ™ ™-
»s ̂ ^"^itivo moral, ni intelec. 
M Sin n e el limitado horizpn. 
S ^ ^ t r i te« vidas, al lado de 
¿e s H más dichosos que go. 
S ^ T r i n ^ c u f a b l e s beneficios 
en!, 
Una Afligida.— María P. de L . 
Li l ia , C. Rodríguez. Una Cocinera. 
Lo mejor que pueden hacer estas 
lectoras es escribir directamente a la 
señora viuda ds González, Librería 
Académica, bajos de Payret. O lia. 
marla por el teléfono A.9421 para 
informaree. "Delicias de la Mesa" 
se vende allí por dos pesoe y medio 
y el franqueo. Lo mismo esas Co-
medins Infantiles, Coros. Juegos, etc 
propios para la gente menuda. A las i 
otras lectoras que necesitan consue-
lo y apoyo espiritual, lee recomien-
do eficazmente pidan loii libros E v a 
Reina, y la Alegría de vivir. Son 
dos bellos libros que les enseñarán 
a amar la vida y dar gracias a] To-
dopoderoso por los incalculables 
beneficios recibidos y que pasan a 
nuestra naturaleza egoísta completa 
mente desapercibidos. Además "Eva 
Reina" les dará normas de conduc-
ta para todos los estados y para re. 
solver las distintas dificultades so.! 
cíales . Es valíosís.imo, como la 'Ale ' 
grfa del Vivir" que recomendamos' 
a todos los padres, esposos, herma-1 
nos, etc. Es un tesoro para el ho-1 
gar. Y no lo decimos para hacerle 
propaganda, pues es un libro tan so.' 
licitado, que por lo regular cuesta j 
trabajo encontrarlo. Para pasr>- un i 
rato divertido y aprender a conocer 
es una obligación moral y pa. jag propias flaquezas, riendo las de 
• I ra además de humanitaria, el ]og (i,e,máa; nada mejor que la popu. i 
fiar al Que no sabe, ¿con cuán.; lar "Comedía Femenina", del señor1 
• más razón lo será tratándose de Le5n Ichañ0 _ E n ]a misma libre 
atM hermanos 
l a C o m p e t i d o r a " 
Gloria núm. di* esq. a Indio. 
PROXIMO REiMATE D E JOYAS 
jp ios 
t*9 buena vista 
l««una . renso de Ciegos que los 
Por 'V^bernadores de la Is a y 
¿istintos ^ ldes tuVÍeron .a bou. 
I*sen0 .nínar a petición ^ esta 
M ^ / onocemos'de la .xlsten-
^ numerosos ciegos en ^«ad os-
de(neUn una sola casa hay tros 
^ L ciegas, de 6 a t(, anos, 
l ^ f o menos) que p u d r a n ve. 
f uternano. donde además de 
tir 8 bien atendidas, morí , y ma. 
•Smenfe. serían educada e ins-
t e n beneficio propio y para 
:aidas ñHlps oara la socie-
Iser mi 
embros útiles para 
A p r e n d a a T e j e r 
que es muy entretenido y útil. 
Cualquiera amiga le enseña. Noso 
tros le ofrecemos 
BOLAS DE ESTAMBRE, DE UNA 
ONZA, EN VARIOS GRUESOS Y 
EN TODOS COLORES. A 30 y 40 
CENTAVOS. 
R i n T E Í l P S ' 
Le recordamos ft las personas in-
teresadas que tengan pignorada^ en 
esta casa sus joyas pasen a abonar 
los Intereses /enridos. 
Seguimos prestan lo dinero sobre 
¡ joyas y objetos de valor del dos al 
cuatro por ciento. 
GARCIA A R A \ G O Y OTA. S . en C . 
Telefono: A-6827 
362 23 oct. 
P R E C I O S MODICOS 
OBISPO YC0MP05TELA 
A B E L A R D O T O U S 
T E L E F O N O M-3955.—CUBA No 8(1 
M á q u i n a » de Sumar , C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , Alquilereij , Ventai a pla-
BOi. 
Todos los trabajos son g a r a n t í -
tados. L e presto una m á q u i n a mlan-
traa ta arreglo l a suya. 
;c  c á . 
razó̂ n lo será tratándose de Le5n ichaso. E n ja is a 
er anos dotados de inteli- rfa "Académica"' por solo un peso. I 
¡as claras, pero impedidos ma-( Aíta-ianitn. 
Kimente Por la desgracia irrepa., E1 postizo de moda para recoger la 
hip de la falta de vista? ¿Es jus. meiena en caso de vestir elegante 
¡ue porque no saben Hegar ellos ¡ pa,ra una función de noche, un bai_ 
Vmos adonde están los conocimien i ie> etc ^ vea ia muñeca que exhibe 
31 de que carecen, nosotros más | en \& vidriera la Peluquería France-| 
fortanados.no les tendamos la ma|Cesa( San Rafael 12. Un peinado 
para alcanzárselos? ¡igual, vale sobre 15 pesos. Es su-' 
E C O S D E E A V I D A C A T A E A N A 
(Viene de l ^ r i U M E R A ) 
"Desconocemos el plan del Direc-
torio. E n este punto se comprende 
la reserva. Pero la parte conocida 
igadopork.! i Escuela" lo haría todo con' mámente fácil de asegurar con só-¡ es^cial> Se autoriza que 
equívocaí. El lindísimo placer, pero. la Es-i lo unos ganchitos invisibles. SI va ^ ¿ reuniones ios h 
e l rK- l la está pobre. Lucha denodada- a la Peluquería pregunte por el se. 
perabl-líente con la indiferencia habitual, ñor Mauricio o por Mora, que son 
lengua materna, el amor de la cual 
el señor de Urquía había ponderado 
en su discurso del banquete .perio-
dístico, cuando, y aún como una gra- del mismo es la parte realizada o 
 la em- sea la evacuación de la cuenca del 
pleen en sus re i es l s erreros, i Lau y de algún otro paraje. Tiem-
los conductores de carruajes y otras 1 po atrás el señor Maura y el señor 
Inente 
icesidad.) 
, gentes toscas y se impide que en 
Tal m desconocimiento de la ne. los dueños y ellos le darán gustosos,, ^ Againbleas hagan uso de ella las 
U por eso invitamos a to. más detalles. Por lo demás Puedei n£i doctas me;¡or pUeden 
a visitarla, en Jovellar, letra A,; tener la segundad de que la ™ l e n a ltec8rla¡ M ofensa n0 puede 
entre L y M a media cuadra de la.sigue usándose como el primer d l a . | i ¿ f e r i ¿ al sagrado verbo de un pue-
iniversidad Nacional. Vengan todos, Son muchas las señoras y señontasj bl0i Y agí proceden log funciona-, 
v podrán apreciar que necesitamos que las cortan de nuevo por p r t m e r a j ^ ^ han venido a Cataluña pa- Desde " L a Epoca", el señor Canals 
una câ a ti'ande con jardín o patio,vez. , j ra lmCpr política de atracción y de comento con ironía mordaz ese plan 
donde esos infelices tomen el aire, ^ ^ ^ ¡concordia, ¿cómo procederán los que | en su doble aspecto político y mili-
Cambó tuvieron una idea que fué 
denominada sistema de litoralismo. 
Pretendían que las tropas españolas 
se limitaran a la ocupación de la 
raja costanera desde donde se irradia 
ría la acción moral hg,cía el interior, 
a los incautos jugadores un largo 
período de abstención que permita 
despertar en su ánimo un movimien-
to de sana reflexión. Considerando 
que sin jugadores n0 habría juego 
posible, todas cuantas medidas tíen-
lan a desacostumbrarles de su pa-
sión favorita han de surtir efectos 
higiénicos provechosos. Con sólo 
llegaran a considerar que a la cor-
ta 0 a la larga todo el dinero que 
se atraviesa en él juego se lo lleva 
el banquero, sanarían de su demen-
cia . 
Idénticos efectos se lograrían si 
las medidas prohibitivas que van n 
¡aplicarse a las timbas se hicieran 
extensivas a la Lotería Nacional, que 
es también un juego de azar y de 
ventaja. No cabe alegar que puede 
considerarse como una especie de 
contribución voluntaría, que en la 
actualidad rinde al erario público 
un ingreso anual de 29 4 millones de 
pesetas, pues esta suma arrancada 
al necio ilusioni^mo de los jugado-
res de todas las clases sociales, in-
capaces de calcular, es en todo rigor 
el preci0 de una pntente inmorali-
dad. Se cuentan en número conside-
rable los ciudadanos españoles que 
se arruinan jugando a la lotería. Y 
uparte de ésto, incluso entre los ga-
nanciosos, no son .raros los casos de 
que la suerte que alcanzan se con-
vierta en un motivo de infortunio, 
pues la púbita posesión de una su-
ma de dinero más o menos cuantío 
C A R T E L D E T E A T R O S 
X A C I O N A L (n.tao d« M^rtl l« i«n. lna a 
San Sa'a«i> 
No hay func ión . 
P A Y R E T ( P A M U d« X « r t i 9 • •anlo* • 
San José) 
Compañía it> ía.rz\ie\,-A<ih A r q u í m e d e s 
Pous. 
A las ocho y media: i". Revtota de 
A . Pous y mús ica del maestro J , . Prats 
titulada: ¡Oh, Mr. Pous! 
A las nueve r mediar la re s i s ta de 
Ernesto Bri l las y Oscar Cali**, Revis-
ta Nacional. 
P R I N C I P U , D B I .A COaCESUA (Ani-
mas y Zrlu»tn) 
Compañía Je Comedia Espl .dola di-
rigida por el primer actor fcJosé R l - , 
vero. ^ 
A las nueve: la comedia en itres ac-
tos, de Sluardo Haro y J o a q u í n Aynar 
E l mardlo ideal. 
M A R T I (Sraguaea ea«nin» a Z n i n i t a ) 
Compañía -lo zarzuelas, oporetad y 
revistas Santa Cruz . 
A las tjeho y tres cuartos: l a opere. 
ta en tres Í rtos, do Leo Steln y Bela 
Jenback, ad ipiao^r. española de Casi-
miro Giralt, - L a Princeca de la Czarda. 
C U B A K O 4ATen*ai. da Xtall» y Ju»a 
Ciemant'* S m t t ) 
Conipafija dramáteia de Eduardo 
Blanca. 
A las .'ocho y media: estreno de la 
comedia 'en tres actos, de J . Andrés de 
i Prada, .Tíosas de P a s i ó n . 
AI .HÍ . M B R A vConanlaao esquina * 
Vlr i n d U ) 
Compañía oe zarzuela de Reglno Ló-
pez 
A las ocho menos cuarto: E l cara-
melo mundial. 
A las nueve y cuarto: Desnuda. 
A las diez y media: E l juego y al 
amor (estreno). 
ACTTJALIDADHS (aaonaarrata entra 
2repta:&o y AaCinaa) 
A las siete y tres cuartos: clntaa có-
micas. 
A las'oL-ho y media-; L a nova del de-
cierto, "por Jack Hcxie; presentación de 
la BsteBllita Mejicana y de Zacar ías . 
A l a s nueve y tres cuartos: Una ma-
la mujer, por Allce B/adv y números 
por L a Estrel l i ta Mejicana y Zacar ías . 
Ponche <lc cerveza basan U< suya en la franca y rotunda tar 
imposición uniformista? 
|T el sol; necesitamos muebles, ro-; 
Ladecama frazadas ahora que vie-i 
KTd toflcrno, vajilla, manteles, un! Se unen dos hotellas de cerveza,! y muestra un ejemplo 
Kstn para protegerlos contra las cuatro de gaseosas, el zumo de tres] rec.ente Con fecha once del Corrien-
impurezas da agua, mapa», una hmones, seis gotas amargas / un mes la Aca<lrnlia Católica de Sa-
badell, recibió el siguiente oficio: U-v, de arena para enseñarles y Unión cortado en rueditas, todo bien¡ 
darles idea de la superficie dé la ""ido se añaden tres yemas batidas „Bn u?0 d ]as facultades que me 
Tierra, esferas geográficas, etc., etc V azúcar al gusto. Se sirve muy he-' tán concedidas en vlrtud del R- D. 
Iton repetir una vez más, que nos fal ^do. 1 or el (,ue se suspenden ias garan-
|ta todo, es suficiente. • i a^ V i * i t̂ as constitucionales en todo el rei-
Esperamos mucho del Honorable A mis ,e<>tores i nô  se j5a acordado clausurar la so-
ISecretario de Instrucción Pública y. Acabo de leer las cartas que, en; c5e(ja(i titulada Academia Católica. 
Ikíllas Artes quien nos ha prome. contestación a la mía, ha recibido yj Lo digo a usted para su conocimien-
|tido su apoyo incondicional, pero . . . tenido la bondad de remitirme la to y efectos consiguientes Dios guar 
sa, n0 lograda por el propio esfaer-
'zo, les conduce por la vía del desa-
i mor al trabajo, a 'a disipación y a 
la ruina. 
Si de las aftas esferas de la go-
bernación han Je partir los buenos 
ejemplos, no tlenrn nada de reco-
mendable que por medio de la Lote-
ría Nacional se 'emente la insana pa-
sión del juego a expensas del buen 
sentid0 que nace de los pueblos re-
cen las del sistema litoralista, pro-1 flexivos, laboriosos y econóraicog los 
Sin duda el Directorio, después 
de haberlo estudiado durante largo 
tiempo y sobre el terreno, concília-
rá las ventajas del sistema extensivo 
f l T a n e i fle G l M i a t ú q r a í o s | 
C^LPZTO^ZO (Inaastrlsv «equina a> 8a7a 
Joaé) 
A las cinco y cuarto: Tormentos/del 
alma. 
A las nueve y cuarto: preséist í iclón 
del George y su Compañía . 
De una y media a cuatro y f media: 
Eslpnas do la vida; E l gecretoy do fa-
milia, .por Baby Peggy. 
C A M P O A M O Jl {Plaza da<Alhear) 
A las cinco v cuarto y a laa nueve y 
n^dla: L a Marca de la Bes<aan; pre-
sentac ión de la danzarina Gaorgette de 
Lorza y el tenor Sebast ián da L o r z a . 
De noce a cinco: L a s muritieras; No-
vedades rnccrnaclonales; episodio 6 de 
E l hombre de hierro; el drama L a sen-
da prohibida, por Jack Hoxje; L a del 
traje de raso por Norman, Kerry y 
Ana Forrest . 
A las seia y n.edla: cintas cómicas 
A las ocho: L a del t i jae . de raso. 
curando descartar los inconvenientes 
de ambos. L a experiencia puede ha-
ber colaborado mucho en su nuevo 
plan." 
pueblos mejores y niás prósperos, 
Lossada." 
Por análogo procedimiento ejecu-
{(OD Que tropieza en eetos días de cíón 
ff.feuones. U ¿Son sinceras? Creo que todas, no 
.Vuestros lectores pueden remitir a Una me parece escrita por un bro-¡ tivo y sin hacer mérito en ningún 
lia Escuela de Ciegos, cuanto su buen mista. No obstante, estoy agradecida • cas0 de ios motivos que pueden ha-
Icorazón les, sugiera y ¡ojalá otra a los que me contestaron, y, aunque1 berlo aconsejado, se ha clausurado 
aíbtiTa persona tomara la inicia. de todas esas cartas no sola fuese un número considerable de asocia-
jiiTa, como lo hizo el Presidente del sincera me considero dichosa al, cioneS ¡Que le vamos a hacer! 
Avuniamiento de Cienfuegos, para juzgarme comprendida. Fruta del t!empo 
hbrir otra suscripción que permitie- Quisiera dejar eC los que me escri-
||H ver.ir a la Habana a tanto po- bieron un recuerdo para.- que nunca 
|Mecitos ciegoe que languidecen en olviden a "Cubaníta". Quisiera con 
ignorancia y el olvido en los testar cada carta, escudada en m 
laái 
De buena gana trataría de tradu 
'. cir la impresión que va produciendo 
apartados pueblos de la Repú. pseudónimo que no pienso d e s c u b r ^ . i - C ^ a / a 
pero no sé sus direcciones y he de namc a a los espíritus, 
^enunciar a mi deseo I b t d ant los guCeSivos embar-
1 satls-i ques de refuerzos que vienen hacién-
dose df; algún tiempo acá. Pero el 
asunto f,p harto delicado y en cierta 
manera comprometido y por ello pre-
fiero atenerme a verter al castella-
no los siguientes párrafos de un se-
sudo artículo de " L a Publicitat", 
el alma que el Directorio militar 
logre librar a España de esta horren-
da pesadilla. Del propio modo que 
nadie le regatea tampoco los hono-
res del triunfo si tiene la fortuna de 
consegu:Tlo. E Incluso los regiona-
listas le absolverá.n de los errores 
políticos que con ellos ha cometido, 
especialmente sí bajo el influjo de 
la común satisfacción del éxito se 
apresura a rectificarlos, reconocien-
do lealmente que la sufrida Cata-
luña, tan amante de los distintivos 
de su personalidad, no es separatis-
ta ni en manera alguna catastrófica. 
Gracias a todos. Veo con 
facción que existen hombres que en-| 
contrarían la dicha en el cariño de; 
una buena compañera. Y, sincera-1 
mente, les deseo la pronta realíza-l 
clón de sus ideales. 
L a felicidad existe y el hombre 
1 DlARlo" DE~LA0 MARINA* Paede lograrla más fácilmente W W g a n o déí catalanhima radical 
"f/^' ización grande de telas a mujer. E l hombre puede buscarla, ^ pxperiencia es madre c 
'SI1tas? Ofree° maemíf,-™,. la mujer tiene que esperarla, y ésto 
Hace admirablemente de mirar 
K su dinero. ¿Cómo habría de pa. 
I " ^ ^ a ! ? Es, además de una 
Rcesidad, «n d:-ber en cualquier 
2a de casa. ¿No ha visto usted el 
l ^ i o de "Le Printemps" que pu-
" L a experiencia 
raagníficas piezas ^ mujer tiene que esperarla y ésto ¡ j ún reza 
, v* tres, cinco y siete pesos, ^ I o sería aceptable si la vida fuese' 
¿tV31"3'3 hasla 30 r e s p e c t i v a - 7 eterna taml)ien la Juventud, 
teria n, ? mu>' P-^Ú costo resol. nefsidades del hogar 
mibn'o sucede en la línea 
E l 
Olería de 
toallas, etc., hay una 
realización que le conven. 
M ! ! ! ar para habilitarse pór 
^ P o . "Le Printemps", 
> Lompostela. Teléfono 
:Xorma._La 
fald a estará mejor 11-
Tal vez muy cerca de ustedes exis-
ten otras cubanítas incomprendidas, 
como yo; pobres violetas que muy 
pocas veces descubre el hombre. 
Gracias repetidas al poeta que con-
testó mis versos. Los he guardado 
lamentando no conocer su nombre. 
Y ahora me despido. No quiero 
abusar de la complacencia que he 
merecido de la amable redactora de 
esta sección. 
Nuevamente gracias a todos con un 
paludo afectuoso de 
"Una C u ha iü(a"' 
Boches de Bacalao 
^ ^ e Í T n ^ l l f ? qUe 00 16 ha ?ería u 0 de compromiso, 
íaie X o r d o V máS 
colección o u e ^ i p n o ^ V 3 h?r 1 Para una fuente regular se nece ínV'0 y s S b r i Z " ' J??;fría sitan tres cuartos de libras de 
•̂ oviaa" » > id Lasa 
lds Como han 
macen o bodega) se dejan: de fé 
durante la noche anterior en remo-
De Madrid lia regresado el presí-
¡denío de la Mancomunidad guberna-
Por nuestra parte añadiremos que rtiva orond0 y satisfecho de la buena 
ante los inmensos sacrificios que Im- I f tc-gida que'jm hallado en los wn-
pone ai país la cuestión de Marrue-jtr0g 0fiC:aieg y da los continuos aga-
cos no hay aquí, en los presentes | sajcs y atenci.-'ues de que ha sido 
tidie se oculta los inconvenientes culta y amable redactóla de esta sec_i ^ a usted muchos años. Carlos de | momentos, quíen^ no anhele con ^toda'objet ;i jsrada tione oe extraño que 
se ie hayan dispeusado. si se Jhicen 
cuenta que el señor Sala representa 
la desnaturali/.ación de la Manco-
munidad de Cataluña. Para apreciar 
el verdadero valor de sus ilusiones, 
bastará hacerse car.ro de lo que dijo 
al llegar respecto n haber dejado es-
bozado con el general "Vives un plan 
conducente a la descentralización de 
los servicios de obras públicas on to-
da la posible intensidad, cuyo pian 
será sometido al presidente del Di-
rectorio cuand0 regrese de Africa. 
"—¿Así es —argüyó un periodis-
ta— que las delegaciones serán con-
cedidas?" 
"—No hablemos de delegaciones 
—repHcó con viveza el señor Sala— 
porque esta palabra causa alguna 
inquietud en Madrid. Mág bien será. 
—terminó diciendo— ordenación o 
coordinación do seivicios". 
Total, un jueg-j ú<s palabras; y al 
fin de cuentas la anulación de una 
de las condiciones precisadas en el 
Decreto constitutivo de la institu-
ción. Si con todo y estar en él pres-
critas Ia8 delegaciones ni el señor 
Prat de ía Riba ni- el señor Puig y 
Cadáfalch pudieran ".ograr que se hi-
cieran efectivas, nG deja de ser asaz 
significativo que el señor Sala se 
muestre dispuesto a combinar una 
mísera mistificación después de ha-
ber declarado .solemnemente al to-
mar posesión c'.ol cargo que "sin de-
legaciones la Mancomunidad no te-
nía razón de sor". 
E n cuanto al Ayuntamiento de 
Barcelona, una vez posesionado de 
la alcaldía el señor Barón de Viver, 
se ha soslayado el peligro que impli-
caba la renovación deMa Comisión 
permanente por votación del pleno, 
habiéndose cubierto las cinco vacan-
tes de consejeros por designación gu-
bernativa. Mediíiute este cómodo 
procedimiento, que pugna de todo 
en todo con el espíritu autonómico 
del vigente Estatuto, si bien se ha 
orillado una dificultad que amenaza-
ba producir no pocos disgustos, no 
ha podido darse unidad a la Corpora-
ción, en el seno de la cual se insi-
núa ya la formación de un grupo 
apolítico enfronte ríe los concejales 
procedentes de la Unión Monárqui-
ca a quienes, pese a todo el engrudo 
que para el caso viene utilizándose, 
no acaba de pegárseles la flamante 
etiqueta de la Unión Patriótica. 
Anteayer causó una sorpresa ex-
traordinaria la noticia del relevo del 
general Lossada, que desde la fecha 
del golpe de Estado venía ejerciendo 
el gobierno civil de la provincia de 
es maare ae la 
la sabiduría po-
pular V la experiencia que 'España 
ha sacado de las campañas de Ma-
rruecos es que el sistema de la ocu-
pación material extensa, que impli-
ca el establecimiento de un gran nú-
mero de posiciones aisladas, es un 
sistema que no va bien. Por tal mo-
tivo el Directorio, tomando en cuen-
' F A \ virtud de una reciente circular 
dirigida por el señor subsecretario 
de Gobernación. general Martínez 
Anido, a los gobenndores y delega-
dos gubernativos, desde el día pri-
mero de Octubre, será perseguido 
el ejercicio del juego de azar y de 
ventaja con implacable rigor, en 
cumplimiento estricto de lo prescri-
to en el Código penal. 
Por uoa inexplicable tolerancia st 
permití,., jugar en los empingorota-
j dos círculos recreativos e incluso en 
¡algunos que presumen de culturales 
! y en otros que ostentan en su título 
: ei nombre del Ejército y la Armada. 
L a indui-tria del juego habí atomado 
hu-
ta una experiencia repetida tantas 
veces, ha incluido en su plan la eva-
cuación de las posiciones de esta 
especie más comprometidas- L a cuen 
ca del r̂ o Lau ya está limpia ; opor-
tunamente serán así mismo limpia-
dos álgunba otros parajes. 
"Caro que hubiera sido preferible 
renunciar desde un princ:.pio a tan i soríamente módicos y adquirían mag 
deficiente sistema, ^ero los hombres | níficaa fincas o las construían de 
no son infalibles. No lo son los. po- [nueva pl?nta. A loa gobiernos clvl-
i Uticos ni tampoco lo? técnicos. Q U Í - Mes tesaban al propio tiempo cuan-
alvo la aníab-lidad de la igle- tiesos subsidios, de los cuales no te 
proporciones inauditas. Arrendado a 
empresarios especialistas de la rule-
ta y e'. treinta y cuarenta, que lo-
graban redondearse con pingües for-
tunas, les centros que lo cobijaban 
vivían espléndidamente, sostenían pa-
ra regalos de sus socios un escelente 
servicio de restaurant a precios irrí-
.ches de bacalao (estos se compran i ^ pólo 6e a/hica a los artículos I nian qce dar cuenta a nadie sin que 
Por 1^ lindas sortijas ! en 61 al~ 
ende y fPá anillos- de 
de 
boda 
Antes del 1021 y del 1924 no t bastara para cubrir, el expediente 
^ ^ T R ' L 0 , 1 1 6 ^ ' 0 y. Sobrinos 
k Por otra n, . y AKuila.) 
S?0» que n,T!.rle son infinitos los 
.pudieran hacer una Ve. 
para esa per-
i ^ ' j e S de W^son. Obis-
í** nove¿d.P'0, hay una varíe, 
Soí5 ^ado í . ^ a d o r i ^ de vi. 
ae había dado todavía la experien-
jo. se lavan en dos o tres aguas, seiCja cuando menos on grado suficí iu-
salcochan hasta que estén muy blan.1^ d i s t e n a veces gentes tercas 
dos. Se prepara un buen mojo ^ c.eri.an los 0jl)?, .intfc ia realidad, 
echando en aceite y manteca mez-LecesHando repetidos golpes exp^ri-
clados 'un buen pedazo de tocineta,¡ me^talps para darSe por advertidos 
otro de jamón y un chorizo, todo totalmente E n el caSo de la acción j caridad se nutriese de los productos 
picado: se añade bastante cebolla; j españoia en ei Norte africano se ha I del vicio y a expensas de la ruina y 
ajo machacado, alcaparras molidas,. produc,(io alg0 que podríamos llamar I desesperación de las familias de los 
y acali-ir la maladiccncla púbííca la^ 
sumas oue destinaban a atenciones 
benéficas. Pero aún admitiendo que 
a tales fines se aplicase la totali-
dad de los subsidios, constituía una 
abominxción y una vergüenza que la 
cinco o seis tomates y perejil; cuan 
do todo esté bien sofrito se echanl 
6 escritorio, ex-|ios buches picados en pedazos. 
una saturación de experiencia, y el incauto? e incorregibles jugadores. 
Directrio recogiéndola enérgicamen- E l Juan de Robles del agudo epí-
, te, ha hecho lo que debía, entre grama, que antes de hacer el hospí-
tienen un rato en este mojo revol-'otJ.as raZones porque no podía obrar I tal hacía los pobres, tenía una per-
practi. viéndolos y se cubren con el mismo'de otra SUerte ante las lecciones de I sonificaeión perenne en este sistema 
^ — c i a r s e con u n T r V f , ? ^ ^aldo ,en que se salcocharon; se les realidad. I de nefanda hipocresía. 
e y otras m -h a color con azafrán, se les- ponen' 
erdadern n̂UChaS COSasInacac v tu M - J J V no oamna í«f»n I 
Nosotros nos preciamos de tener I A causa del ¿ue^o menudeaban los 
cosas p s s y acei nas, y se s zo c o n ' ^ memoria regular. Y precisamen desfalcos en lac cajas públicas y par-
a te ahora recordamos que en los co- ticuiares y los suicidios y se desen-
m'enzos de la ocupación extensa ylcadenaban las angustias y los dolo-
dei -territorio del protecto-]reg de un grfln númer0 de hogares. 
^exigente."60 8 por lft fuerza de hervir. Se airre con reba 
r^asa^,^- Iñadas de pan frito. 
Tú 
U n i f i c a d a 
v e n t a j a 
gradúa'. 
rel0^s de toda* el 
Adquiriendo nuestros a r t í c u l o s 
nuestra cl ientela ha considera-
do la doble ventaja que se re-
porta con su poco costo y «u 
Dueña o i l idad garantizada. 
ases, artículos de plata para rega-
los y mueble». 
0BRAPrA 
m ¿ 
103-5, ESQUINA A PLACIDO 
rado, el señor Maura defendió esta con ei juego, además, se desarrolla- Barcelona. E l interesado recibió 
ocupación hasta cierto punto, que él, ^ ]a vi(la licenciosa y cobraba íncre-
como tiene por costumbre, expresó jmf,nto |á legifin de los tahúres de 
en una frase. Según el señor Maura !alt0 y Copete, pero que en una 
era necearlo que éstas quedaran lu otra forma coaatttttjreñ el hampa 
asfixiade s. Las operaciones que años i soc.al Inclus0 ]a ^ U t í c * de la neor 
atrás W realizaron en torno de Meli- cie 30l(a ba,ar en la toleranCÍa 
lia tenían por finalidad dar aire a 
la Plaza. Este argumento hizo en-
tonces en la Península cierta impre-
sión. No obstante, ha venido o, por 
mejor óecir, ha vuelto la experien-
cia para demostrar que con el sis-
tema extensivo subsistía también el 
peligro de asfixia; la asfixia de las 
posiciones esparcidas acá y acullá. 
De moao que para huir de una as-
fixia máf o menos real, los autores 
del víojo plan hicieron posfble una 
serie de asfixias dolorosas, un día 
de los garitos la subsistencia y el 
desarrollo de sus elementos de per-
versión, trascendente a lag distintas 
esferas de la gobernación del Esta-
do. No pocas veces ante las amena-
zas de la caterva de exploradores 
del vicio del juego habían tenido 
que ceder las buenas intenciones de 
telefonema del general Primo de R i -
vera, expedido desde Tetuái^ expre-
sándole que "descoso el Directorio 
de ir dando carácter civil a los go-
biernog de provincia, había designa-
do para el dé Barcelona al general 
Milans del Bosch". (Este general 
por razón de la 0Cf;d pasó poco tiem-
po atrás a ia reserva). Añadía el 
telefonema quí comprendiendo que 
al general Losr.ada que "ha puesto 
tanta actividad y firmeza en su car-
go, pudiera serle difícil su perma-
nencik en el gobierne militar de Bar-
algunos gobernantes dispuestos a n d o n a , .había acordado darle un mies-
acabar con esta plagi social. 
Mejor aplicación, en verdad, no 
puede darse al régimen dictatorial 
en la zona orientál, otro día en la que a extirparlo ¿e raiz completa-
occidental. 'mente o, cuando menos, a imponer 
to de mayor relieve c independencia, 
designándole Comandante general 
del Campo de (ül-u-altar". 
E l general Losfuda manifestó a 
los periodistas rjue estaba muy sa-
G R I S ( E y 17, VedMlo; ( 
A las ocho y cuarto^'Amor de apa-
che, por John Gilbert.v 
A las cln^o y cuarto/y •> 'las nueve y 
media: Por ganar unai mujer, por Her-
bert Rawllnsno. 
F A U S T O (.Fació a» Martí esquina • 
Colón} 
A las c i ñ o v caarto y a las nuevo y 
tres cuartos: L a edad del deseo, por 
Wallace Heíd, Agnes _-vyres; May Me 
Avoy y K a t h l y ^ Wlll lamg. 
A las ocho: Etiquetas. 
A las ocho y media: E l chiquillo tra-
vieso, por Jackie Coogan. 
ÍNGLATEWilA (&en«r». » nrrUlo y Bl< 
trada Palma) 
De dos a cinco y cuarto: L a Leyenda 
Nupcial, en nueve actos, por Nlta Nal-
di y Richard Barthelmess; Experien-
cia. 
A las cinco v n.rrto y t 'as nueve y 
tres cuartos: E g o í s t a de amor, por Anl -
ta Stewart. 
A las ocho y media: Experiencia. 
"WXDSOW « « « f i n a l c a r m í n y Faora 
• a r e l a ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a perpetua María, en 7 actos, 
por Ann Forrest y David Powell . 
A las ocho y cuarto: Después de la I 
función, por L i l a L e e . 
N E P T U N O (Juan Clemente Zenea y 
Perseyerarxcia'* 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: E g o í s t a de amor, por Anita Ste-
war t /y Robert Frazer . 
E n las mismas tandas; E l truhán 
chic. 
n c P E R Z O (Coninlaflo en re Trccadero 
y Animan) 
De una a siete: Notoriedad, por Mary 
Alden; De lo vivo a lo pntado (estre-
no) por Constance Talmadge. 
A las ocho: Notoriedad. 
A las nuevo y media: Un héroe de 
aldea. 
A las diez: De lo vivo a lo pintado. 
O L I M P I O (Avenida "WilBon esquina a 
B. , V é d a l o ) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Año bisiesto, 
por Fatty Arbuckle. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Mlilonarla por una hora, por 
Viola Dana; la cinta del match Firpo-
W l l l s . 
T K I A N O K (avenida WUBon an-ire A . 
y Paseo, Vaa-clo) 
A las ocho: E l vigilante n ú m . 6CG, 
por Tom Moore. 
A las -h:;o y . ubrto y :i Ins nueve y 
media: Maridos descontentos, por Cleo 
Madison; Grace Darmond y James K i r -
wood. 
L I R A íZnanitrla eoquina a San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: E n 
la playa, coinedia en dos actos; Amor 
a seis cilindros; Un hombre de talla, 
por Will iam Russe l l . 
A las cinco y meda: E n la playa; 
Amor a seis cilindros. 
A las ocho y media: E n la playa; 
Un homre de talla; Amor a seis cilin-
dros. 
V E R D U N (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
A las jaho menos cuarto- cintas có-
micas. 
A las ocho y cjiarto: Noche de amor. 
A las nueve y cuarto: E l limpiabo-
tas. 
A las diez y cuarto: Mujeres de Me-
dia Noche. 
RZAXTO (Xevtniio entra Consulado y 
San Miga el) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: E l Saqueador, p<;r Frank Mayo. 
De si-ite y cuarto a nueve y media: 
cintas cómicas; episodios de E l hom-
bre de hierro; Moneda corriente, por 
John Gilbert. 
tisfecho del nuevo cargo, pues era 
el mejor destino que existía para 
generales de división. " E s tan bue-
no — a ñ a d i ó — como los de las Co-
mandancias de Meliíla y Ceuta sin 
la? responsabilidades de estos últi-
mos". E s decir ina verdadera canon-
gía . 
Como caso singular merece con-
signarse que si grande es la satis-
facción del interesado, no es menor 
la que ha sentido Barcelona, por las 
razone^ que no se ocultarán a los 
Constantes lectores de nuestras cró-
nicas en las cuales ha tenido la ges-
tión característica del general Lossa-
da una mención oasi nunca interrum-
pida . 
Durante los días 16, 17 y 18 del 
corriente mes tuvo lugar en San Se-
bastián la IV reuijíón de la Comisión 
paritaria Marítima de la Oficina In-
ternacional do' Trabajo. Esta Comi-
sión, creada en 192^, se compone de 
cinco representantes de los armado-
res, otros cinco de los marineros y 
dos del Consejo d^ Administración 
de la Oficina. A ia reunión de San 
Sebastián asistieron, además, el Pre-
sidente del. Consejo de Administra-
ción, señor Pontíiine: el director de 
la Oficina, señor Albert Thomas, y 
el doctor Rippert, asesor técnico de 
Derecho marít imo. 
Entre los diversos asuntos trata-
dos en la Conferencia, los unos re-
sueltos y I03 otros señalados como 
materia de estudio y acuerdo para 
las sucesivas rounÑmcs, se cuenta el 
de ia aceptación com0 guía en la 
codificación de las modernas normas 
marítimas el antiguo "Llibre del 
Consolat de Mar", del cual el doctor 
Rippert en su rapport hace cumplí-
dos elogios. 
"Merece», señahirse —expresa al 
final del mismo— como una feliz 
coincidencia el hecho de que la obra 
de codificación internacional inte-
rrumpido durante cuatro siglos des-
pués del "Consobt de Mar", se rea-
nude ahora en el país desde donde 
el "Llibre de les Costums marítimes 
de Barcelona" se düundió por todo 
el Mediterráneo". 
Acerca de este Código marítimo 
revisten notorio interés los siguien-
tes datos referentes a su origen y a 
su vitalidad a través de los tiempos: 
No es posible precisar de una ma-
nera exacta la fe'-ha de la aparición 
del "Llibre dti Consolat de Mar" 
que, según Bravara, se remonta a 
fines del siglo XT y «egún Pardessus 
a mediados del X I V . De que existía I 
una edición anterior al año 1484 da' 
fe Capmany (a'e asegura haberla! 
visto y consultad,), * 
L a importancia que ha tenido en 
todos los tiempos es considerable. 
E l tratadista Grotius, en el capítulo 
I del Libro I I I de su célebre obra 
"De jure bello ac pace", resume las 
dispósiciones del Consolat de Mar; 
Bvukers, en su obra sobre el dere-
cho de la guena (1737), cita con 
elogio la doctrina del Consolat de 
Mar sobre las presas marítimas, y 
Emerigon, el clásico de log seguros 
marítimos, habk.nd0 del embargo de 
las embarcaciones neutrales, admira 
el espíritu de justicia y equidad que 
Resplandece en l i s reglas del famo-
so Código catalán. 
Implica, pues, ¡ara Cataluña un 
timbre de honor el hecho de que en 
ios tiempog modernos y con aplica-
ción precisa a las instituciones de 
carácter sociaL entre las cuales se 
cuenta la regulación del trabajo a 
bordo, se tome por guía y pauta lo 
preceptuado en el Llibre del Conso-
lat de Mar, debido al genio de nues-
tros gloriosos antecesores. 
Ciocasta K . Corma se llama una 
asombrosa qiuflfN)uita barcelonesa 
que a los veintisiete meses de edad 
ejecuta en el piano composiciones 
que requieren una musicalidad pro-
digiosa. E n una sesión íntima dada 
uno de estos úitimos días, según el 
crítico de " L a Vanguardia", que tu-
vo la fortuna de contarse en el nú-
mero do- los asistentes, la precoz 
criatura desgranó pulcramente y en 
admirable forma .irtística algunas 
pieza3 de empeño, tales com0 la me-
lodía "March" de Bach, un "Valz" 
de Mozart, el "Halling" de Grieg y 
un "Minuetto" de Haydn, dejando 
pasmado al auditorio por su extra-
ordinaria preeocidaJ sin precedentes 
en la historia. Porque IQ más sor-
prendente en ella es la delicadeza de 
su oíd0 y SU3 facultades de asimi-
lación. Así, por ejemplo, la niña co-
locada de- espaldas al piano, designa 
sin vacilar cualquier nota que se to-
que, dándole sin vacilar su propio 
nombre y su propia entonación, Y 
cuídad0 que, fuera de la música, 
apenas si balbucea palabras sueltas! 
L a Giocata no ha tenido otro 
maestro que s« hermanito Carlos, 
otro prodigio que Cuenta en la a c 
tuahdad sólo seis años . Requerldc 
por el auditorio, el Infantil maestro 
tocó entre otras p1ezas un Minuetto 
de su composición, deliciosísimo y de 
irreprochable factura. 
Ambos niños prodigios obtuvieron 
de la maravillada concurrencia un 
aluvión de cariñoso? agasajos. 
B R U M Q U ^ 
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C n c a n f a 
Plisados 
Octubre 21 de 1924 
AVE 
E A R H A B A N 
TEMPORADA INVERNAL 
L A S CARRI'l íAS, E i , CASINO, E T C . 
N una de las vidrieras de Galia-
no hacemos una demostración 
de los primores que, en toda clase de 
plisados, ejecutan nuestros talleres: 
plisados planos, plisados planos con 
tachón al centro, tachones y acor-
deón en todos los anchos. 
Plisados de fantasía: de tachones y 
pliegues planos, de pliegues planos y 
espacios, de espacios y pliegues de 
acordeón. . . 
Y a ustedes saben que la sección 
donde se reciben las órdenes de pli-
sados, bordados y marcas, que has-
ta ahora estaba en el Departamento 
de Vestidos y Sombreros, ha sido 
trasladada al primer piso, a la en-
trada del escritorio. 
J U E G O S P A R A T O C A D O R 
D E P L A T A T I N A Y D E M E T A L B L A N C O P L A T E A D O 
Nada mejor para hacer un bonito y útil regalo. 
Tenemos preciosos estilos, y los vendernos muy buratos. 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael No. 1 
Teléfono A-3303 
Cuentos T á r t a r o s 
(Viene de la Ira . pág.) 
¿Qué jóvenes y viejos no abraza-
Salimos de dudas. 
Habrá carreras este año. 
No faltará para la temporada, por 
otra parte, lo que constituye sus 
más poderosos atractivos. 
Tres grandes centros. 
De carácter especialísimo. 
Volverá la animación del f b é k é y 
C lub , con sus fiestas semanales de 
los martes, como la nota social más 
interesante de las tardes hípicas. 
Se abre el Casino. 
Nuestro Casino de la Playa. 
Y se reaniKS^rán las tardes de t í , 
únicas, impondGirables, en la gran 
terraza del Hotel Almendare.s. 
L a fecha del comienzo de las -ca-
rreras es la misma de otras tem. 
peradas. 
E l 29 de Novleii'.brt, 
Que este aftó cae en sábado. 
Cuanto a la apertura del Casino 
parece resuelta para el 2'¿ d? Di-
ciembre. 
Fecha propicia. 
Víspera ile Nochebuena. 
Mr. Browu, el veterano de nues-
tro track, llevará la dirección de la 
temporada hípica. 
A su vez volverá al puesco de 
De loe preparativos que han em> 
pezado a llevarse a cabo tanto en 
el Hipódromo de Marianao como en 
la casa del Casino de la Playa hay 
mucho que decir. 
E n el Palacio de la Estrella Ver. 
jde se realizarán innovaciones de Im. 
portancia. 
Ya las referiré. 
Con todos sus detalles. 
Al frente del Casino el amigo 
Uruen no será necesaria esU año 
la I'ntervención de Mr. Evam? 
Se queda por Nueva York. 
Eü «u luna de miel. 
L a gran season de este iuvlernt» 
promete con la inauguración de la 
nuova casa del Yacht Club muchas 
y may gratas emociones a la socie* 
dad habanera. 
E n el roof del hotel Plaza s« es. 
lán haciendo importantes reformas 
par a la temporada. 
Él Sevilla-Biltmore se dispone a 
reanudar con el dinner dance de los 
jueves y el té de los sábado» una 
era de animación ya. tradicional. 
Y como nota saliente ae la vida 
teatral las grandes veladas que se 
VISITE NUESTRA CASA Y NOSOTROS PENSA-
REMOS POR USTED, PONIENDO ANTE SU VIS-
TA LA MAS, VALIOSA COLECCION DE ARTICU-
LOS PROPIOS PARA R E G A L O , SOBRE TODO 
DE FINA PLATA ALEMANA. ADEMAS DE TAN 
APRECIARLE COMODIDAD. NUESTROS PRE-
CIOS SON MUY MODERADOS. 
i k k M A S F E R M O S A - S . M F A E k 
C r e e n q u e . . . 
Viene de la P R I M E R A , 
gran manager del Casino ei bueno |nos esperan en nuestro primer col!, 
y muy querido Mr. Frank J . Bruen. Ise0 cvn el B a Ta clan de París-
Dos viejos amigos. Bella perspectiva. 
Mr. Brown y Mr Bruen. i V e r d a d ? . . . 
E N L A F A C U L T A D D E 
D E R E C H O 
crisis parlamentaria porque viene 
atravesando la Gran Bretaña. 
L A P R E N S A ALEMANA H A C E CO-
MENTARIOS S O B R E L A DISOLU-
CÍON D E L RE1CHSTAÜ 
L O S E S T U D I A N T E S Y 
REGÜIFEROS 
E L DR. 
E l Dr. Erasmo Regüeiferos, que 
con tan admirable acierto ha labo-
Dios ha nue«itn 
Ave María es laP̂ dece hnl^ 
U naturaleza, pora?,» 0 mas nSl 
i-enor dosis d e ^ r a n ^ ^ 3 
•medades ^ 
Catarme . 
algunas enfer '̂ - '* c* 
otras muchas PT^!?. ^ la ^ 
B E R L I X , octubre 21 
rado en la Secretaría do Justicia, ha ' A S ^ Í 6 P ^ B T S Í 
publicado recientemente, su notable i dole&a «o ^ J Í í s 
A O T O L E R E ÍMPOSIUONES 
- — 
de la cocinera; obligúela a pedir siempre el riquísimo y sin rival 
han al nauta héroe en cualquier parJcafé de "La Flor de Tibes", Bolívar num. 37, teléfonos A-3820 y 
te donde lo hallaban, llenos de la in-| M-7623 
# • 9 9 — — . 
das. Acerar d e l ^ f t í S 
iti8,hí 
— — ~ „ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ w , ou ixuiauit! ; aoiencia no ha fnñ^ en «ta 
La disolución del Reichstag y la j conterenc.a sobro el "Derecho Pe-iuna soia vez. A I jguiAveSl 
convocatoria a nuevas elecciones nal", en sus últ imas manifestacio-! unSoer"°t Ave ^?ria es un qpu/» 
acordadas por el Gobierno ha produ- nes", en la que contribuye a la ar- be teiierse0Ki^}°do.s lo? hot! 
cido extensos comontarios de la pren-i diente necesidad de reformar uues-
sa jje los distintos matices. ¡tros códigos vigentes. 
E l "Vorwaerts" estima que el nue 
vo Reichstag adolecerá de los 
mos defectos que el anterior 
los nuevos Diputados estén ani 
E l Dr. Regüeiferos dando pruebas 
be tenerse 
medio 




ideas que los ahora disuel 
_ terrible enfermedad wnzaaos « 
l  mis-;UDa vez máí, do su generosidad y ad- A™ el niayo'r de 1^°,?'* 
. sin que miración por la actual juventud uni J «LpulLT t ^ V n s a í eí ^ 
^ n a d o a ventar la , donó m.s de trescientos A V E MARIA GLORIA DE 
folletos para que fueran repartidos 
entre los alumnos que cursan 'u 
Por el contrario el "Deustche Zei-1 asignatUra del "Derecho Penal" en 
tung" aplaudo con entusiasmo la me-¡nuestra Universidad y en la Aca-
fantllidad de que hablé antes, Inter-1 
calando los abrazos con sonoros be-i 
sos que inspiraban a Cencas dichos i 
llenos de donosura? 
¿Qué vieja, y qué joven dejaba de i 
arrancar los botones de la levita a 4 6 
mal intencionado, ahito de malque-
rencias y dominado por mendaces 
prejuicios, a que le crean torpe, ig-
norante y no versado en el más los marinos, llevándose de paso, a l J 
comprimido epítome de Historia. I Suna vez una tira de paño? 
Vamos a 'ver: ¿cuántos años hace! Hasta el famoso Coronel, empresa.,| 
que nació «»1 actual Presidente ñor, rio de circo invitó a los marinos es-l 
te-americano, si no para gloria de pañoles, a las comisiones oficialesj 
ÍU patria, si para tomar gusto al y a cuantos teníamos cargo dependien: 
.mando que adquirió por mor de una te de las comisarías de España y Cu-
ináigestión de cangrejos? ba, a una función monstruo, de cuanj „ i 
Hará cincuenta y tantos ¿verdad? it0 se Puede hacer en panlomiinas his.l . 
E l año 1SÍ>2 tuvo lugar el 4o Cen-'tól,lcas' empleando tres mil personas, tor que con su genio hizo el mila-
tenario del Descubrimien-to de Amé- mal contadas, para simular asaltos, gro de redondear la tierra, 
rica de mdlos mejicanos a las diligencias i ¿Nada de esto sabía hace unos 
Los Estados Unidos celebraron ¡ * J E : 25 Pieles ,R(?jas.a ^ j a n - i día^ el pobrecito Mr. Coodlige que 
kees del Oeste y mil simulaciones «abe desopilarse oorque lo reelijan 
L A P R I N C E S A " 
Acaba de recibir los nuevos estilos de zapatos. 
Precios para todas las Fortunas. 
M U R A L L A Y HABANA. T E L E F . A-4528. 
jefe del estado? 
Pues aún hay más: 
Los Estados Unidos quisieron te-
ner lio' solo en esencia sino en pre-
aquellla efen^mles C M I el - m ^ de; ™ ^ ^ ^ 
un ranero analtabeto pero enriquoei^j 
do, que desea probar a los sabios có-1 Los españoles y las cosas de E s -
mo no se necesita saber leer paral Paña eran en Ghicago la nota pre-
wastar dinero. | dominante. Ic'abel Fernando y Co-
himbn:; se encontraban grabados ¡ senda a los descendientes del Co'.om-
en los morrlllitos de las Avenidas; ¡bus que formaba terceto, cristaliza-
ibre1 no habfa obíeto Kiande .pequeño, ni , do espiritualmente, con Isabel y con 
mediano, construido en Estados \ Fernando, para lo cual invitaron al 
Unidos que no se refiriese a Isabel ¡ Duque de Veragua, que ni corto ni 
Columbas y Fernando: de los j u - , perezoso emprendió el viaje trasa-
guetes y cuanto estuviese dedicado tlántico con toda su familia: como 
a niños no hablemos: hasta tal pun-' 
Hicieron las cosas en grande, muy 
en grande, exhibiendo una Exposf 
clón que bautizaron con el nom 
de " L a feria del Mundo", a la cual 
concurrió el mundo fastuosamente, 
con la sana Intención, cada cual, de 
probar a los Estados Unidos (que 
no calzaban entonces los puntos 
D E C I E N F U E G O S 
dida y exterioriza su opinión de que 
el Primer Canciller Marx ha dado el 
paso definitivo hacia la solución de 
ese importantísimo problema y quo 
después de las elecciones y de fun-
cionar el Reichstag, podrá const 
tuirse un Gabinete en el que estén 
representados los distintos grupos. 
demla de Derecho. 
L a carta de los estudiantes al 
Dr. Regüeiferos dice así: 
Universidad 
Octubre 20 de 1024. 
Ciudad. 
Secretario de 
este asunto, acercándose en defini-
tiva suspender toda gestión eu asun-
tos públicos, mientras no se hayan 
efectuado las elcciones del próximo 
día primero, de noviembre. 
Se trató de la fiesta que piensa 
efectuarse el día 20 del actual, co-
mo homenaje a la memoria del au-
tor del Himno Nacional, acordándo-
se cooperar con la Alcaldía para 
Octubre 17. 
L a sesión almuerzo de ayer fué 
presidida por el entusiasta doctor i ^ n m O y ^ ^ ^ J ^ é i Ramón 
Regino de la Arena, habiendo ac-
tuado de secretario el incansable 
José Ramón Montalvo, auxiliado del 
joven Carrillo. 
Asistieron en clase de invitados, 
Honorable señor 
Justicia. 
E n nombre de nuestros compañe-
ros de segundo y tercer año, entre 
los cuales hemos repartido la Inte-
resante conferencia publicada por 
usted y adicionada con la traduc-
ción del famoso ante-proyecto de 
Código Penal Suizo, le hacemos cons-
tar nuestra más sincera gratitud, 
por IQ mucho que nos ilustran los 
hermosos conceptos vertidos por us-
ted en una conferencia donde se re-
quo obtenga el mejor éxito posible i sume de una manera admirable, la 
vía colecta pública que se proyecta ! influenza de las nuevas doctrinas 
efectuar, por indicación del Comité de la Ciencia del Derecho Penal, en,1 
pró Perucho Figueredo, con el finí el Derecho Penal Positivo; doctri-
de erigirle una estatua, quedando'ñas que hacen necesaria las refof-
I nombrada una comisión compuesta mas de nuestro Código Penal, que 
'de los rotarlos Ramón Romero. An- usted con una frase luminosa cali-






sobre joyas en todas cantidades, 
dico interés. Realizamos a miti 
prcnlo. un surtido muy variado , 
yería y relojería fina procedí* 
empeño. Compramos oro. platim, iTu 
liantes. Tenemos un variado J« 
en muebles y objetos propios Mn\ 
galos. Hermosos mantones de w 
muy baratos NQ haga sus comoár, 
antes visitarnos. 
LA IDEAL 
Animas y Crespo. Tslí. A.«8 
presente que castiga y pena a los 
delincuentes". 
Y como ci esto no fuera más que 
suficieuie para que agradeciéramos 
burlescamente se decía en España. 
que hoy) que no eran los primeros to tenían a Isabel metida en el ce- hasta con el gato casero cragaron 
en nada más que en cantidad, pero; rebro, que una maestra norteame-
no en calidad, y, así con un soloiricana, en ejercicio en la República 
ejemplar de cada objeto probaron! Argentina, a la cual traté y quise 
las grandes fábricas europeas, que' después hasta su muerte, me pre-
ñada tenían que aprender ya en la guntó ante un retrato de Da. Isabel 
l ia . bordado al Lansic, magnífico 
trabajo enviado de Cuba, si aquella 
patria de Washington 
Pero no voy a esto. 
MASTER Coolidge podría contar! era Isabel la Católica tainbicn. 
entonces veintitantos años y ser 
estudiante, ya q 
bien en ello, no se 
los duques por no desperdiciar nada 
y que aprovechasen los mínimos 
también. 
Los colones, así los desginaban los 
yankees, fueron declarados huéspe-
des de honor: los gastos de la co-
piosa familia y no resultaron esca-
sos los sufragó el Estado norteame-
E l traje y el peinado de la abuela | ricano; y por si faltaba algo, com-
ueno que España 
Itramarinas exhi-
a Banda del Re-
talvo. E l rotarlo de la Habana se-
ñor Juan José Alvarez ofreció do-
nar el importe de las alcancías y 
distintivos que hagan falta para las 
distintas comisiones que se nombren | su desinteresada donación, usted 
el activo rotarlo de la Habana, se- Para Ia colecta Pública. Se acepta j ha incluido en su folleto copia tra-
fior Juan José Alvarez y el señor su ofrecimiento y se le dá las m á s , ducida del Código Penal Suizo, del 
Arturo Azcue y de la Arena, repre-I exPresivas SV^cias. (Ilustre protesor Carlos Stooss. que 
sentante de una importante Drogue-
¿TIENE USTED l'N CUTIS MW. 
¿SE SIENTí m I 
l'ara curarse POK FUl'.ÜA I 
en el baño y tocador el insu-
perable y delicioso 
JABON DE CAñABÁl 




curarse POR DKN'TBO 
todas las mafianas dos 
cucharadas de 
AGUA DE CARABÉ 
c 9S9; Alt 
ría de los Estados Unidos de Ñor 
teamérica. de cuyo punto ha llega 
do recientemente. 
Después de haber sido leída el 
E l doctor Juan Silva Fernández, | mucho ha de servirnos a los que 
propone—y1 asi queda acordado— i nos iniciamos fervorosamente en el 
enviar una expresiva felicitación al i estudio profundamente humano del 
señor Pedro Anton'.o Aragonés, por ¡Derecho Penal, escuchando las her-
haber conseguido cincuenta mil pe- mosas conferencias de nuestro pro-
N 
Le recomendamos que vea el 
surtido de Jersey de seda para 
acta de la sesión anterior, que fué sos Para la terminación del paseo de.fesar, Dr. Pórtela. "Tropa i n ü x i ó f que ofrecen 
«nrnh«Hn nnr „n*minirt^i L Hiñ íPunta Gorda, recomendando al co- Tenga usted la segur-dad que ésta I temporada. aprobada por unaminidad, se dió I''V"1**., "u,lua' iC^u;"c""&"uu ^ l ^ T i ^ " '"i ̂ 0 ^ V i ^ ^ ^ 7 V.^I r^V'nrnr^ios como puede v 
cuenta de una comunicación del ^ Todo Por Cienfuegos" labo-1 juventud llena de optimismos Que . ^ ^ ^ 
doctor Alfredo Méndez, manifestan- ^ como ha venido haciéndolo hasta,le admtra todos merecimientos,,^ 
do serle imposible assitir hoy a la Iel Presente, para que quede dicho ha agradecido su clonación, 
sesión a que había sido inv:tado, ¡ Pas?0 terminado cuanto antes sea 
pero que lo hará muy gustoso el I Posil>le- . . , 
jueves próximo. Réta indicación es j E1 doctor Urquiola manifestó que 
acogida con aplausos, por las sim- el dueño del (:(í ñcio d<?n(le se ha-
lia el Dispensario Dental, está efec-que los muchachos sal^duría antes de tiempo. | ducciones que allí se veían de Isa-I gimiento de Zaragoza que cruzó el P 2 1 , Méndez. tuaildo reformas y debe solicitarsa 
También se leyó una carta quella C0Ilstrucci6n de Una habitación 
des para llevar a cabo una excursión dirijjó escuelas normales en la gran I QUp. ]a oyeron 
llena de atractivos adamás de la muy República del Sur, no existía m á s ! , " , . 
alta instrucción que aprovechaban, que una Isabel y era la protectora de I ****** "luchísimo se l-udiera en-
se levantó con exacti- Colón: la madre de América, como señar a los que no han tenido oca-En Chicago 
tnd asombrosa, el convento de la me oyó decir algún tiempo más tar-
Rábida. exhornando las galerías in-, de. corroborando mis palabras con i aPIaudl0 y e!evó ^ EsPana' en Nor 
teriores con tiestos de albahaca. ale-l EU buena fé para compréndelas, 
lies y demás plantas fraganciosas muy 
propias del gusto popular español y 
sobre todo andaluz. 
sión. de saber lo que se admiro. 
teamérica el año 1892; y como Mr 
Coolidge no debe haberlo olvidado. 
desde California, donde se encuen 
ta viajando, remitió el Presidenta 
efectivo de este Club. Mr. Graham, 
manifestando que asiste a las.sesio-
nes que celebran los rotarlos allá. 
para dicho Dispensario. Así quedó 
acordado. 
Se dió lectura al manifiesto que 
se repartió durante la manifestación 
cívica del día diez de octubre, re-
Asímismo se dió cuenta do una comendando a los políticos todos,' 
comunicación que dirigió el Alcalde , cor¿ura y moderación en sus actos 
Municipal, señor Pedro Antonio Ara- ¡ de propaganda electoral, cuyo ma-
gonés, manifestando la parte que!nifiesto fué firmado por los presi-
Los Estados Unidos 'nvitaron a la puetí edad tenía más de la necesaria'ha tomado la Alcaldía gestionado , dentes de ia may0r parte de las 
Reina Regente rogándole que asis-, para darge CUenta, rechazo el dicta-;aute el Jefe local de Sai ¿dad; acom-, corporacioneg y sociedades de la 
De usted respetuosamente. 
Manuel Bisbó, Apustin de Varona, 
Jorge Perera, Julio Matas, Armando 
del Valle, Alfredo Sánchez, Armando 
S. Hernández, Aparicio Pubchara, 
Pablo Lavín, Jesús Portocarrero, Ma-
nuel Solaiin Grenier, y otros. 
L A Z A R Z U E L A 
" Zenea y Aranguren 
Neptuno y Camyanano__ 
AÜXGALER1ES LAFAUEfl' 
U L T I M A S E N T R A D A S D E 
T E R C I O S P O R V A P O R 
Acabamos dé r * 0 « « « 
lección ti 
de señoras 
col i  de sombreros de invie'* 
D;: 
gios. 
no hemo. de Hacer 
Ella sola so elogjrá. j 
ella 
Desde hoy estos fombr^e & 
los están a la disposición <* 
tiese a la celebración del 4o lian i ñando un informe de dicha Jefatu-
és 
Cente-" I do de ignorante con que Los edificios en que California ex 
E l vapor "Antolón del Collado", ^ 
de la Empresa Naviera de Cuba, pro | tra distinguida choniela 
cedente de puertos Yueltabajeros, ¡ 
ciudad, habiéndose negado tan só- ¡ iia entrado en el puerto de la Ha 
lo a firmarle el de la Federación baña él día quince del mes actual 
conduciendo el siguiente tabaco. 
ullosos para mostrar que también1 L a Reina Regente mamlo embaja-¡ por sus nombres no pararemos de i lies que en su oportunidad le fueron 
! da, Regia acompañando a su herma ellos poseen reliquias del pasado f i 
saben apreciarlas. Las Carabcdasi tla PoIítiCa la Infanta Eulalia que la 
"Santa María", "Niña" y "Pinta"., 
estaban ancladas en el lago Miehi-| SlüSj?L.uS2 
gan, eran muy visitadas, sobre todo 
la primera, en la cual me obsequió 
Cencas con esquisita paella. 
¿Quién no sabía entonces que el 
ilustre marino había hecho el viaje 
a vela desde la Rábida a la Habana, 
siguiendo el mismo derrotero segui-
do por Colón? 
representaba y vinieron barcos de 
el "Reina Regente" de 
infausto destino por cierto, siendo 
la marina española la más atendida 
y preferida en la Revista Naval que 
tuvo lugar en el río Hudson ¿Y por 
qué tales preferencias? 
Porque era España la Nación des-
1 cubridora de este continente. la civi-
1 "¡izadora. el númen sagrado y reden-
ser ignorados por todos los ignoran- señaladas por el Club Rotarlo. 
tes. 1 Se establece un corto debate sobre 
Obrera, por entender que se trataba 
de un manifiesto político ( ¿ ? ) . . . 
Y no habiendo otro asunto de qué 
tratar, se cantó el Himno Nacional 
y se declaró .terminada la Sesión. 
Luis SIMON 
8í] 
a y a n a 
De la Fe 
" Arroyos. . . . 
" Dimas 
" Río del Medio 
" Malas Aguas. . 
" Esperanza. . 
" Berraoos . . . 





I T r e g e n t e 
N E P T U . \ 0 _ V A ^ S T A , ) 
ñas que ten??» eD 
casa albíija? 
s pegon  Que t  
o7 seis meses, d^en . •• 
H los intereses vencido.. ^ 
*** " t t u p e n d a colección de ^ 
clases para señora • 73 
48G 
Total 2299 
Los cuales no figuran en el cua-
dro ístadíscico que aparece en otro 
lugar de esta página, por ser hasta 
el once de este mes de Octubre. 
todas 
y caballeros. ión. BaH 
Elegancia. Dist^ drs 















0 ho a 
Mériic 
F O L L E T I N 
M . MARYAN 
16 
E L E R R O R D E I S A B E L 
tenía b; voz^ ni vote cuando el orgu-
llo de su padrj) estaba en juego; en 
Parih podían encontrarse con algu-
nos conocidos y n0 era cosa de expo-
nerse a excitar SQ conmiseración. 
Tonu-ron el expres de la tarde, y 
el Barón, acomodándose en un rin-
cuando el revjt-or entró a recoger los 
billetes. E n el vatíón no había más 
que un hombre do unos treinta y 
cinc0 a cuarenta años, de estatura 
*;levadíeima, que bahía llamado por 
un instante la atención de Isabel. 
gustia y sintiendo que un sudor frío 
cubría su f r e n e . — ¡ P a p á ! ¡que va-
mos a llegar' 
Tampoco obtuvo contestación. Le-
vantó instintiva mente su mirada 
asustada j a . i a su compañero de 
DE TRADUCCION 
CONCEPCION DE LOS 
DE TROYANO 
RIOS 
cón. empezó a leer uno de los varios I do de bacer conocimiento con los 
Por lo demás, ninguno había trata-1 viaje, y se encontró con unos ojos 
Isabel. 
E l l a hizo un gesto desolado. 
—No. nadie. Una amiga ha te-
nido la atención de alquilar para 
que regimentar^u ib* 
derle de vista l ^ f ^ o r y 
De venta en la librería " L a Académica" 
de la Vda. e hijos de J . González. P r a -
do núm. 93. te léfono A-9421, 
diarios que había '.'.miprado 
— ¿Quieres lerr, Isabel? —pre-
gunta a su hija, ofreciéndola el pa-
quete de per¡ódi'.'os. 
ha joven movió negativamente la 
cabeza. 
Prefería mirar melancólicamente 
<.l terreno que o] troii recorría y sa-
turar su meme ria del panorama mo-
nótono y. sin embaTg-). tan querido 
(Ccnrinúa) 
a Isabel mil recomendaciones prác-
l ú a s , mil indicaciones útiles respec-
to a la dirección de la casa. 
L a hora de In marcha llegó por 
fin. Afectuosas, promesas mutua-
mente fueron hechas, e Isabel sepa-
rándose con pena le estos amigos 
fieles en la mala fortuna, se sertó 
enfrento de su pad;-e en un vagaón 
«lo prin.tra para París . 
L a idea de viaiai en segunda no 
se '« había ooifrido eio.uiera al Ha-
rón d'F.iiieran v. nj n-.enog prlvp.rsc 
del más ItaBi&tiftcailtO 'onfort duran-
To <r! vii.je. PaSKrfea una noche «n 
«•H.-ih, í n un h-.tei • l e íante , aun.iuo 
reto abriese un\ brr^hn a l 
destinada a toclM ¡os gastos de la 
iust.Jlacióu. Isabel, por su parte, nol 
de esas plani< Iis inmensas, le esos 
'pulentos sembrados, que aú.i eran 
T rancia. 
¿Hay alg0 más intingiblo viie la 
línea d^ una frontera? De c i la lado 
de e í te trazo invisible, el p vsnje es 
d mismo; el asppctc. ¡déntico cuan-
do se trata partieulr-rmento de la 
frontera belga ningún camD c nota-
ble experimenta el vlpiero. F l idio-
ina que se erscacha es el nismo, y 
«ólo el nombro flamenco i - : las es-
taciones revela que >e ha cambiado 
de país. Sin embargo, este cambio I ya 
es bir-n real; intereses diferentes, j 
tenrlencias diversas animan y guían 
a :as gantes de cada lado de esta U* | del Barón 
nea invisible, d Iraoel sintió opri-
suma ¡ mlrse s;i Corazón al darse cuenta de 
quo había abaldonado su p a t r i a . . . 
Hacía ya tiei.ipo que era de noche 
¡compañeros de viaje-; los trayectos 
rápidos de hoy tion-iii por consecuen-
!cla inmediata que los viajeros per-
manezcan extraños los unos a los 
otros: al contrario ae lo que suce-
día en tiempo de las diligencias, en 
que se sentía la necesidad de bacer 
máy llevadero lo largo del camino 
con la sociabilidad, las atenciones 
mutuas y la convsrsación. 
Isabel eutrego al empleado el bi-1 
Hete de su padre y el euyo y des-
pués se incUaó hacia el Barón, que 
hacía ítna noia que, arrellenado en 
un rincón, parecía dormir profunda-
mente, y le dijo: 
— P a p á , pronto varaos a llegar. 
de azul claro, extraordinariamente nosotros una casa, de la que conoz-
penetrantes. ico la dirección, y allí nos aguarda 
Me temo que su padre de usted una criada. 
— ¿ S i n duda alguna que alguien torpe—y tengo el brazo derecho en- ataque ^ Jf+ov 'fi]1 vida v 
les esperará a ustedes?—preguntó tumecido. 
el extranjero & l. — E s que se ha puesto usted ma — - - enorme oe ^ " - ^ M 
lo y su hija se ha asustadomucho— ^ H , ^ cayó sobre el ^ T e1í\*m 
d:jo el extranjero, evitando a Isa- ^oaJse acobardó, ^ f, 
bel la a n g u s t í de t n i respuesta. 1 -ao*í - : reunió con su Pa 
Un des- go, y se re" ^ -6He estado enfermo? . 
vanecimiento q u i z á s ? . . . 'C ustedes nfcen Í H ' 
—Sí; y en tanto que yo me ocu- —¿Tienen e x t r a n j e ^ V 
de buscar un carruaje descanse m^—pregunto^ TeConoc^c0lS¡t Po enfermo—dijo gravemente. — S u padre de usted no está aún'u¡te¿f un poco. Isabel daba j, 
La joven se puso tan intensamen-i en estado do montar en un carrua-
te pálida que e? viajero .temió que j e . . . E n la estación hay siempre un 
se desmayasy. 
—Sea usted fuerte y tratamos de esperar: vuelvo a 
auxiliarle—añadió con algo de brus 
T.n ¡ero - : yudarle a bajar del ¿Quieren, u ^ f r o ? 
vagón y sostenerle hasta que llega- ñe^a su^orn^ ^ ofreCim 
servicio médico: ter»ga la bondad de j.on a i ' gabinete de socorro, donde 
un médico entraba al mismo tiem-
quedad. 
Isabel h'zo un esfuerzo sobre sí 
misma, y con sus manos trémulas 
empezó a afiolar 'as ropaa de su 
padre. 
E l extranjero entre tanto había 
cogido do su estuche de viaje que 
llevaba en ba.idoiera un frasquito 
lleno de un ¡icor amarillento. 
—Este elixir posee una virtud 
el la-
do micil i 
• t n i o declinó « 
E l Barón le w 
Sentada cerca de su padre, cuya po. 
mano inerte oprimía con las suyas,} sus ojos inquietos espiaban ávi- mano^ ^ le ¿i^o ,j 
la pobre joven, veía que todos los ¿amenté la fisonomía del doctor; pe- — ¿ nn gran se a ¿4»' 
viajeros iban descendiendo de los co- ro no le dirigió ninguna pregunta prestado a gUntarle 3 | 
ches, unos apresurados, casi todos acerca de la indisposición que le ha- atreverme ateneo 
alegres. A muchos de ellos les espe- bía sobrevenido. Gracias a vigorosas deudor ^ lsoijr¡ó. e3 " 













Recoge los paquetes y lía la manta 
Como sn paoie no le contestara. !muy probada—dijo quitando 
pasó la mano por debajo de su bra- Pón de cristal. 
zo y meneándole ligeramente, le di- i Levantó la cabeza del señor d'Eme-
jo más fuerto; iraney, quo cayó de r\uevo inerte so-
—Vamos, papá, despiértate, que bre su brazo. y vertió entre sus la-
Ucgamos. bi08 algunas gotas del licor, y casi 
Una resp:ra-:ón entrecortada ge'inetantí ineamente un estremecimien 
Lo q"e 5 
paro tan v"— (eDe 
E l coiaplaciente extranjero, que haceT J pUedo esperar 
estuvo cerca de él todo el tiempo. Que « lverles a ^ '^ir 
con mortal ansiedad los síntomas de le ofTeció ,n braz0 para acompañar- **T.**a¡ a Isabel » Sprt,{' 
vida que poco a poco iban aparecíen-;i j carruaje e Isabel, pálida como Ayüa°„¿re. se i*cl[n?Á e» 
aislamiento en medio de tanta gente; 
le era sumamente cruel y espiaba 
do en el rostro de su padre. juma muerta, se detuvo para dar las coa su y después rfc0^uet. 
cochero Q u e ¿ e 
evitara 1°* n. co» íuera m 
Su espera fué de corta duración: gracias al doctor y preguntarle ate 
escapó do too entrabiertos labios t,0 &Sitó al enfermo, que trató de le- su compañero de viaje volvió acom- rrada: 3a alpvi"tara IoS ^Zn^co* a í 
E l viajero de alta esta-, vantarse, paseó vagamente su mira- panado por un empleado del ferro | — ¿ E s un ataque de parálisis? 0-"e ^ ó la estación-
tura se acercó y miró atentamente da en torw suyo y volvió a cerrar carril. E l seilor d'Emerancy abrió de — u n ligero ataque; los que vul- aban.. i0 de la í0?. est»^* 
al dormido, cuyo su-eño parecía tan Jos ojos. nuevo los ojos. garmente se llaman un aviso-. . Su 10 a uevo dotnic''110 ciUdad' 
profundo. E n este momento, entró el tren —Me había quedado profurtíamen-! pudre de usted no es viejo, y tal vez i ° extremo de la 
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ARIA 
A i \ 0 X C H , D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 21 de 1924 P A G I N A CINCO 
H A B A N E R A S T E L A S D E N O V E D A D 
D E S D E M A D R I D 
lj A MARQUESA DE SANTA ( O LOMA 
[ las .pla 
lO y ^ 
ice la 
ncia do v. 1 lo nW1^ 
,s. coliti. 
avanzados 
Marquesa de Santa Coloma. 
Comidas de doce cubiertos. 
Invariablemente. 
Aquella gran dama, que poseía el 
secreto del savoir faíre, y que era 
tan amable, tan delicada y tan sim-
pática, abandonó esta sociedad al 
iniciarse la nueva era política de 
Cuba. 
Quedaron aqui recordándola üiem, 
pre los fieles a su afielo. 
V quedaron también, entre su lar-
ga pareiUt'^. el sefior Miguel Jorrín, 
su único hermano superviviente, el 
caballeroso amigo Julio Forcade, la 
señora Julia Jorrín de Culmell y 
más. algunos más, entre los que no 
podría olvidar a su hermana políti-
ca, la distinguida Viuda de Jorrín, 
Yoyó Ramirez, y su gentil hija Ma_ 
ría Luisa esposa el doctor Euriqu? 
Porte, Jüez de Marianao. 






• R O 
5 cantidades i ¡amos u mu,, 
1  "y variado ei 
na procedente 
0I'0. Platino T 
m variado Ü 
s propios pan-
a n tenes de 
ía sus compnij 
Tslf. km 
| ; . _. y,r i» noticia. 
V ' ' c inesperada. 
\ ^ l e ^ i d e n c i a de Madrid ha 
I SD ' , Marquesa de Santa Co-
t«ertü ' 
W655" b-na de ilustre abolengos 
^ , , 5 e ¡ rango superior entte 
W ' V o s más cultos, más ^ 
r ^ s v más refinados de la so-, 
f % de la Habana. 
K ^ o . - u anterior . la guerra. 
W l l » i o ü * Julia Jorrín. esposa 
| E UMo caballero Mariano de 
r CUT en la reprosentación de 
K e s Aciales que han ido per-| 
p !aStimosamente. 
podóse Tuiipáu. inolvidable^ 
8 ,S auo tuvimos el honor de 
, el centro de las más, 
rsitana. 45 ^ 
K/aaue! los salones desfiló tuda 
Ki.yn de' buen tiempo viejo, j 
!:- ^ famosas las comidas de losj 
|-grau • suntuosa mansión de la1 
J I AMTO ( ANO DiS FONTS 
¡de operada de la ap^ndicitis. 
13 " ĉ bo de París. ! Esta fuera «J6 Peligro, 
^ . i 1 distinguido doctor Carlos Mejorando por momentos. 
= ^ del Junco "comunicándo la E l señor Fontis quiere dar ing gra-
l0UU ' va que paso a hacer pú- jeias por esio medio a IOÍÍ oue se han 
; •• J a ¡interesado en cables remetidos Por 
| ^ es osa la belia dama Juani-j la salud de la operada, 
• am^de í^onts, lleva ya siete días ) Complacida 
D E D I A S 
A S T R A K A N E S 
T E R C I O P E L O S 
C R E P E R O M A N O 
C R E P E M O N G O L 
G E O R G E T T E R O M A N O 
S A T Í N C R E P E 
C R E P E C A N T O N 
S A R G A S 
C O N F E C C I O N E S D E 
E n todos colores y precios suma-
mente e c o n ó m i c o s . 
Les recomendamos los compare 
antes de comprar. 
Siempre 
; cayo talenttr y cuitara da en las co-
lumnas de L a Discusión pruebas re-Sac H::arión. 
de días, J me compiazcé en jpetidas. 
compañero y amigo I Reciba mi felicitación. 
Muy afectuosa. 




' p0et. emotivo, inspiradísimo, de. 
I — I 
I I 
M V R A L L A Y C O k P O S T E L A : T e l . A - 3 3 7 2 
Precios 
Especiales 
m i a m m 
J O Y E R I A ^ ^ ^ ^ U ^ ^ S ^ ^ ^ 
' (COTÍ TALLERES P30P10S) 










Z U E L A 
Janipanai-io 
LÁFÁLÍ^ 
os de in"*' 
de liacer * 
^mbre^ »« 




A R t U 
ênos P^b eeir 
de d^or > # 
f el c o r » « 






e dijo ^ 
carie ' f f i * 
techo es J 
I» 
rar lz 
linó P^D ^ 
iendó ^ 
uera « , 
•hes. 
C / l ^ D ¿ f L 0 5 R E G A L O S . . . 
Y la preferida de todas las personas de buen gusto, por !'i 
gran variedad de art ículos que facilita la se lecc ión apropiada 
de lo que se desea, los precios sumamente m ó d i c o s , y la cali-
dad superior de nuestros objetos. 
"LA C A S A Q U I N T A N A 
Joy ría, Obj. tos de Arte, Muebl'S de Fantas ía y Lámparas 
ü l L L U V I A E S L O D E M E N O S 
Su automóvi l salva todos los obs tácu los y us-
ted puede adquirir la joya art íst ica o el objeto pa-
ra regalo que le precise. 
Nuestra casa se ve diariamente concurrida por 
las principales familias habaneras, sin que la llu-
via imponga el retraimiento. . . 
L A E S T R E L L i D E I T A L I A espera hoy su vlsits. 
100 metros paralelo al primoro, to-/ 
do sistema de corriente eléctrica 
aue circule por uno de ellos y que 
representará, naturalmente un sls-
ftima de señales, creará un campo 
electromagnético, es . decir, una al-
teración en el éter, alteración que 
se extenderá hasta la orilla opues-
ta, que rodeará el segundo conduc-
tor y que provocará en él otro sis-
tema de corrientes eléctricas o, ha-
blando en términos prácticos, "de 
señales", que habrán salvado la an-
chura del río, sin que ningún alam-
bre las lleve de una o otra margen. 
Pero es un sistema imperfecto, 
modesto y de escaso poder; es decir, 
de pequeño alcance. 
L a intensidad del campo magné-
tico, que podemos suponer que de-
crece en razón Inversa del cuadra-
do de las distancias, llegaría al 
otro extremo con escasísima Inten-
sidad. 
Bien pronto la trasmisión sería 
I prácticamente imptoslble. ¿Hay al-
gún modo de vencer este obstáculo, 
mejor dicho, esta dlfilcultad? 
A primera vista, parece que no. 
Pero el genio de la invención no 
se le da por definitivamente ven-
cido jamás. 
Y en el problema que nos ocupa, 
el Ingeniero Italiano Marconl ha 
conseguido, si no una victoria deci-
siva, una victoria de gran Importan-
cia. 
^Abandonando el sistema indicado, 
ha conseguido trasmitir las séñales 
eléctricas a 15 kilómetros de dis-
tancia, desde "un pequeño aparato 
ti'asmlsor", a otro aparato "recep-
tor" tan pequeño como él: casi pu-
i diéramos decir "de un punto a otro 
punto." 
| Su sistema es verdaderamente 
ingenioso, y el principio en que se 
funda, quizá sin sospecharlo su au-
tor, tiene algo de mateflsíco. 
Las causas de los fenómenos pue-
den ser "causas eficientes", de las 
que pasan totalmente a sus efectos. 
Cuando un cuerpo choca con otro 
y contra él se para, la fuerza viva 
que lleva el palmer móvil se conser-
va íntegra después de verificarse el 
choque; ni disminuye, ni aumenta; 
y si desaparece de la vista, es por-
que se ha convertido en calórico o 
en trabajo molecular. 
Pero hay otras "causas" que pu-
diéramos llamar las "ocasionales", 
porque no son ellas las que produ-
cen directamente los efectos; tales 
SOMBREROS 
U E S T R O S Modelos Originales han tenido t^n 
grande aceptación que no dudamos en rogar 
a aquellas personas que aún no hayan visitado 
nuestra Exposición de la Planta Alta, nos honrel 
con su presencia. No hacemos este ruego con mi-
ras interesadas, lo hacemos solamente con el deseo 
de que tengan una idea exacta de lo que París es-
tá produciendo en Sombreros. De este modo «abrán 
cuál es !a verdadera Moda de este invierno y po-
drán por lo tanto efectuar sus compras sin vacila-
ciones 
Nuestra colección de sombreros es tan exten-
sa que nos atrevemos a predecir que toda mujer 
elegante encontrará entre nuestros Modelos Origi-
nales algunos que parezcan haber sido creados ex-
clusivamente para ella. Con la particularidad, ade-
más, de que no verá dos Modelos iguales. 
LA CASA DE MODA E N T R E LA C E X T E BIEN 
Pelayo Alvarez Hnos. y Cía. Obispo y Aguacate 
V A R I E D A D E S | 
O R I G E N E HISTOlíIA D E L AM13AK 
Esta bella substancia ha consti-
tuido siempre un importante ele-
causas sólo sirven de ocasión para' mentó de la moda. Sus iníinit?s 
que estos efectos se produzcan. ¡modalidades, que descomponeh la 
Cuando un mecánico da vuelta a'luz en irisaciones de una brillantez 
do por ios objetos artísticos de esta 
substancia que entre otras joyas, se 
han encontrado en los dólmenes, tú-
mulos y demás sepulturas en las que 
como es sabido tenían costumbre de 
depositar al efectuar los enterra-
mientos. E l , ámbar amarill0 se en-
la llave de un tubo que conduce y colorido fantásticos, han sid0 siem-.cuemra y extrae »jn yicimientos ce 
J 
Anuncios TRUJILLO MARIN 
H A B A N E R A S . . . 
LA REUNION SOCIAL DE A Y E R 
Brillantísima la inauguración de la Exposición de Som-
bveros Franceses. 
Acudieron las principales familias habaneras. Y nues-
tras más elegantes damas tuvieron calurosos elogios para to-
cios los modelo^ exhibidos. 
Hay sombreros lindísimos. Muy originales y de gran lu-
cimiento. ¡Y todos baratísimo^, a precios nunca vistos en 
Ja Habana! 
Lectora, si desea adquirir un buen sombrero de invier-
no, hónrenos cuanto antes con su visita, porque la Expo-
sición durará esta semana solamente. 




vapor y éste se precipita en los ci-i pre el encanto de las damas. 
lindPos y pone en movimiento la ¡ L a categoría dol ámbar sobre los 
máquina, el movimiento de la llave minerales precioso? tiene su origer, 
ha sido causa ocasional o determi- en fecha muy a.itiíjua. Ya 1800 años 
mo otro mineral cualquiera. 
E l ámbar gri? so supone que es 
una substancia producida por secre-
ción en ]os intestinos del cachalo-
nante del movimiento de la máqui- antes de Jesucristo se empleaba en'te y que éste expele en determina 
L A T 
E l esfuerzo que desarrolló el 
maquinista, ¡qué pequeño! ¡el es-
fuerzo que desarrolla la máquina, 
¡qué enorme! 
Entre la causa y el efecto no 
hay aquí proporción mi puede haber-
la; la causa aqui no es más que 
una orden de mando para que en-
tren en juego fuerzas y otras ener-
gías, que pueden ser tan grandes 
como se quiera. 
Y lo mismo pudiéramos decir 
del fósforo que inflama una carga 
de pólvora. 
Pues en estos principios se fun-
da el admirable "receptor" del in-
geniero italiano. 
Las variaciones del campo eléc-
trico no se convierten íntegramente 
en señales eléctricas; porque a la 
distancia de 3 5 kilómetros (¿cuán-
la construcción de objetos de arte 
y de adorno, y d í sde esa fecha su 
reinado no ha decaído un momento 
y ha conquistado siempre la moda 
en todo tiempo y Bfi todos los paí-
ses del mundo. 
Su categoría está fijada entre los 
metales y piedras preciosas; el oro, 
la plata, los brillíintes y hasta las 
perlas, son algvnas veces humildes 
vasallos que forman corte de honor 
en el ornato de alguna joya con la 
brillantez de sus luces alrededor de 
una talla, de este precioso mineral 
puro, transparente y fantástico como 
un cristal encantado. 
E n el museo de-Koenigsberg exis-
ten varios objetos de ámbar cons-
truidos en el año 300 después de Je-
sucristo: trozos de ornamentación de 
una iglesia y objetos del culto. 
Entre los lugar es que poseen el i 
das épocas. Dicha substancia suele 
hallarse concrecionada sobre la su-
perficie de los mares y en las cos-
tas de los países calidos. 
Los pescadores dedicados a esta 
industria, armados úe pequeñas re-
des cónícas sujetas a una pértiga, 
avanzan entre las olas, extrayendo 
la resaca que el mar arroja, tutre 
la cual se hallan fragmentos de ám-
bar. Y por últimc el extraído del "Hi-
menea courbarli". <iue produce una 
resina blanca y olorosa que por la 
acción del aira so solidifica, llegan-
do a la consistencia del vidrio. Este 
ámbar blanco y lliraado gris ha si-
do en la antigüedad muy usado en 
la construcción de collares, pulse-
ras, anillos y otras joyas. 
UN CONSEJO D E A L F R E D O D E 
RÍIJSSEÍ 
to será de 1.500?) estas variaciones privilegio de esta substancia, pueden 
Anuncios TRUJILLO MARIN 
Del problema . . 
ift u primera pfiglna 
¡^Prtx ina a Tefen, de la 
reina tranquilidad absoluta. 
CXA NOTA D E L P R E S I D E N ! i: 
E l presidente del Directorio .acom 
Ojeando añejos papeles, nuestra • pira a traspasar los mares y a ha-
vista tropieza con un interesante ar- . cerse oír de una a otra orilla del 
tículo que el ingeniero, matemático, ¡ Atlántico. Pues todavía esto parece 
profesor, académico de ciencias, po- j poco. E l telégrafo y el teléfono se 
Utico, economista, ex-ministro de fi-1 nos antoja que son mecanismos im-
uanzas y gran dramaturgo español, 1 perfectos, porque uno y otro em-
don José Echegaray—con cuya co- plean hilos metálicos para salvar la 
laboracíón se honró nuestro peKó-i distancia y trasportar la señal eléc-
dico—, escribiera hace muchos años | trica o la palabra humana. Este hi-
sobre la telegrafía sin hilos, cuando ' lo metálico es una humillación, es 
esta apenas se vislumbraba en el j un resto de servidumbre; revela, 
amplio campo de los descubrimien- cflerto modo, nuestra Impotencia; su-
tes científicos. Hoy, que los moder- jeta los anhelos del espíritu a la 
nos y prodigiosos medios de comuni-
cac'Ión inalámbrica constituyen una 
pañado del general Jordana, marchó, hermosa realidad, que ha conquista-
ayer mañana a Gorgues con obje-jdo la atención de todos por el in-
to de presenciar la operación que flujo de sus continuos e importantes 
llevan a cabe las tropas de Castro! rprogresos, consideramos oportuno 
Al norte de Kifana fuá atacada «irona- En el puente Mehazni to 
a marón los caballos, y acompañados 
de una escolta, hicieron la ascensión 
al Gorgues normalmente. 
E l presídete regresó por la tar-
de de dicha excursión, y por la no-
che facilitaron en el palacio presi, 
dencial una nota para n Prensa de 
Tetuán, Ceuta y Melilla. Esta nota 
dice así: 
"Al baja/ el general Primo de Ri-
vera de la posición que ocupa el ge-
neral Castro Girona, manifiesta su 
satisfacción y prodiga elogios a los 
esfuerzos realizados por las tropas 
para ocupar y conservar tan formi-
- , u^o^ucs uc pa- dables posiciones el tiempo preci 
lu emisario nSU her,mano el al- so". 
iten-. E1 presidente ha telesrrafiado al 
marques de Magaz en ei mismo sen, 
tido para que este esfuerzo se ha-
posiclon francesa del sector de 
"a. siendo rechazados los rebel-
fio ' T en ^ mayoría eran rtfe-
zan'h pérdidasí "rancesas alcan-
ridos número de muertos y he-
niUHvahcausado en la región de Fez 
(orL, ^ lmPresión el ascenso del 
s a n ! L 0 ombat' el cual seguirá 
ñaevo 0 ]'d r e ^ a de Punzan 
•1,. ñ0S' y su P t o » de guerra. 
^ I ^ s ó ',,ErNERAL AÍZPURU 
A. jfa Ceuta> desp é df¡ . 0 l
E l 
cincuenta y 
sesnso ha sido por 
El 
enor Aizpuru, 
>Y E I \ ( 
dispuso ei trasporte d« ga público. 
'Mamii1* la Posiclón de'Kitza 
'ñaua casa de la Mejala. exiá facción y orgullo que el general en fono, por cuyo medio la voz humana 
E l presidente comparte la satis-
reproducir los conceptos que vertie-
ra entonces el ilustre autor de " E l 
gran galeoto", tanto más, cuanto 
que al hacerlo usó de su vasto cau-
dal de conocimientos y de un estilo 
que han de leer, sin duda, con in-
terés los aficionados a esta clase de 
estudios y las demás personas en 
general. 
Su texto es el siguiente: 
E l hombre es insaciable: sus am-
biciones no encuentran barrera que 
no se esfuerce por saltar; sus de-
seos no tienen límite: constantemen-
te suena en sus oídos aquella . oz 
tentadora: "Lisardo, en el mundo 
hay más" 
Maravillosa conquista fué la del 
telégrafo, porque fué casi suprimir 
el espacio; pero al fin y al cabo, el 
Ipnguaje telegráfico es un lenguaj 
son muy pequeñas y las señales 
eléctricas se harían imperceptibles. 
Lo que hacen las variaciones dei 
campo eléctrico es obrat* como cau-
sas determinantes, haciendo entrar 
tu juego o suprimiendo, alternativa-
mente, una corriente eléctrica, que 
metálica materia de un conductor 
De aquí el nuevo problema que 
hoy se pretende resolver; trasmitir 
las señales eléctricas a centenares 
de kilómetros, si es posible, sin l i-
ncas telegráficas, libremente por el 
espacio, por el éter. 
¿Y por Qué no? L a ciencia supo-
ne que el éter, sustancia eminente-
mente elástica, se extiende por to-
das partes. 
Pues si por; todas partes se ex-
tiende, él podrá servir de vehículo 
a la señal eléctrica, como sirve de 
vehículo a la luz y al calórico. 
Nada muere donde nace: todo 
se comunica y se pone en relación • 
con cuanto le rodea. * 
SI un hombre levanta un dedo, i 
¿quién puede dudar que, teórica-
camente, este movimiento, con ser 
tan mínimo y tan insignificante, ha 
de tener resonancia hasta las regio-
nes más apartadas del cosmos? 
Pero ¿qué número es capaz de 
expresar y de medir la magnitud de 
esta resonancia o de esta influencia 
señalarse: las costas de Curlandia i Un viejecito de ochenta y cinco 
y Livonia, Jutlandia, el golfo Niso |años , M. Boiier, evoca, según leemos 
y, especialmente, ÍSig costas de Sam-jen la Prensa íranoesa, un curioso 
laúd en la Prusiá occidental. E l ám-: recuerdo de Alfredo de Musset. 
bar amarillo es una resina o bálsa-j " E n la primavera de 1857—cuen-
mo endurecido, exudado según se ta monsieur Polier---, cuando yo no 
cree por algunos árboles antedihi-1 tenía dieciocho años, l legué de la Pi-
puede ser tan grande onmo nos con-i víanos. Se conocen tres clases dejeardía a París decidido a ser poeta, 
venga. 'ámbar distintas: el ámbar amarillo,' Lleno de ilusiones me presenté una 
Descubrió un físico francés—el i'J^e es el más importante y caracte-j n-añana, provist0 de una carta de re-
autor se refiere a Eduardo Branly—Iríst ico de todos; su color es aman-jCoraendación. a Itotoar^a la puerta 
que ciertas masas 
mientas (según se d 
de polvo de plata y polvo de ni- • 
sobre él por espacio de mucho tiem- pe que aquella mujer era Adela, 
po. Este fenómeno está comproba-1 luego madame Mastellet. 
- " 1 " - | VI al gran poeta. E r a de estatu-
Llega una honda, polariza la ma- 5» regular, y vestía una bata oscu-
metálicas mflva üo clar0 y tien« la transparencia del; de la casita do la calle de Mont 
ice c o m n u e ^ vidrio; suele cambiar hasta el rojo | Thabor. Una mujer rubia, un poqui-
v ¿olvo HP nf si la acción del alr<* y la luz obran jto gruesa, me mtrodujo. Después su-
quel) en estado natural no condu-
cen la electricidad y que, por lo 
tanto, si se interponen en un con-
ductor, cortan la coréente . Pero 
que "cuando se las somete a la ac-
ción de un campo eléctrico, aun 
siendo de muy pequeña intensidad". 
sa pulverulenta y la hace conducto-
ra; que es como abrir la llave. 
L a corriente pasa, pero el mazo 
el polvillo metálico se ordena y po-| golpea en el tubo: y la masa pul-
raliza y ya la masa es conductora 
de la corriente eléctrica 
Pues en esto se funda el nuevo 
r a . Su rizosa barba rubia y su lar-
ga cabellera UQ tenían ni un solo hi-
lo de plata. Musset, así visto, daba 
la suave impresión de un abate del 
Renacimiento. y; 
-—¿Sabría usted ofrecer a su 
amante un collar de estrellas?—me 
preguntó. 
—No—le repuse. 
—Procure usted entonces presen-
tar al mundo su corazón en una mon-
tura de diamante.-:. Sólo así será us-
úicho nnmi eredm del poblado de Jefe siente por las tropas que man-j a pesar de ser tan débil. 
••''•Hería ; ^ una sección de da. centenares de kilómetaros y 
^ É W U J L 0,3 Montaña y fuerzas dn í . \ n r A U X l r i O X D E íJ.OIUiUES 
esuena a 
aun as-
convencional. Y se Inventó el telé-1 en ei estado dinámico de una leja 
na nebulosa? 
Claro es que toda señal eléctrica, 
ya una corriente que nace en un 
conductor, ya una carga de electri-
cidad estática que se acumula . que 
osfllla, han de alterar las condicio-
nes del éter que le rodea, han úo 
crear lo que se llama un "campo 
eléctrico", bien un campo electro-
ría del cuarto de Ligero, una esta-
ción óptica a lomo y los servicios sa-j 
nitarios correspondientes; estas fuer 
zas efectuaron una marcha de re-
blares 7/1U111 ana y fuerzas do L A GUARNICION D E 
^ coronei n - i ^ mojala' al mamlo R E G R E S A 
. La columna Ayer tarde regresó a la plaza la 
la<1o. evacn • a'1Z6 el obíetivo se' guarnici6u de GorSues' slendo re-
vf,1<lió el nohiV08 enfermos e in- ci'bida eu el puente de Hehagni por 
ertas colh,^ V5 {le Kitza v las el jefe del batallón de Badajoz, te, 
, Lareuradí teS/ "iente coronel Roca. A estas fuer-conocimiento por la p ^ ^ ^ ^ bien un 0 electro. 
'o A . J urj(ia se Rfcf^A . ... „ i ̂ ut_ e izquierda de Azru. nasia A¿IU 
verulenta se despolariza y desorde-
na, haciéndose aisladora, que es co-
^ mo cerrar la llave: la corriente se 
receptor. Este se halla cortado y ¡ Interrumpe. Y de este modo conti-
sus dos extremos penetran por dos ' núan las señales entre el trasmisor 
partes opuestas de un tubo de cris- y ei receptor. 
tal y terminan por dos discos me-! Nos encontramos con que aque-
tálicos que no están en contacto, pe-i Uos caracoles simpáticos, de que se i ^ ¿ " p o ^ 
ro sí a pequeña distancia uno de | habló hace muchos años han venido j Estag — o impresionaron 
otro: e pequeño intervalo que hay a encarnar en dos aparat^ " f .^1' tanto-termina diciendo el viejecí-
entre ellos se llena con la sustan-lcos que funcionan con el mismo! 
cía pulverulenta de que antes hablá-¡ ritmo". E n esto consiste su simpa-1 
mos, y viene a ser como la "llave i tía 
que ha de abrir o cerrar el paso de 
la corriente". Agreguemos a lo di-
cho tiue un martillo golpea en el 
tubo de cristal con el "ritmo" con 
que van llegando las ondas del cam-
po eléctrico. 
que muy pronto abandoné toda, 
esperanza de brillar en literatura, y 
entré de escribiente en un Banco". 
E L CKNTEÜNARIO D£L AGI A tíE 
r O L O M A 
, ^ e n . T t ^ V ^ n ó en perfec- zas se les sirvió un rancho extraer- c t iciu ^ - ^ u • estático. j 
011 ''^UU-ad tras tropas no fue- dina'lo y se Pronunciaron entusias- de Midaj, y regiesai^on a su punto m(>dificac. 
»>Sobre las w . tas brindis. 





de partida "sin novedad 
Las guarniciones de Benítez y de te MehaM ó , mmediatas a J ' A I V I I W . A ^ ^ J I A U X X . T X I > ^ - ~ . . » *r~" °~r '„1,,,Víintí,rnn „ iac euar y a un centenar de 
^ones. ^ habían situado Umv partida compuesta 200 í ^ ® * * ^ ^ . ^ ¿ g ^ ^ t a * i ^ a ^ | ^ a - taMtft^*^ del éter 
y ambulancias rebeldes fué cercada en el collado días que el enemigo naoia uposi* 
olu-nu ., . de Cudia Hiél, donde fueron muer-
IUr6 a ir.a>ir/aZ2U) ' todo cuanto tos en su totalidad por los disparos 
otfti J0 > capturó abundan,, de las baterías emplazadas en las in-
entp ¿«i r.- I mediaciones de Tetuán . 
or P, S l e c t o r i o acom-; L A S COLCMNAS D E BEN CAR1UCH 
a'to comisario pre-¡ Se ha Iniciado el avance de las 
fcocisdad Hípica el i columnas de Ben Carrif.h hacia el zo-
r,KHROnrT8 or,5raciones. ¡ co Al Arbaa, a fin de restablecer las 
yer " ^ - L CAPITAN LUKNGO comunicaciones. Los Renerales Ber-
t4o m¿Hi'erlfic6 «1 entierro Urt m í í e z de Castro y Aizpuru presoncla-
C S T O P - E^enio Luengo^011 el avance dé ^ columlias en 
^ « n a d n r 1 expedicionario, carcha desde Ben Canch. 
ira<1a dur/JV herido en la línea ZONA O R I E N T A L 
es. aürante las ú l t i m a 'enreaai ^ ^ o ^ ^ v , t i m - u N U C O U f c . v i o » opera, 
M M : MIGAS 
M E L I L L A , 24. 
Las baterías de Tizi Aza y Benl. 
tes dispersaron a varios grupos re-
do en los montes fronterizos. , 
Del campamento de Drius salie-
ron los batallones; de la Constitu-
ción v Cantabria, que efectuaron una 
marcha por el llano de Abada hasta 
Sidi Salrá el primero de los bata-
llones mencionados, y por Nador de 
Benl Ulixaek a Ben-Tieh el segundo; 
los batallones de San Fernando y de 
La Corona fueron hasta Farha; es-
tas marchas se efectuaron sin nove-
dad. 
V E L E R O S BOMBARDEADOS 
Pero la Intensidad de esta 
ión irá decreciendo con la I 
distancia, según la ley rapidísima,, 
n t  e kilómetros la j 
será tan pe-
queña, que no se comprende- cómo 
puede existir aparato con sensibili-1 
dad suficiente para apreciar-a. 
Sucede aquí lo que sucede con la | 
luz: soles enormes se nos presen-j 
tan en el espacio como pequeñísi- j 
mos puntos brillantes. ;La distan-1 
cCa todo lo achica! 
Que las modificaciones eléctricas j 
de un sistema nueden trasmitirse j 
por el espacio, apoyadas en el éter 
no más, es cosa sabida y evidente. , 
La conversación que circula por el 
L a escuadrilla de servicio voló ^n alambre de un teléfono puede oírse i 
vedad. Los "hidros" han evolu-' un aiambre paralelo, y de aquí' 
" descubne-1 noi clonado sobre la costa y uescuui.c-| nace la primera goluciÓn del proble-
ron varios %eleros, que fueron bom.l ma> ^ a de(j:r 
n* l^Btni-Hn bates en Beni T-J 109 uf lortuica Desde Alhucemas se han descu- ^ en la jO- ^. a f i tr»^. ''asas», i oeni- Hesmar ximos. I . . . m . ¿ i j A . Uuntra nonc 
im-




, . l ce s  esc -l 1 »» e  l  orilla do un no que; 
a " S o i De?'campamento de Tafersit sa-'bierto núcleos rebeldes que se dedl-; tenga pongo por caso 100 metros,, 
sufrido] Del 0 a I í 1 ? 1 mando del tenien caban a lai faenas agrícolas, y fue- se establece un conductor que ten-, 
numero de lió una columna a! a 365 y S I Oflíl to carmel de Isabel la Católica, for ron dispersados por nuestras bate- ga 100 metros también, comunican 
I mada ñor este batallón; otra del r ías . También se vieron algunos bo, do sus extremos con tierra, y U 
^Jias de Cad-Ras Anye 'rT'imiento cíe A.frica, una compañía tes, sobre los que dispararon núes-, otra orilla se hace otro tanto, e 
^ w 'a^^-viaoailo^-if,0'J R(isulares de Melilla, una bate, trac fuerzas. * I decir, se tiende otro conductor de 
R á f a g a s d e B a r a t u r a 
CON VELOCIDAD DE Hl RACAN VAN EN DESCENSO NUESTROS 
PRECIOS. . —APROVECHEN LA OCASION PARA SURTIRSE DE 
ARTICULOS MUY NECESARIOS EN E L HOGAR 
G R A N L I Q I I D A C I O N 
ALFOMBRAS-ESTERAS 
ALFOMBRA-ESTERA, chica, de junquillo, fantasía 
ALFOMBRA-ESTERA, mediana, ae junquillo fantasía 
ALFOMBRA-ESTERA, grande, de junquillo, fantasía 
ALFOMBRA-ESTERA, para comedor y sala. Junquillo, fantasía 






ALFOMBRAS DE TERCIOPELO RUSO 
ALFOMBRAS DE TERCIOPELO, chicas, en todos colores... 
ALFOMBRAS DE TERCIOPELO, mc.liannE, en todos colores.. 
ALFOMBRAS DE TERCIOPELO, grandes, en todos colores... 
ALFOMBRAS DE TERCIOPELO, grandísimas, en todos colores 
LIMPIA BARROS DE CALIDAD INMEJORABLE 
LIMPIA BARROS, para casa de familia, chicos $ 1.75 
LIMPIA BARROS, medianos. 
LIMPIA BARROS, grandes 
LIMPIA BARROS, grandísimos 
¡¡ESTE INVIERNO ESTARAN BIEN PREPARADAS TODAS LAS 
MIXIAS 
4 4 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
Anuncióa T R U J I L L O MARIN. 
Y es que, a veces, los poetas, los 
literatos, los humoristas y, en suma, 
los hombres de i m a n a c i ó n — t e r -
mina diciendo el ilustre Echegaray 
tienen adivinaciones maravillo- I 
sas, por disparatadas que parezcan. E l agua de Colonia celebrará pron-
to su segundo centenario. Corría el 
|añ0 de 1725 cuando Juan María F a -
riña, un italiano establecido en Co-
lonia, lanzó al comercio el agua olo-
rosa a la cual p jso cor nombre Agua 
de Colonia. Ciertamente—recuerda 
un periódico italiano^—ningún otro 
perfume ha alcanzado tanta fama. 
Según otra versión, la receta del 
agua famosa había sido inventada 
por un jnilanés<llamad0 de Ferminis, 
en el año de 16P0. Existe también 
un libro francés dedicado al agua de 
Crlonia; en él se afirma que no es 
•3u Coloni^, siri0 en otra ciudad ale-
mana donde el agua perfumada se 
vendió oor primera vez. Cierto que 
su aparición eclipsó del todo cuan-
tas tentativas de este género habían-
se hecho anteriormente. E l secreto 
de la receta fué guardado escrupulo-
samente por la familia Fariña; mas 
parece que pronto los miembros de 
la misma familia intentaron hacer 
la competencia a la Casa motriz, va 
que en el siglo X V I ' J existían en Co-
lonia otros fabricantes del agua olo-
rosa que se llamaba igualmente Juan 
María Fariña. Aun en el día, la 
composición de! agua es un secreto 
de cada Casa en particular, de la 
que se ha .hecho su especialidad, y 
serla difícil afirmar si la antigua 
receta original existe aún. Es carac-
terístico el hecho de que el agua fie-
Colonia, tiene Infinitas variaciones 
en sn8 componeiUea y sólo conserve 
la proporción de ls bergamota y de 
la esencia del limón, que constitu-
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C A R D E N E N S E S D E S D E B A N E S ] G u a n a b a c o a a l 
AMORES COVSAGRADOS 
Üna boda atioché. 
Boda elegante. 
Amores que se consagran entre 
las más dulces Ilusiones y que lle-
van a una parejita feliz al inicio de 
una nueva vida de encantos. 
La vida del hogar. 
Del santo hogar. 
Celia PUoto de Armas y 
Luis Alvarez López. 
En el acto civil y en el rellgio-
Ante el juez comparecieron los se-
ñores Joseph B. Harris y Agapito 
Lanauri. 
Y ante el sacerdote, dos también. 
E l notable cirujano y Director de 
la Quinta de Salud de la Colonia Es -
Dos corazones que unidos ya, van pañola doctor Juan D. Rivero y el 
en pos de un ideal, de una dicha an- señor Domingo Hernández, bub-Ad-
helada por todos los que en la vida ! ministrador de las Oficinas de Co-
llegan a saber lo que es amor. 
Amor, frase sublime! 
Celia Piloto de Armas, una seño-
rita bella, hermosa y elegante, her-
mana de un confrére para mí tan 
querido como Carlos Piloto de Ar-
mas, fué la gentil fiaancé que vis-
tió el albo traje nupcial para apare-
cer ante el ara santa de los amores, 
radiante de belleza y unir sus desti-




rreos de esta ciudad. 
A la comitiva nupcial seguían dos 




Larga la relación de la concurren-
cia que obtuve con el auxilio de una 
"attaché" tan preciosa como Mar-
got Piloto. 
Citaré primero las damas. 
Empezaré por la mamá de la no-
via, la señora Carlota de Armas de 
Piloto, María Alvarez de Hernández, 
Amelia Vasconcelos viuda de Rive 
Al describir su traje tendré que j r0( Clara Lujga Vasconcelos viuda do 
Sánchez, Hahily Abascal de Neyra. 
Concepción Pde Ortoll, María Pilo-
to viuda de Areces. Rosa B. de Al-
varez, Felicia Ponce de Brito, Gra-
ciella López de Alvarez. 
Una joven y bella dama: Conchi-
ta Piloto de Rivero. 
Ranchita González de Díaz, Hortea 
empezar por decir que era obra de ¡ 
esos talleres de modistura que en 
la Avenida de Céspedes posee la se-
ñora María Alvarez de Hernández. 
Basta con ello. 
No es necesario agregar una pa-
labra más para expresar el rico mo-
delo que de georgette con cuentas 
¡NOS A L A R A M O S E L DOMINGO ,clón n,IP ¿ * 
POR L A T A R D E varlor x Sta v^ em, 
I vaaores. Nn nU . entre \na 
T . a * «j' „ delicado d 0bEtant* 08 c Las noticias Hcgajdas a Guanaba 
coa el domingo por la tarde hiele 
ron, como era lógico, que los ved- rár^""^ ArtoU" ^ ^ia 
uencaao HP c..„i o. ^ÍJ». 
P^tido. nue&* U(1 1̂ P r e > S 
el - ñ o ; R a ^ I ^ ^ J ^ u ^ 
nos se alarmaran: Se estaba « n T a | e'xistl.1 ^ ¡ J ^ t 
creenc.a de que el ciclón había se- más que L h i $ ParteS í ' S * 
guido otro rumbo, cuando los Ob-i'del i l u ' L n del triUnf0 ^ o! 
servatorio* decían que el domingo Uansa de s ^ ? ^ 1 M W X B ^ 
por la tarde que la comunicación ¡ Partido en f 0 i» 
se había suprimido con Pinar deligo Cé^r « Vador. nu^,0 'S 
Río y que el huracsin estaba ame-' sidente infnChez Romer0 í í 
nazando la provincia de la Habana, i buen amién , 0 del Parr I ^ 
Todos los vecinos comenzaron a ase-i también l a W Dr- ««car ? ^ 
gurar las puertas buscando trancas [estos instan^ InfatigalvipDuA% 
por todas partes.El viento aumentó I Los cvnfHH ' 
qonsiderahlemente hasta las siete 1 Dr Osc'tr M ? * a ^Presen, 
de la noche, hubo un poco de lluvia, iren Celestin £r0, Ben'to \ k 
no tanto como las anteriores, y a i s é Gálvez r ,a,zán- 7̂?* 
| las ocho de la noche ya por loa ¡Cruz. Federir* r- ManiH ^ 
teléfonos se sabía que el ciclón no ' de la Noval asarioSo. v . ^ 
amenazaba peligro para nosotros, j'rartido Pnnni^eSte m^ Z * 
¡Volvieron a quitarse las trancas, selnabacoa c-uen^ Pero> h ^ de r ^ 
'soltaron de nuevo las gallinas, y patías CD todo , ^ 
• amaneció el lunes volviéndose de I Ormino, 
nuevo a hablar de lo que era el t e -hjN SALUDO P4wT~; 
ma de actualidad anteriormente; la v i , T . L A ' 
política. * ' L L I K R S 
E n Guanabacoa' solamente han I Celebró su ^ n t . , 
1 ocurrido derrumbes de dos o tres i mingo la Rracint* -
] casas que estaban yá en malas con-¡ vinda de Vi l l ierr Senorita ^ 
I diclones, «.Igunas cercas, aparatos ; de nuestro d i s tw de las 1 
-de radio, arboles en algunos patio, ! Adalberto de VilHn 0 amig0 ^ - :;e 
y se ha convertido en un río las I Asilo de Anciannl . director de 
I zanjas del alcantarillado, a tal es- | Reciba Ta señorita VSt.a V«Í 
tremo que Jos vecinos están deses-¡ Villiers, mi m ^ Ü L / esvin(iM 
perados. as atento saludo. 
Menos mal que los perjuicios no | OTRAS FFIJCTTAru. 
han sido de mayor consideración. I lAAv-IOJí8(| 
F I E S T A S KÑ' HOSOP. M ! J S ^ g S * . Z V ^ V f * * -
1 6 1 
Banda de " E l PfHjueño <'iudadano", asociación infantil fundada ha poco en Bañes, de donde es honor y 
¡ii'estigib. 
(Fot. A. Proenza). 
de cristal resaltaba el exquisito gus- sia Conde de González, Angela L . de 
to de su confección. Lausari, Isolina Ibarbla. 
Confección acabada. 
A ello uníase el velo, que de fi-
Octubre 13 
¡ WELLCO.M B 
Señoritas. .Después de un año de ausencia 
Una trilogía ideal de hermanitas pasado agradablemente en el patio 
nísimo tul, ceñíase a la frente de la . de ia'novia; Laude, Margot y R» ¡lar, ha regresado de España para 
desposada con una diadema de aza-| ta pj]0t0t 
bares. Laude, un encanto, Margot, tri-
Hermana del novio, la señora Al-1 gueñita seductora y Rita,: de ojos 
varez de Hernández, quiso ella que cal,tivadores. 
ese troseau valioso fuera su regalo 
de boda. 
Regalo espléndido. » 
Elogios múltiples mereció también 
el ramo de novia. 
Regalo de la linda trigueñita Mar-
got Piloto, procedía ese ramo del 
jardín Arechabala. 
Un primor! 
Eran las nueve de la noche cuan-
do ante el bonito altar levantado en 
la antesala del hogar de los esposos 
De Armas,-Piloto, apareció la gentil 
novia. 
Iba de brazo del padrino. 
Que lo fué en este acto el padre 
del novio señor José Alvarez. 
Seguíale el novio. 
Y éste con la madrina que lo fué 
la mamá de la novia, la señora Car-
lota de Armas de Piloto. 
Ofició el padre Novo. 
Rl siempre cumplidísima sacerdo-
te fué el que les leyó la epístola de 
San Pablo a los contrayentes ante 
aquel altar que presentaba una be-
lla imacen del Sagrado Corazón de 
Jesús. 
E l decorado floral muy bonito. 
Se debió éste a Néstor Herrera y 
Mariano Calvo, que fueron los encar-
gados de su arreglo. 
Daré cuenta de los testigos. 
Después? 
Una figurita subyugadora de fres-
ca y lozana juventud: Fefa Alva-
rez. 
atender nuevamente a sus cuantio-
sos intereses, el señor Román Váz-
quez, Presidente de Honor de nues-
tra Colortla Española y propietario 
de " E l Encanto", acreditado estable-
cimiento de tejidos y novedades, que 
pronto va a ser reedificado, adap-
tándolo por su amplitud y confort 
Juana Rosa Brito, siempre tan lin-1 a las exigencias que demanda Ir, cre-
da y elegante; Dulce y Eloína He-]c íente prosperidad de la casa. 
iciendo uso de la palabra el notable ! iluminación eléctrica, 
orador y periodista Ricardo Varona j Dentro de poco, cuando el tiempo 
Pupo que, en peroración cálida y | se asegure, volverá a organizar los 
conceptuosa, supo arrancar del au- ¡ mismos festejos, a los que a.igura-
ditorio elogios y aplausos varias ve- mos y deseamos un éxito comple-
ces repetidos. to. 
E l Club Bañes celebró por la no-
che su tradicional baile de gala, pe- ! E L DIA D E JiA RAZA 
ro con notable falta de elementos so- j L a Colonia Española tiene fija-
cCábles, como natural consecuencia I da esta fecha para conmemorarla 
de un día y una noche asaz destem-I por lo menos con un gran baile, y 
piados y lluviosos. ¡éste se llevó a cabo la noche de ese 
E l Pequeño Ciudadano, la más sim día con gran esplendor y lucimien-
pática de nuestras asociaciones, ha- 1 to, pues allí se dió cita cuanto va-
. sus obr' 








en el dia d, 
rrera, Marina y Nena Rodríguez, Fe-
fita Areces. 
Un botón de rosa: Alejandrina 
Neyra. 
Angélica y Fefa Camaño, Emilia 
Jiménez, 'Natividad Luque, Isolina. 
Margot y Esther Pujadas. 
Reteiramos a tan distinguido ca-
ballero desde estas columnas nuestr0 
afectuoso saludo de bienvenida. 
N'ATALK 'IO 
Desde el último domingo el dis-
bia organizado en el parque Cárde-
nas, diversiones de carácter popular 
a beneficio de sus fondos, con los 
que piensa en breve levantar su ca-
sa social, y en los tres días dispues-
tos para ello, el agua quitó lucidez 
y muchos ingresos, que seguramen-
Tres preciosas hermanitas: Isabe-1 "neuido matrimonio Ríu-Abraham 
lita, Elisa y Estrella Rodríguez; An-
gelita Larrauín, Nena y Cecilia Gon-
zález, Dolores Larrauín, Evangelina 
Brito. 
E l buffet espléndido. 
De su servicio se encargó con la 
actividad y corrección que le carac-
teriza el laborioso y popular Roge-
lio Diez. 
E l ponche de champagne corrió a 
raudales. 
Y más de una vez levantáronse las 
copas para brindar por los novios. 
Tarde partieron ellos. 
E n medio de una lluvia de arroz 
dejaron aquel bullicio de fiesta, Ce-
lia y Luis, para dirigirse a su nido 
de amores. 
Iban ya felices. 
Felices y sonrientes! 
UN T R I S T E A.MVI KXAKIO 
Qi e «le J vecina ya. 
Rl 27 de Noviembre 
Esa fecha luctuosa para Cuba que 
nos trae el terrible recuerdo de aque-
llos inocentes estudtantés de Medici-
na que fueron fusilados en la expía, 
nada de la Punta. 
Se habla ya de ese día. 
Del próximo aniversario. 
vadas para darles a conocer el signi-
ficado de esa fecha. 
Habrá un premio. 
Para la Directora o Director de es-
besa complacido un hermoso niño, 
venido con toda felicidad a ser el 
tercero en el orden familiar y el pri-
mero en los afectos y cuidados de 
sus amantísimos papás. 
Llegue hasta ellos mi parabién y 
un bes0 para el recién nacido. 
D E POLITICA 
Mientras por esos mundos anda 
exaltada la pasión política, por aquí 
gozamos de una paz octaviana. No 
quiere decir que liberales y conser-
vadores están cruzados de brazos en 
la propaganda por sus respectivos 
candidatos, sino que, aunque sali-
mos a mitin diario, hay cordura y 
respeto para todas las opiniones, sin 
que se haya dado todavía una nota 
discordante, y ojalá así lleguemos 
hasta el fin. 
A mi juicio las fuerzas de ambos 
contendientes se hallan equilibradas,, 
vislumbrándose un ligero balanceo 
a favor de Menocal, que n0 en bal-
de este municipio fué ^siempre con-
le y brilla en nuestro pequeño mun-
do social. 
L a orquesta del maestro Avilés, 
nuestra primera reputación musical, 
hizo las delicias de la noche, tocan-
do las piezas más en boga, haden-
do honor al buen nombre y justa 
SANTA T E R E S A j que celebró su santo 
l ayer. 
No obstante el tiempo que hemos i Y la otra, muy liPña HD 
sufrido, en la iglesia Parroquial se para el querido "comnañern ^ 
han celebrado las fiestas anunciadas I prensa, Hilarión f a b r i l h «I, 
.en honor de Santa Teresa de Jesús . ! te redactor de "La DS„. ,2S¡ 
, E l sábado por la noche tuvo lugar ¡.hijo de seta Villa que o X ? I 
¡la Salve y el domingo a las siete j onomástico en el día de hov 
¡y media de la mañana fué la misal Muchas felicidades 
jde Comunión general y la imposi-j 1 
.ción de las medallas a las asocia-1COMITE GESTOR DEL MOMnl 
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En la P 
ar esta se 
ios ensuel 
l Manuel 
Í la Asoc 
iscogedores 
te se hubieran logrado, de prevale-j fama de que aquí goza 
cer mejor el tiempo. E l parque lu-¡ De entre el enjambre deslumbra-
ció todas las noches una soberbia i dor de mujeres que asistieron, re-
' cuerdo las siguientes: 
Señoras tan elegantes y bellas co-
mo Anita Leiva de Galicia, Rosa Ga-
licia del Veeino, Tnés Consuegra de 
Ventellol, Ana Romer0 de Carballo-
ea, Bernarda Proenza de Mulet, E l -
vira Pérez de Carrero, Caridad Her-
Octubre 16. 
D E UNA BODA 
L a noche del 13 del actual contra-
jeron matrimonio la linda y espiri-
numerosa concurrencia la misa can-
tada por escogidos profesores, pro-
nunciando un hermoso sermón un 
Padre Carmelita. Por la noche se 
rezó el santo rosario y hubo la pro-
| cesión por el interior del templo. 
I Feilicitamos a la Asociación de 
¡Hijas de María y Teresa, establecí- i 'aí 
'das en la Parroquia, y al Párroco. I08 cornentes ante el monumei. 
•el muy querido P. Juan A. Sesma, 11°, levantado en la chorrera d«í 
por el brillante resultado de estas i íalvar10 <Calzada dc la Habana« 
fiestas rel-feiosas. iManagua). 
, Himno Nacional; ofrenda floral; 
¡ recitación de Poesías; discursos pd 
NUEVA P R O F E S O R A D E INS-I los doctores Miguel Angel Carboiiel|; 
CASTILLO 
Hemos recibido H programa del] 
homenaje que en el ?,1 aniversa 
de la muerte del glorioso Gene._ 
Adolfo del Castillo, se rendirá t 
las nueve de la mañana del dia 21 
cuela que presente entre sus alumnos! servador, aunque en la última jor 
el número más original. 
Se llevarán flores a Estrada Palma. 
Flores que dejarán caer sobre el 
pedestal de la estatua de bronce del 
Y Cárdenas siempre fija su vista1 priraer Presidente de Cuba Libre, 
en todas esas fechas le la Patria, ya, niñog 
de regocijo ya de dolor, hace los Y ^ ijna veladai 
Por la noche. 
Este último acto será público y se 
celebrará en uno de nuestros teatros. 
el regio coliseo de la Quinta Aveni 
da o ya en Palatino o Modern#.ta 
Con números interesantes. 
E l resumen del acto lo hará un 
preparativos de algunos actos para el 
27 de Noviembre próximo. 
Es la idea de estudiantes. 
De un grupo de los Escolapios. 
Que secundado por alumnos de 
" L a Progresiva" formarán un pro-
grama para esa fecha. 
Adelantaré noticias. 
Rumores que recojo de lo que se 
proyecta y que seguramente se con-'elocuente tribuno que ese día será 
vertirá en realidad. ¡traído de la Habana o de Matanzas. 
Hablase de una parada escolar. I No se ha designado todavía la per. 
Un acto magno. jsona. 
Reunir en esa mañana del 27 del Otros detalles me reservo para 
Noviembre próximo a todos los ni- próximos apuntes de esos actos del 
ños de las Escuelas Públicas y P r i j 2 7 de Noviembre próximo. 
M E Y A ASOCIACIÓN. 
nada echaron el gato al agua los li-
berales por un margen de votos in-
significante. 
Lo que sea. sonará. 
EI> JO DE O C T U B R E 
Esta simpática villa acostumbra 
honrar las efemérides gloriosas de 
la Pati*!a con actos de carácter cul-
tural y de regocijo popular. 
Este año las lluvias han desluci-
y en el principal o séase Arechabala , . .. o ^ ucam^i 
J . i_ * , ido un tanto el programa .razado, me-
reciendo citarse la gran parada es-
colar, llevada a cabo brillantemente 
tual señorita Guillermina Navarro, i ^ ^ V n ^ H ' ^ 1 3 ^ ^ VERGA-
inte:»igente profesora de música y ^0"tada%N,eves7 Paz de Vir-
el joven y laborioso empleado d e l ' ^ f ' Gar(>la fle ^ i r , Rosa 
comercio He esta capital, señor Ar- i 1de R o n e r o , Irene Be-
mando Pérez; enlace que, hace tienN I def KAojas' B«rn\rda P^oen-
po, habíamos anunciado. U b t v ^ d ! H T w ^ ^ MÍer' R0Sa 
1 . , . i, Libre viuda de Justiz, Antonia Roca 
L a nupcial ceremonia tuvo efecto ¡ de Rovirosa, Rosario Rojas v^uda d-
en nuestra Iglesia Parroquial, esme-j Paz, Serafina Betancourt de Blanca" 
radamente adornada para tan so- Rosa Rojas viuda de Zamora 
lemne acto, por las hábiles manos i Señoritas: esta legión encantado 
de un numeroso y distinguido grupo ra: Lucila Navarrete Caridad Chi 
de señoritas, amigas de la despqsa- cog, Cecilia Rosa Fons, Olga Cruz 
da- Edelmira Cansarás, Dulce Pérez 
Ofició el párroco, presbítero Gar-' Araceli Avila, Gloría y Chela Veci-
cía del Valle y actuaron como pa- ! no, Tina Blanca, María Isabel Pela-
drinos la respetable señora Juana i yo, Angelina Montadas, Rosario L a -
Trelles de Navarro, madre de la con-1 calle, Luz Rojas, Josefa y Blanca 
trayente y el señor Juan Pérez, pa-1 Mier, Cachita y Zoila Guerrero Pan-
dre del novio. Como testigos, figu-j chita Albuerne, María Piris, Nieves 
raron, por ella, los señores Angel As- • Urgellés, Ida y Flor Modesta^ Can-
tiazaraín y Pedro Navarro, y por el, tallops, Cromida y Rosalía Lafltte 
Mr.'Datker y Angel Alvarez. i Ana María y Luisa Gómez, CeKa, Sil-
Celebrada la nupcial ceremonia,; va. Ramona Cuesta, Gloria Hernán-
trasladáronse los nuevos esposos, en ' dez, Zoila y Antonia Mulet, Trina y 
cuyos semblantes irradiaba la feli-
cidad su mirífica luz, a la morada 
de los pactes de la desposada, los 
esposos Navarro-Trelles, donde una 
concurrencia enorme por su número 
TRUCCION P L H L I C A Antonio Navarrete de Córdoba y e|| 
('omandante, José Elias Entralg 
Himno Invasor. L a noticia ha de causar gran ale 
gría entre sus muchas amistades, i L a Com¡sión organizadora fl 
No es otra que la que se refiere i ta expresamente a todos los amai-
¡a la encantadora señorita Alberti-! tes de nuestras legítimas %Ma 
na García, la que-acaba de obtener I patriag( para que acudan a rjniKi 
el título de profesora de instruc-j ei testimonio de su recuerdo y w 
ción pública, dsspués de haber rea-! noraCi5n a qUien, como Adolfo del 
lizado muy brillantes exámenes an-1 bastillo, ocupa un lugar prominein 
te tribunal competentísimo. j te cntre ellas. 
Nuestra felicitación, muy expresi- ¡ 
va, no le puede faltar en estos mo- . 
montos a la graciosa Albertina Gar-1 
cía. 
POR I.OS TEATROS 
LOS ( O N S E R V A D O R E S ESTAN 
P E R F E T A M E N T E ORGANIZA DOS 
Nunca se ha visto mayor anima-
En Fausto un buen programa. 
En Carral comenzaron anoclw, 
ante numerosa concurrencia. 1M 
episodios "Mujeres de Media Noche-
Jesús CALZADILÍJ 
D E B A N A G Ü I S E S 
a iniciati  del doct r Requena, dig-
no Presidente de la Junta Local de 
Educación, a la que concurrieron to-
dos los niños de la Escuela Pública, 
con sus profesores al frente, y ha-
Juana Rojas, Casilda y Lolita Piso 
ñero, Evangelina Moner, Luisa Dan-
ta, Estela Rojas, María Amalia Ló-
pez, ZoWa Rojas, Carmen Serrano, 
Vicenta Angeles, Lolita Carol, Rosa-
y selecta por su brillante posición I rio Güidi, María Teresa Varona, Ar-
1 social, aguardábales para expresarles temia y María Luisa Paz, Esperan-
jsus simpatías. 
! Entre finos dulces y espumosa si-
dra, brindóse, entonces, por la di-
cha anhelada de Guillermina y Ar-
mando; qirenes, entre aplausos y fl0 
res y entre abrazos y apretones de 
De carácter deportivo. 
Es así la que surge. 
Con bríos y entusiasmo la ha or-
ganizado en esta ciudad el cumplido 
amigo Raúl P . Cuitad que viene dis-
puesto a prestarle su calor a esa 
obra de provecho a la cultura física. 
Con carácter definitivo. 
Se reunieron hace nochqs sus so-¡ 
c'os fundadores en los salones delj 
Centro Asturiano, eligiendo la pri_ 
mera Directiva. 
De valiosos elementos 
Al frente de ella va como Presi-
'.ente el iniciador y alma del proyec-
o el señor Guitard. 
Justa recompensa. 
Sabrá él porque tiene aptitudes 
nara ello, llevar por senderos de 
'riunfos a la nueva Asociación. 
Olvido un detalle. 
He hablado de la Asociación y de 
su Directiva v proyectos; pero he 
olvidado algo interesante. 
¿Cuál su nombre? 
Se llamará el nuevo Club, Asocia, 
ción Deportiva del Comercio . 
L a patrocina és te . 
Todo en pleno. 
D E F L O R I D A 
za y María Rojas, Antonia Peña, 
Juana M. Muñoz, María Coronel, Ma-
ría Garrido, Leonor, Manuela y Jo-
sefa Reselló, Emilia Arias, Georgina 
Ballester, María Luisa Ballester, Ma-
ría Luisa Córdova. Enma y Evange-
mano, cariñosos, partieron, luego,!Iina González. Rafaelita Fernández, 
hacia la mansión elegida para el Carmen García, Ernestina González, 
disfrute de su luna de miel, en esa ' ̂ lcima Pena. Ramona Peña, Josefa 
capital, lugar donde fijarán su resi-! Moner' Aracelia Peña, Gloria Vega. 
Anita y Libria Tallada, María Pepa 
UNO D E L "DIARIO". 
De paso. Forma parte del cuerpo de redac-
Por breves horas. ción del gran rotativo y es a la vez 
Estuvo así por estos lares un ama- Director de la revista " E l Progreso 
ble compañero del DIARIO D E LAIde Asturias" que se edita en la Ha 
MARINA, en el que laboro hizo un ¡baña. 
aflo hace poco. Con él departí. 
Me refiero al señor Celestino Al- Su charla grata y amena fué para 
varez- 'el Cronista muy agradable. 
ESTUDIANTES T E S E VAN. 
Rumbo a la Habana. , Pasaron aquí el verano 
A la Universidad. De vacaciones. 
Para continuar sus estudios han ^«n^ „„„ i o- / ^ 
partido los correctos Avenes Fello v' 1Fe,]0rq, e cursa la C,ruSIa* ^en-
Roherto Zayas, hijos de mi distingui-' a ' ProfesIon que ejerce su querido 
do amigo el Dr. Rafael de Zayas, Padre con grandes trluunfos, no ha 
digno Presidente de la Juanta de de tardar en alcanzar su t í tulo . 
Educación de esta ciudad. I Exitos les deseo. 
HOGAR F E L I Z 
Con la llegada de una bebita. 
Bebita hermosa. 
Es así la que alegra el hogar de 
TEMPORADISTAS 
los apreciados esposos señora L?onor 
Prince de Vega y el señor Manuel 
Vega. 
Mi enhorabuena. 
L a progresiva institualón "Casino 
Español", tomó el acuerdo de cele-
brar un Certamen de Belleza con 
el fin de elegir la Reina y sus cua-
tro damas de Honor para los veni-
deros Carnavales. 
Los votos estarán a la venta el 
día 26 del corriente en adelante, 
siendo su valor de un centavo el 
voto y el total de votos acordado 
para imprimir de Un Millón, el pri-
mer escrutinio se verificará en los 
salones de la Sociedad el día 18 del 
entrante mes de Noviembre el cual 
promete ser ya de gran importan-
cia. 
E l escrutinio entre los asociados 
del Casino para el mencionado Con-
curso no puede ser más promete-
dor llegando hasta mi noticias de 
triunfo de su cand'idata, lo mismo 
en Céspedes, Piedrecitas, Centrales, 
Florida, Agrámente, que en esta 
Localidad el embullo existente es 
extraordinario. 
Me satisface hacer llegar hasta 
la Directiva y asociados en general, 
mis votos porque finalicen dicha 
obra con el éxito que mereee y re-
quiere un acto tan bneficioso para 




I Prosperidad y eterna ventura de-
seamos a los nuevos esposos en el 
¡hogar que acaban de constituir; so-
i bre'el cual,—hacemos votos.— bata 
siempre sus azules alas el Angel son-
riente de la Felicidad. 
D E E N F E R M O S 
Una epidemia grippal bastante ex-
tensa, nos azota en esta villa, desde 
hace ya algún tiempo. 
Son numerosos los casos de ella, 
aunque, hasta el presente, de carác-
jter benigno. 
Entre los amigos recientemente 
¡atacados de este mal se cuentan la 
j distinguida señora Pilar Otero, viu-
| da de Astiazaraín y su señorita hi-
ja Caridad; la señora Sara Gonzá-
i lez de Moreno y sus lindísimos hi-
jos Sarita y Pepito, todos ya muy 
mejorados con sumo beneplácito. 
También ha pasado algunos días 
guardando cama, desde su regreso 
de Key West, nuestro distinguido I 
amVgo, el doctor Patriólo Sánchez y I 
López, G. C. del Consejo "San Hl-¡ ALVMRRAMIE.NTO 
larión" 2449 de la Orden de los Ca-i Dió a la luz el viernes último, 10 
balleros de Colón; de cuya excur-j de Octubre,-gloriosa fecha de la Pa-
sión nos hiciéramos eco en estas tria, un lindo y robusto niño, con to-
Mercadé, Flora García, Mercedes Sie 
rra, Matilde Gómez, Julia y Cecilia 
Torres, Gloria Pérez, Florentina Ro-
jas, Ester Gómez, Blanca y Asunción 
Nieves. Otilia Vives. Eulalia Guerre-
ro, Ana Rosa Córdova, Llmbana Me-
néndez, Matilde Amieíro, Guillermina 
Reyes, Margarita y Paquita Reyes, 
Trinidad Hidalgo, Cenaida Argüe-
lies, Eliza Medrano, Ana María Car-
ballosa. 
Como se ve por esta relación, fué 
un baile a la altura de gran ciudad, 
del.que se guardará grato recuerdo 
en los fastos de la Colonia Españo-
la. 
Vaya a ésta mi felicitación por su 
fiesta resonante. 
E l Corresponsal. 
de hoy, la señorita Dolores Tero, ata-
cada de repentina dolencia. 
Nuestros votos por su 7nejoría. 
MADALINA DOMINGU BZ 
E n el «^rtamen de belleza "Heral-
do de Cuba-Parbagás" organizado 
en la Habana pdra los próximos car-
navales, figura como una de las más 
aventajadas candidatas, la liada y 
culta señorita Madalina Domínguez, 
Cronista Social de " E l Mundo" en 
Caraba/Uo. v 
I Nosotros que conocemos al detalle 
la simpatía de que' goza la distingui-
da amiga entre todos los que somos 
I sus ¡compañeros en t i periodismo, 
i unido a )la «xtra/onliniarfia Ojellem 
con que la naturaleza la ha adorna-
do, somos los primeros en predecir 
un seguro éxito para la sin par Ma-
dalina, honra y gaila de la buena so-
ciedad de Caraballo, hermoso/pue-
Iblecito de la provincia de la Ha-
bana. 
D E C O L O N 
Octubre 17. 
S E DK E Q U E : 
I Una interesante y linda damita de 
este pueblo ha. sido aprisionada fuer-
temente en las redes dei amor por 
•ax* joven galán de nacionalidad his-
!pana que habita en esta comarca a 
muy pocos kilómetros de distancia. 
i Puesto en guardia el Cronista ha 
podido sorprender algunas frases 
cruzadas entre la enamorada pareja 
que demuestran, que las actualmente 
no son novios, la distancia para ser-
ilo no es muy grande. 
¿Adivinan? Pues si no lo acier-
tan esperen ansiosos la siguiente cró-
nica que podremos ampliar un poco 
más el chismecito. 
columnas. > 
Hállase ya, convaleciente; por lo 
que le felicitamos. 
Y guarda cama, desde la mañana 
Pasaron el verano en Varadero. I 
También de la Plaza Azul ha! 
vuelto el señor Vicente Lorenzo, sui 
esposa y sus hijos. 
A todos mi bienvenida. 
Muy afectuosa. 
DOS LiOLVENIRS 
Más que anoto. .on r<»cr>^oKi _ ^ , 
. Entre los que vuelven. £ K S S l ü i K ? . ? V,Uda 
Citaré entre los primeros mi dis I ,a * , ' ' SU gentil esposa 
tlnguido y amable amigo el señofi a señora María -ut iérrez y su her-¡ 
Octavio González Urgeil. Vice Cónsul!«ana la interesante Hortensia Gon-' 
de España en esta ciudad, y con él zález Urgeil. 
Uno rosa. 
Otro azul. 
De dos bautizos arabos, llegan a 
mis manos siendo el primero de la 
linda bebita María Antonia de Je-
sús y el segundo de Alberto Libou 
Sotero. 
Ambos hsrmanitos. 
Dg esa parejita son sug padres 
ría señora María Llaca y Manuel B i . 
i büonis. 
da felicidad, la señora Dolores Ber-
múdez de Llera. 
Alrededor del nuevo infante con-
gréganse, radiantes de placer, sus pa-
dres y demás cariñosos familiares. 
Lleven, de nievo, estas líneas, a 
los esposos Llera-Bermúdez, nuestra 
felicitación más sentida. 
Ligeras nubes de verano se han 
i interpuesto en las avanzadas rela-
ciones de dos jóvenes parejas de esta 
localidad que en estos días se hallan 
un tanto distaa»ciadas, continuando a 
hurtadillas las tiernas miradas de 
¡costumbre. 
I Podemos asegurar que tratándose 
de dos perfectos caballeros de exce-
lente posición social y ser las lin-
das damitas de lo bueno lo mejor 
que aquí convive, el arreglo no se 
hará esperar, lo que mucho nos ale-
g a r í a por tratarse de excelentes 
amigos todos ellos. • 
NECROI/OGIA 
Y cerramos estas cuartilas de hoy, 
consignando nuestra pena por el sen-
sible fallecimiento, reciente, de la 
Padrinos de María Antonia,1 Es-Simpática y virtuosa señorita Nlco-
ther Bibilonis y Antonio Llaca; y de l&sa Guevara, queridísima hermana 
Albertico la bella señorita Julita'del Presidente de los conservadores 
Agulló y Antonio Llaca . ¡locales. 
Mi saludo para ese cristianito! A todoá sus deudos, nuestro pésa-
l me. 
: > ncico 3 O N Z A L E Z B A C A L L A O NOEP. 
Entre el gentil y arrogante ami-
;go José Díaz Muñoz, propietario del 
bien surtido café "Casino" y el ya 
¡célebre billarista señor Antonio Za-
mora hay concertado un importante 
i match de carambolas que merece ser 
i presenciado por el público amante 
|dol teórico juego. 
! Aun cuando lob dos contei (dientes 
son desconocidos en el arte fuera 
CAMBIO DE R E S I D E N ^ J 
Después de haber h^ho una con 
sidorable reparación tn la amr-» 
sa de Gonzalo dc Quesada, qie « 
frente a la esta.ifn de ferro rri 
ha trasladado a ella la l 
su familia y la de -u acr«ditafl'5 
¡ahartería, nuestro querido ^ 
y prominente convecino señor • 
j« Sotolongo y lastro j. 
No solamente en Colon > su 
no sino en la República e n ^ 
eonooldo y famoso el non ^ 
Alejo Sotolongo como consiru _ ^ 
monturas. Cuando dog SII? 
netes se encuentran >' e^nl tieDe 1. 
respectivos equipos, el oû  
suerte de deber el suyo 3J* del 
celosa confección de los "era!nlenW 
amigo mencionad-;. BCI 
contesta con orgullo: ^ j , 
— E s de la talabartería d. 
Sotolongo. î .npnte en 
Esa frase es tan ' ' ^ " ^ r P 1^ 
minos de equitación, como ^ ^ 
bodores la firma Bacardi 
Fervas Trevijano. $ 
Ahora saben los ¡ntin"** ^ 
"del amigo Sotolongo q»^ "oci)mi0* 
en Colón, que no nef es tan 
mucho i-ara » e f r (1«(aCión • ^ 
Basta bajar en U (;,d frente. 
minarse a la cera do en ^ J 
Que tenga 
que merece, en su nueva 
nuestro buen amigo y ** 
da familia. .««nal 
DOS < ^ S T A C I O ^ r p. 
Para e, p r ó x ^ s b^ran * 
ra el lunes 20 * \ r nlñ-f ^¡f 
comisiones de dama- ^ de ^0 
hacer colectas ':0" (lUÍSidóD 
recursos Para í á, que *<* 
terrenos del ^ 
la columna de ^ un » 
para ^gJ^Jlfw**** mentó a Pe.u^''1 
de su niem?r,ÍUn.ll0 a ,"; Para el homena.^ n(iiieI,ta n 
cuarenta mús.cos • ón tfm 
coristas, bajo * f de ¡ i 
Maestro Timor. D ' ^ en el, 
da Municipal, van * « coXíc** 
<*« de ra L i b e r ^ J ^ 
gran orquesta con ¿j 
lectícimo. nrocediioie,l% 
He aquí un a 1* r 
v plauMble de f ^ a d o r e ^ 
v á sus i n m o r t a l ^ ^ 
Correspoj* 
de la co^arca^pode te ^ 
el desafio se^ ' ¿ ta* 
Actuara de co 
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A B A R A B C L E A 
P E D K O 
S í o ^ ' S . „ Bfüíca TASUALIDAD 
^ í ^ ? ^ n U u ^ ^ *ue dios fi1-
P»^0, trajo siempre las mejo-
r a P e r m i t i é n d o m e disfrutar 
tfí0343'lo imprevisto o sentir 
C ^ f - f fuerza de su choque 
1 ÍJo las consecuencias de una 
^ " ^ m u c h a s veces corremos 
^onse^' lón de algo forjado 
r¿= la C ^ nue se nos esfuma co-
i356 rt'e de magia apenas co-
^ a sentimos sus poseedo-
I hin cuántas ocasiones te-
í»canl úo's vemos presas del 
í^5.q"' de una realidad, en (¡ue 
^ 'mámente habíamos pensado. 
i yeniotanî  ^ apreciaciones 
^ h a n Por conducirnos de la 
te 8 hiia finales filosofías, de 
^ ¡n iucados vericuetos nos 
. labor del pensanuentu. 
siempre en "Hacer", más 
^ divagar'-. Porque si tcne-
,e eD fa filosofía es la suprema 
^ f* lm de todas las. cosas y se-
bier í nos rodean para definir a 
e;rU0 pobre juicio su razón de 
v ÍU misterio, vemos que mas 
^ anie y práctico es, en el tra-
^orHente de la Vida, darnos a 
en lugar de a la "dic-
B E N I T O S A N T A L L A 
es ^ si ^ 
tri,»nfo ^ 
aero, E, ^ 
hijo 
ino. I* 
:' fosado <. 
'• de las 
imigo el ^ 
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urrencia. I * 
Media Noche'.' 
LZADIIiLá 
a p á g i n a del martes proxi-
Lado no nos fué posible publi-
c a s ecc ión porque; como diji-
en suelto aparte el miomo día, el 
Manuel A. Suárez Presidente 
r ¡I Asociación de Almacenistas, 
¡cogedores y Consecheros de Taba-
J.o, a mí ver, se confunde en la pro-
tnuiscuidad del conjunto de los de-
más y. . • Entendido, argüí. 
Ya sé me propuso explicar, 
que el elemento del tabaco, en su 
inmensa mayoría es parco y recio 
en matreia de propaganda. Aducen 
los más, que no necesitan repicar 
para que la procesión ande; agre-
gando, que su negocio está suficien-
temente acreditado; seguramente 
porque UQ se harán, como yo, la re-
flexión de que más grande es Dios.... 
y sin embargo, las campanas se to-
can. 
Pero no es mi propósito argumen-
tar ahora en defensa de mi tesis, que 
podrá estimarse más o menos acer-
tada. Y a le digo que no soy agente 
de anuncios y en caso de que lo 
fuera con algún lucro personal, soy 
de los que comparto el sentir de 
Benaveiíte, cuando axiomatiza, que 
hemos de ofrecer, mucho antes de 
pedir. 
Yo vengo señor Santalla a pedirle, 
ya que aquí estoy, un ratlto de con-
versación sobre el tema del tabaco 
y su industria y a ofrecerle la mo-
lestia de dirigirle algunas pregun-
tas con relación a lo mismo. 
A estas, la charla tomaba progre-
sivos alientos y sin apartarse mi en-
trevistado del tema ajeno y escabro-
so, me contó cpmo ellos habían efec-
tuado cinco concursos de belleza 
femenina en distintos lugares del in-
terior de la República, con luengos 
desembolsos; de qué manera otras 
muchas veces habían difundido l i 
mar de articulas útiles en obsequio 
al consumidor de sus cigarros y 
cuáles eran sus proyectos actuales. 
D E U L T I M A H O R A 
11 KM NO LA H U E L G A D E 
TAMPA 
Ayer por la tarde, cuando 
ya teníamos entregado todo el 
matrial para esta página, nos 
diuron telefónico aviso desde 
In Sociedad de Torcederos lo 
esta Capital, qun la huelga 
sostenida por los tabaqueros 
de Tampa e Ibor City, había 
tt rniinado con ruidoso triunfo 
para los mismos. 
Después de veinte dias de 
inquebrantable resistencia, los 
torcedores de aquellas latitu-
des ven coronados por el éxito 
mas lisonjero sus aspiraciones 
de mucho tiempo aeariciadas. 
fie.i para bien de todos y 
que la paz y la armonía cons-
tituya de nuevo augurjo feliz 
do bienestar y progreso para el 
CApitAl y el trabajo, este de 
aquel y viceversa, consecuen-
cias natnrales de sus respecti-
vas existencias. 
N O T A S D E E X P O R T A C I O N 
Según nuestra particular recopi-
lación, durante los seis días hábi-
I'-s de la semana que terminó el sá-
bado 1S del corriente Octubre, Cu-
ba ha exportado el siguiente taba 
co: 
Tabacos elaborados . . 1.591.870 
En tercios 1.164 
E n barriles (despali-
llado) 273 
En pacai; 21 
Este no es más que un somero de-
talle; un dato de mera curiusidad 
formado en un momento que quisi-
mos agrupar datos, cuando repasá-
bamos estoj embarques publicados 
día por día. 
Más adelante, quizás desds Ene-
ro próximo, formaremos esta estadís-
tica con expresión de todos los paí-
ses que importan nuestro producto. 
; E s t a d í s t i c a s de l o s t e r c i o s de t a b a c o l l e g a d o s a l a H a b a n a 
p o r l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , v a p o r e s de l a E m p r e s a N a -
v i e r a de C u b a y c a m i o n e s de v a r i a s A g e n c i a s d e s d e l a s 
d i s f i n t a s z o n a s p r o d u c t o r a s de l P a í s , c o r r e s p o n d i e n t e a ! 
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laUa P 
K Í había, rogado que pospusié-
JIKOS nuestro vigi la para esta sema-
pues en aquellos días absorbía 
lío su tiempo una operación co-
ncia! que se realizaba en su gran-
moderno y lujoso Almacén, de 
calleg de F i g u r a s y Tenerife. 
Consecuente a h o r a con mis ere- ¡ 
ientes deseos y de acuerdo con un j 
foframa de antemano del modo 
• me ha parecido cambínaclo e n \ 
ncordancia con la personalidad de i 
»"Leathers" tabacaleros de núes- ! 
^centro, al sol ic i ta i - del señor I 
«rez. día y hora para i a entrevista 
« desde el p r i m e r momento pa-
»i6 habernos concedido , me invitó \ 
«I amablemente a desistir de tal I 
J^ito. alegando que no era ' 
i Públicas manifestaciones. I 
-mentando la negativa de -tan I 
picado magnate, no ya en ei I 
*'Cado interior de la r a m a , sino \ 
^ «' mundo financiero del taba- 1 
• « M u i e n yo reconozco además! 
ope. i re de 5cleas avanzadas y ; 
pistas, ya que antes de engoí- j 
' j o la vida del tráfico comercial 
'•do benador de la República, v 
nombre de vasta cultura, p a 3 a r ó i 
lt .e^r la improvisada interviú I 
i« Ir peradíimeilte alebrara con I 
, ! ,r0 S a n t a l l a , socio y Ge- : 
iü 8 la ^ e d i t a d a firma, Vi l la - | 
t¿e la'Ia y Compañía, manu- ¡ 
îke°?, de los f a m o s o s cigarros 
¿ r I L l 6 e8ta semana pasada, I 
WuernV01" entre el cordÓQ ^el ¡ 
'^ante i r ' " 0 (1Ue se aSota 611 ' 
'^opo í a í de las ciudü-; 
^no me t0Pé con mi i 
.o, DiaR7aiD6n' 0 sea, el primero ! 
^toc6\plIPe,rVÍvlentes- Como a: 
%la ^ !,el ultimo en esta ge-; 
^ de'saL 6 0CUrrió ^cirle 
Moge * ̂ 0"' ^ e para bien sea, 
*r he;.mano, que a parte 
K endbeuPee"dlente escogedo? de 
11 taller A !bcala' y poseedor 
11 ^ p L ! /,esi)alillad0 en la 
J 1 » ^ hao^1 Rl0- Por(llle por! 
^ y t a n t 0 , a C e - l a friolera de cua-i 
^ ^ i t 0 ^ l r s que la hoja aro-' 
Í ^ P o el SU Pasi6u' 03 desde 
S y venfi COQrador de dicha1 
fcLlr«odir i^f egUn me manifes-: 
S y S i V c , ! ? 6 3 80bre los «e-I 
í10 a é l T J rPallzadas. 
í1?3 ^ e i"datnd? y Platicando. 
,¡í f4brl a ¿ íarde a ^ oficina 
^esi» ^ V 1 cuestión. 
S u í r j Pre-ntado al 
^ i * 0 1 * . ind a aV07en CUyo 
ti 1 íuo. nnr edad viril. 
^ 0 r r e ^ conv» 8erV "Ceceo" 
86 adi-
J ^ ^ : 0 ^ un anun-
V ^ ^ / o ! la — 
^ dondo tal v USted' don 
C , ( l o - X o L .ez yo hubie-
^ ,^*U>s son ^Pl^ado su 
J ' ^ o s Z 1S meneste 
4r 10 decía ' .Cleno-
M Í al^na ^ bien Por 
* ^ QuedfDVUn USt9d Ubr. iUnto. P n r r negarme 
«ílT soy a0!¿que "o se si 
i -0.nancio ¿ ¿ : t T T m Q pa^i 
^ « t f t f t f y s«nado v 
a-1 Pequeño. Es-
Vo no revelo este secr+iio porque 
ellos son producto de u n a idea ge-
'lilai de suma originalidad, que no 
debe exponesse al fácil aprovecha-
miento, no de l o s competidores sino 
de coalquiera que participe de 
ella. 
Al fin, apareció aquello. 
A mi hermano que junto a noso-
tros seguía el hilo de nuestra plá-
tica y f i lmaba. . . fumaba, ocurrió-
sele hablat de tabaco, detalle muy 
común en é l . 
Y empató don Benito: nosotros 
tenemos una cantidad crecida de 
tabaco en nuetros almacenes, gracias 
a que cuando los precios de la ac-
tual cosecha abrieron en el campo, 
después de un estudio que hicimos, 
dimos órdenes a nuestros comprado-
ras de adquirir las clases que necesi-
tábamos para nuestra elaboración. 
Porque nos dijimos: el a ñ o pasado, 
por virtud de haber sido la cosecha 
muy limitada en cantidad, en toda 
la Isla, tuvimos que pagar l a s colas 
a $30 pesos y más. E l promedio era 
desventajoso para el fabricante, 
puesto que ya usted sabe que i ! PS-
te pudiera elevar eus precios en pro-
o o r c l ó n . . . todo sería coser y can-
tar. SI este año asomó en l a s D r l -
meras ventas la cifra de $15. por-
qué no íba.nos a compiar? 
Entonces—. apunté— usted quie-
re decir que se lanza al campo pa-
ra adquirir materia prima, como fa-
bricante? 
¿Y de qué otra suerte que no 
sea aventurado puede uno verifi-
carlo? 
Yo nunca fui partidario de es-
pecular a la baja ni a'la alza, sino 
de comprar cuando y hasta que se 
necesite en la circunstancia más 
propia. E l tabaco en e! campo o 
en el almacén ea lo que el hombre 
en la vida; la circunstancia y nada 
más a la poca cosecha y mucha de-
manda, altos precios y viceversa, 
aparte de otras condiciones que en-
tran en apreciación secundarla, co-
mo son calidad, aroma etc., etc. 
Nosotros tenemos en nuestro po-
der rama para dieciséis meses. Ya 
ve que la nueva cosecha, lo que no 
no sabemos qué será todavía, la 
tendremos disponible a l a vuelta de 
seis meses. Y a se sabe que será tar-
día. ¿Y, si sobre serlo resultara de-
fectuosa? ¿Habremos hecho bien 
acoplando material ahora? 
En estos momentos—continuaba 
—]a huelga de tabaqueros de Tam-
pa mantiene en angustiosa sozobra 
a mucha parte de nuestro centro ta-
bacalero y no veo q u e esta causa 
pueda Influir contrastable para la 
demanda d e rama, cuya tendencia a 
cada vez mayor, se ha notado firme 
en estos últimos días. Vea si no 
las firmas exportadoras que están 
comprando a pesar del ciclón que 
el Golfo de Honduras, nos ha rega-
lado. 
Estas l íneas, lector, l a 3 escribo 
e n momentos q u e en la reglón Viiel-
tabajera, la abatida cenicienta, su-
fra los horrorosos estragos de un 
violento e inesperado meteoro, que 
después de verificar un giro capri-
choso, es decir, una recurva en for-
ma de lazo, ha penetrado por Bahía 
Corrientes, la parte más occidental 
de la Isla; como si Viniera a ratifi, 
c a r lo expuesto por un estudioso 
conferencista, no hace muchos meses 
en la granja Avícola de Pinar del 
Río, esto es: que tal parecía que la 
Naturaleza había destinado .ara 
aquella latitud un punto de prefe-
rencia (!!) para la silbante trayec-
tora de estas funestas perturbacio-
nes ciclónicas. 
Huelgan comentarlos sobre los 
resultados, si a estas horas sabemos 
la suerte que han corrido las tierras, 
los frutos menores, el ganado de la-
bor, las casas de curar tabaco, etc., 
etc. 
Llegando aquí, tomé como honra-
da determinación, poner en autos 
al señor Santalla de la libertad qua 
me había tomado narrando la entre-
vista no autorizada por él. Y este 
mal Díaz, acompañado de Buendía, 
el silencioso repórter gráfico de es-
te diarlo, allá se fué con su lega-
jo de cuartillas, con el objeto de le-
erle sus declaraciones y ampliarlas 
de ser posible. 
Frente a frente de nuevo, y re-
puesto el señor Santalla. de esta no-
ble superchería, que también nobles 
los hay, lo abordé Óé esta guisa: 
Hábleme ahora de algo, tenga la 
bondad, que ocupe por el momento 
su atención. . . 
Pues mire: en estos días acaba de 
conocer la Junta Directiva de la 
Unión de Fabricantes de un asun-
to, sobre el cual se acordó íuera 
tratad0 en asamblea general, la que 
todavía está pendiente de realiza-
ción, y que reviste caracteres de 
importante actualidad para la in-
dustria. 
Tátase de una petición de la 
Unión de Vendedores de laHabana, 
consistente en que d^ algún modo 
se evite que los depósitos Indepen-
dientes de Tabacos y cigarros con-
tinúen efectuando su raid de ventas 
con sus carros, lleudo a casa del de-
tallista cuando su campo de acción de 
be limitarse a vender su mercancía 
en el mostrador de sus resnectivos 
establecimientos. 
¿ Y . . . qué derechos alegan? 
Pues, que la Unión de .Vendedores 
la integran nuestros empleados a 
los que les tenemos ciaifiado el de-
partamento de ventas y los que tajo 
nuestra atenta supervisión so npropa-
gandistas Je nuestras respectivas mal-
eas y los depósitos son comercios In-
dependientes, cuyo Interése lo limi-
tan a vender de todas las marcas 
'o más posible, concediéndoles a los 
consumidores ventajes en el pago, 
por vía de competencia con nuestros 
distribuidores; co^a que como com-
prenderá, es repartir pólvora y plo-
mo para que nos disparen cofi bala 
blindada. 
Asi que ¿los depósitos de taba-
cosy cigarros no son dependencias 
directas de las fábricas? 
No señor; los señores D^góu 
Hnos., que después fueron banque-
ros, establecieron el sistema de ven-
der sus artículos manufacturados a 
un depótlto, el primero que se creó 
con él objeto de que los detallistas 
tuvieran donde obtenerlos en los 
días festivos y domingos que las fá-
bricas tienen detenidas sus operacio-
nes, y ha resultado un filón para 
los tales depositantes que no desem-
peñan otro papel que el de inter_ 
mediarlos acaparadores de este ne-
gocio, de los que a mi juicio noso-
tros los fabricantes no tenemos ne-
cesidad ninguna si por igual trata-
mos de limitarles el ladlo de sus 
do mi:?'os: 
E s muy natural y humaiio que, 
cada cual se busque la vida por los 
medios lícitos a su alcance, pero 
nunca, invadiendo el (terreno que 
otros anduvieron primero, máxinn . 
cuando no se hace en igualdad de 
condiciones. Los vendedores direc-
tos de nuestras fábricas seuen que 
vender al contado y los depósitos 
conceden la facilidad de treinta dias. 
Ello es, ya le digo. Injusto. 
¿Usted pensará,"desde luego, co-
mo fabricante, prestar su apoyo a 
esta petición en la Asamblea? 
Ton todo el calor de mis entusias-
mos. Como dijio Abraham I>!ncoln: 
"As God give us to see the rlgth" 
Como Dios nos hace ver la razón. 
E l humo de las cremas de "Vi -
l lanía" con que nos obsequiara 
la cortesía del señor Santalla, di-
bujaba en el éter su -espiral Intangi-
ble, cuando al filo del tllfo medio-
día, la luminaria del astro Rey cal-










Lilgar de procedencia 
Por Ferrocarriles 
Algarrobos . . . . . . 
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Bolondrór, 
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Palacios •• • . 
Paso Real 
Pinar del Río 
Placetas 





San Diego del Valle . 
Saiiott Spíritus . . . . 
Sagua 
San Juan y Martínez . 





Taguasco . yj 
San Juan de los Yeras 
Unión 




Zaza del Medio . . . . 
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Calbarlén . . . . 
Clenfuegos . . . . 
Casilda 




L a Fe 
Mayarí 
Malas Aguas . . 
M o r ó n 
Manzanillo . . . . 
Xuevítas 
Puerto Padre . . 
Puerto Esperanza 
Río Blanco . . . . 
Río del Medio . . 
Santa Lucía . . - . 
Santiago de Cuba 

















Sumas y siguen 166.631 
P d - ( ' i i n i i ó n 
Artemisa • • 
Candelaria 
Ceiba del Agua 
Ca'.mlto . . . • » 
Consolación del Sur . . . . 
L a Salud . . -
LOÍ5 Palacios 
Pinar del Río . . . . . . 


















































































Totales . - 1 7 2 . 1 0 0 22.970 S.294 186.280 
R E S I M E N 
De Vuelta Abajo 172.100 
" Semi Vuelta 22.970 
" Partidos 8.294 
" Remedios 186.280 
Nota:—'Contamos de antemano con que las cifras que expresan en 
este resumen lo llegado por camión desde Seml-Vuelt.a y Partidos, han 
de ser "ridículis canea" para aquellos que enterados de ser más cre-
cidas estas sumas, desconocen que preferimos que nuestros números 
aparezcau incompletori a que peguen de inexactos ,0 imjjginarios. Aún 
luchamos con la indiferencia de muchas agencias de la Industria rodada 
¡vara enterarnos de su movimiento y cada vez más nos convencemos de 
que es difícil conquistar ei esfuerzo individual en pro de la causa co-
m ú n y que no hay acto humano que realicemos, que no esté Inspirado 
en un seutimiento de egoísmo personallsimo. 
1 Seguramente los señoree a quienes hemos inlereeao estos datos, no 
'saben que si bien el silencio, algunas veces, es oro, la luz ©i> todo 
tiempo es vida. 
Algunos timoratos y remisos pensarán que dar a conocer tan sencl-
ITIos particulares, ha de producir merma a su negocio, porque eüs clien-
tes puedan no impartir su aprobación al hecho. Y se equivocan los que 
tal piensan; porque son susclient'^ precisameMte los primeros benefi-
ciados en este caso. Nosotros no deseamos lanzar a los cuatro vientos 
las interioridades de los negocios de cada cua>l, en deballe, y mucho me-
ros cuando nuestra norma está basada en dar información orlentadoiu 
para la masa y nunca detenernos en minucias de orden singular. 
Sírvales pues, a los irresolutos por ignorancia, de aliento estas 
francas declaraciones del cronista y contribuyan, no vacilen, a evitar 
que cuando las naciones extranjeras vengan a hacer sus cálculos funda-
mentados en las honradas estadísticas agrícolas dfel país, no tengan que 
apelar, como muchas veces ha sucedido, a la cortesía de algún señor 
;en hueca de "aproximados", más o menos justos, pero nunca absolu-
tamente precisos. 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
Anónimo tabaqero: ¡desde Cuba directamente por el ía 
E s cierto que en días pasados mi bricante, tiene que llevar el sell< 
modesto compañero, el señor Felipa | de Garantía Naciorial de Proceden 
Elvero, que con admirable acierto lela, el cual puede adquirirse en l i 
at ende y redacta la sección P R E - l z o n a Fiscal del Distrito correspon. 
CUNTAS Y R E S P U E S T A S en esteld:ente, al precio de dos pesos miliar; 
DIARIO, me consultara lo qu^ con I la serie "A" para tabacos torcí, 
i relación a urfc. pregunta que le di-Idos y picadura y de serie " B " para 
j rigió el T E R T U L I A N O SANCHEZ, ¡ cigarros. Estos tabacos no l ' iV«n 
ile dló a usted pié para escribir al | sollos del Timbre Nacional. Si son 
I compañero en cuestión notificándole «endidos por el manufacturero en 
Eocarronamente que yo me .había Ia ^ entonces n0 uevan el de Ga-
e^ulvocado "en toda la linea' . iraBtía de Procedericla y sí el da! 
E s cierto, anónimo ¿TABAQbL- jmpueato que creó la Ley del em-
RO?, que me he "equivocado : oero, t.réstit0 de los tre¡nta y cinco mi. 
con "V" labldental y no de burro. jliones prueba. todo el tab.a,co qUQ 
Como usted comprendera, todos los : . 
mortales somos susceptibles de errar ^ «o^pra en Guantánamo paia la 
sin "ÍJ" v esto es tan corriente:03c"adra americana' ,llevf, los 6ell°3 
como el hacerlo con esta consonan-!'1*1 Timbre Racional, sólo por la 
.p • circunstancia de que no es remití-
Me he equivocado, repito, al d a r ! ^ Por ̂  fabricante, sino comprado 
esta contestación, y no CONTESTA, ^ Gobierno, 
como usted drice; porqme asíj me! Ahora bein: para terminar, permí-
parecló que me lo habían declara- tame darle un consejo de buen 
do por teléfono desde una fábrica ¡cristiano: Cuando usted no? escri-
df. esta ciudad, a la que llamé parajba, no se escude con el anónimo. Los 
evacuar con rapidez la pregunta j liombres que son hombres, de buc-na 
del señor Rlvero, a este respecto. |vol:ttad y que tienen el valor de 
Pero no crea que er| ella hay¡s,Js convicciones, no sólo di-en las 
nucho de absurdo; puesto que si ^ s a s con claridad meridiana sino 
la ley del Timbre Nacional prescri-i<iue respaldan con su firma auíénti-
be que las estampillas han de ser|ca todo lo que dicen, aunque 10 se 
usadas para el tabaco que se consu- |Pa~ garrapatear su nombre, 
ma en el país y no siendo obliga- Su eartlta, en la que subraya el 
torio a la vez que se impongan las ¡adjetivo "competente" que me atri-
de "garantía de Procedencia", a l i huyera la generosidad del compañe-
que se compre en su territorio para ro F . R., la conservaré en mi rchi-
ser llevado a bordo por determinada |vo de curiosidades, como conser-
persona, no es muy extraño suponer van en las panoplias las armas bé 
que no lleve ninguno de los dos. Son I Jicas que los "combatientes" deian 
puntos obscuros que en toda Ley se ¡abandonadas en el "campo de iu-
prestan a detenido estudio, créame-i cha", •porque tienen el mérito, r.o 
¡o. j por secundario escaso, de no saber-
Vamos al bulto. Yo deseo ante se si pertenecieron a empuñaduras 
toüo, cumplimentar la fina enoo-jde "general" o a manos de "canti-
mlenda de mi compañero y es dando 1 ñera". 
contestación cabal y satisfactoria! Puede hacerme falta algún día 
al "Tertuliano Sánchez". y . - , el que guarda tiene. 
Y ahí va: todo tabaco exportado' Pedro D L \ Z 
M E R C A D O D E R A M A 
L U N E S 
Cien pacas de botes entregaron W. 
Armbrech y Compañía a Rodríguez, 
Méndez y Compañía. 
Guillermo Corsa recibió de Me-
néndez y Compañía, treinta tercios 
de capas d^ Remedios. 
Manuel A. Suárez y Compañía, re-
gCstraron a J . Menéndez y Menén-
dez, ciento sesenta y cinco tercios 
de terceras. 
A Lobeto y Miguel también re-
gistró dicha firma doscientos seten-
ta y tres tercios de Igual clase. 
José Suárez y Compañía, concluyó 
el registro de las distintas vegas que 
le habían comprado a Foyo Rodrí-
guez. S eregistraron y cargaron en 
I total cuatrocientos setenta y cinco 
lerdos de quinta, segundas, terceras 
' y octavas. 
¡ Mark A. Pollack registró a Mu-
I ñlz y Hermano, cuatrocientos trein-
ta tercios de quintas, segundas y 
terceras. 
Ciento sesenta y cinco tercios de 
principal vendieron Godínez y Her-
mano a Leslle Pantín e hijo. 
>IARTES 
Nos declararon los señores Sobri-
nos de Antero González que fueron 
ciento noventa y un tercios de punti-
llas de Vuelta Abajo las vendidas y 
entregadas este día por ellos a la 
Compañía Despalllladora de J . 
Smlth, de la calle Aguila número 
74, en esta ciudad. Que habían ven-
dido a C, del Peso y Compañía den-
lo un lerdos de la Vega " L a Cam-
pana" de Vuelta Abajo, no " L a Cam-
pana" del "Ajlconal" que, dicho rea. 
de una vez. fué ha poco comprada 
po reí Rar-ón Díaz, de Pinar del Río. 
para la firma Villamll Santalla y 
Compañía, de Campanario y Figuras 
en esta plaza, la cual comprendía 
7 2 tercios de colas y treinta y cinco 
de sentido, ciento siete en total; cu-
ya vega es propiedad del señor Juan 
Pérez Suárez; sino " L a Campana" 
del barrio de "Barbacoas", de San 
Luis, Pinar del Río. 
También no tuvieron inconvenien-
te estos señores en manifestarnos 
que habían sido un mil seiscientos 
catorce tercios de tabaco los embar-
cados por ellos el sábado de la se-
mana antes pasada, con destino al 
buen mercado do la Argentina. 
L a Henry Clay and Bode and Co. 
Lin*.ted, recibió de la firma Godínez 
y Hermano, noventa y seis tercios 
de botes, de Lobeto y Mgiuel, los 
almacenistas de Reina 20, setenta y 
tres tercios de broncos y colas. 
Í. Kaffemburhg e Hijos, compra-
ron a Menéndez y Compañía, cuaren 
ta y un tercios de cuartas. 
Abraham Haas entregó a " E l Cu-
ño" ciento cincuenta tercios de bo-
. tes. A dichos fabricantes entregaron 
I el mismo día cuarenta lerdos de 
¡igual dase los señores González y 
¡Compañía, de Manrique 91. Para cu-
; ya casa recordamos se enfermó 
¡comprando tabaco por Vuelta Aba-
jp el amigo Alfredo Granda, en la 
otra cosecha. Cuando el arrebato de 
1922-23. 
Cruz y Fernández vendieron a 
Marcelino Yánez, sesenta y tres ter-
cios de rezagos de primera a once-
na de partidos. 
José Suárez y Compañía compró 
a Cruz y Fernández una pequeña 
cantidad de capas de primera a oc-
tava. 
M I E R C O L E S 
Cincuenta tercios de puntillas sé 
registraron y cargaron por la firma 
de Mark A. Pollack en los almacenes 
de José Menéndez y Menéndez. 
Doscientos ochenta y cuatro ter-
cios de clases d eRemedio fueron re-
gistrados por la firma de Manuel A. 
¡Suárez a la Herrera Calmet de la 
¡calzada del Monte. 
| E n los almacenes de Cano y Her-
'raano. de Bernaza 39, habían tercios 
1 tendidos de clases remedianas sin sa-
¡berse para quién eran; no obstante 
Uaberse (¿u-c cwi anterioridad la fir-
ma de "Cacho" Suárez había andado 
la suma de ciento cincuenta tercios 
de la misma procedencia. 
Marck A. Pollack registró duran-
te el martes y este día hasta la can-
tidad de trescientos tercios de quin-
tas, segundas y terceras de Reme-
dios, correspondientes ' a una opera-
ción de más de novecientos en los 
almacenes de Abelardo Cuervo y 
Compañía. 
J U E V E S 
Sobre ochenta pacas de principal 
de Remedios entregaron en este día 
Hijos de Camacho a Leslie Pantín 
e hijo. 
A la Compañía Despalllladora ven-
dieroñ y entregaron Godínez y Her-
mano setenta y ocho teralos de capa-, 
duras de Remedios. 
Fernández Grau y Hermano ven-
dieron a Fernández y Pá l ido , una 
vega de Vuelta Ahajo con ciento cua-
renta y cinco tercios. 
Solaún Hermanos hicieron entrega 
de den tercios de clases limpias de 
Vuelta Abajo, de mayor suma com-
prada. 
Ramón Cepa vendió a Leslie Pan-
tín e Üljo, sesenta y seis tercios de 
capas de Remedios. 
Herrera Calmet y Compañía, ven-
dieron veinte pacas de principal de 
Remedios y quince tercios de man-
chados de igual procedencia que fue-
ron embarcados para Unión de Re-
yes. 
V I E R N E S 
L a firma de Mark A. Pollack con-
tinúa activa en el mercado, pues se 
le ve, a pesar de la lluvia incesan-
te de estos días. Este día registró 
en el almacén de Abelardo Cuervo 
y Compañía, hasta la suma de dos-
cientos noventa tercios de quintas, 
segundas y terceras, los cuales co-
rresponden a una mayor cantidad 
comprada el miércoles. 
Cuarenta tercios de octavas tam-
bién registró en este día a Menén-
dez y Compañía. 
De la misma manera la de Ge-
rald C. Smlth, n0 Interrumpe sus fae-
nas y en medio de las rachadas llu-
vias opera. Registró en casa de Ro-
che y Galbán treinta y tres tercios 
de capaduras de Remedios y veinte 
y cinco de 'Igual clase a Menéndez y 
Compañía. 
Rodríguez Menéndez y Compañía, 
recibieron de , Sobrinos de Antero 
González, un lote de más de trescien-
tas pacas de botes de Remedios. 
Cruz y Fernández vendieron a 
Walter Sutter Co., una partida de 
barriles de tripa despalillada de 
Vuelta Abajo de la última cosecha. 
B O L E T I N D E L T O R C E D O R 
Ha llegado a nuestras manos, es-
te Organo Oficial de la Federación 
de Sociedades de Torcedores do las 
provincias do Habana y Pinar del 
Rfo, como el mismo expresa. 
¡ Nos alegra en grado sumo ver en 
nuestra mesa de redacción el valio-
¡so quincenario, reflejo que es de la 
Civica y fraternal organización obre-
¡ra, tan antigua como numerosa y 
;nue contando con más de ocho años 
(de vida ininterrumpida, habla sólo 
|con su existencia muy en loor de una 
I clase que en medio de los azares del 
i trabajo mecánico, labora por su ade-
I lanío intelectual. 
Vedlos ahora, en Tampa, conside-
|rando como primer motivo de huel-
iga, la costumbre convertida en ley 
j de la lectura en las fábricas. 
! Todo su material de lectura res-
pira un ambiente de causa obrera 
l en el espíritu fogoso de sus artícu-
los amenos se advierte la tendencia 
a desterrar de sus columnas todo 
asunto ajeno al interés de la Fede 
ración, perfectamente encaminada 
por cauces de aislamiento proleta-
rio. 
Agradecemos la atención. 
2 1 DIARIO DE LA MARINA 
IPcr Jamm BeliUram ^ 
L a España de los ojos aun se convino que de ser mombrado 
la mica, por Kutlquio el Gobierno Trovisional tuviese pues-1 
Aragonés. to en ó!. 
' Se ce obró la Asamblea y sin quien j 
Comienzo a leer con interés viví- &epa c5mo ni por qué estalló la. 
simo este libro de quien araablemen- hUeiga en Valencia-que siguieron loe | 
te en poco tiempo me lleva de mero empieados de los ferrocarriles del i 
miembro de la Real Academia Cía- Xorte. E n seguida se le puso reme-¡ 
llega a la altura de estijtnado com- d]0 la compañía del Norte no | 
pañero y prestigioso crít co; y saUan fjuigo admitir a ios huelguistas sig-
los reparos ya en la Primera f «f~ ( « t t f c ^ ^ por euya causa la Sección, 
te. No fué en 1915 cuando se crea- de Ferrjviar}06 comirnicó a la empre-¡ 
ron la3 organizaciones sindicales si- ^ u 8i el 2 de ag(>st0 los huel , 
no siet , ^ 0 S / H n ^ ^ ^ r f a a f ^ .^do gustas no- estaban admitidos se de-
L a realidad demostró al partido ° , . h.lí>lea el dla 10 
socialista —cual de ordinario acón- clararía la huelga ei oía I U . 
teCe que ella estaba bien lejos de: E l Partido Socialista hizo cuanto 
justificar cuanto sobre las ideas so' pudo para evitar esta huelga que 
había tcariciado, cuanto las teorías» venía a retrasar los trabajos de la 
engañosamente ofrecieran. En ver-1que se preparaba de carácter general! 
dad se liabía exagerado la ef icacia^ revolucionario, pero fué en vano, I 
que. el parlamentarismo, por ejemplo debiéndose tal vez este fracaso a la 
había de ejercer en lasemancipación impaciencia do los catalanes, y aun i 
del proletariado. A engrosar sus fi- &in ha/ber adquirido todos los nie-
las de todos lados y de muchos par- dios de defensa ni de haber podido 
tidos llegaron agentes cultos, día- distribuir los que ya so teníaq el 
puestos a llevar a los municipios y a Coniité r6s.0lvió ir a la general el 13 
los parlamentos las ansias de Tos de ag0gt0i pablo Iglesias, enfermo. 
obrero*.-, y en efecto, allí fueron y expuso sin embargo su opinión de¡ las conquistas continuaban obtenía i - . irse aoto áe 
dose por medio de las huelgas. Las 4 
reclamaciones seguían fatalmente 
siendo desoídas y de este conocido 
desamparo nació el sindicalismo que 
solidaridad con los ferroviarios; yj 
si bien el Comité tomó en cuenta el] 
criterio del presidente y lo examinó, 
dó ¡ñ'Ba'rcüonár An- 110 modificó su acuerdo. He aquí ex-1 
tonio Fabra, con el nombre de So- ,Puesto a grandes rasgos lo ocurrido 
lidaridaa Obrera. y un semanario entre 1916 y 1917. según la auton-
por órgano "La Internacional", s i n ^ z a ó a opinión de Morato 
dicalismo que en el mismo año cun-! Coriio síntesis de todo lo demás, 
dió^po,' el resto de Cataluña, así co-jde este libro recordaré la frase de 
mo por Gijón, Valencia, Coruña. Z a - | González Bravo sobre Narvaez. E n 
ragoza, etc. 'una de aquellas conmociones que] 
Tamiioco es exactamente c'erto tanto abundaron en la . vida política] 
oue el socialismo de Pablo Iglesias española en la década del 60 al 70, | 
f racasai a en su intento de la huel- siendo Presidente del Consejo de Mi-
ga re/clucionaria de 1917, porque nistros el Duque de Valencia, un día 
s« dá el caso de que ni el partido ©r. las primeras horas de la madru-
A U N I C A O U E 
M E C O N V E N C E 
Gincucnia anos de 
exlio conunuo- en 
los tstados Dnl- U 
dc£ de -ftinérlca u 
la meior uuc se ; 
verde en Cuba, j 
LtfMt Esta Nevera 
eitá "pas 
M I S C E L A N " F Í a 
D A T O S C U R I O S O S 
Dejando a un lado el ciclón, que; quienes se debía extremar el rigor , cierro I)or ¿ 
tan eficaz nyuda prestó a la poHtica, I penitenciario, habla otras doj cía-) tad. aseln-. .delito i? i 
nara nn^ ins minfircios donde se ven «es de calabozos, superiores para lujos diPi ^Mev*4-para que los comercios o  
de el insuperabie vino de mesa Mar-lesos efectos, como lo es " L a Casa' vestidos lo KUe fueron S í 
ques del Riscal y las progid^iis Quintana" para elegir desde el re. obligados * anco a l V ' S 
galo más modesto al mas regio 
R E P R I G & R A b O R -
A N T O N I O R O D R I G U E Z - C l t N F U E G O S l a - * ? ? 
aguas de Mcu-dariz, se.vieran desler. 
tos, voy a extractar, sin que por ello 
quiera dármelas de erudito, ¡«Igu. 
nos datos i-eúativos a la fundación y 
horrores de la Bastilla. 
Hace algunos años, y con moMvo 
de los trabajos efectuados en el sub-
suelo de ia plaza de la Bastilla en 
land as en sangre 8 alW 
enipap ar 
E n efecto. Los nabía subterrá, eso,^^f^3?0 P^re3^ 
DOSN 
i Di 
estaban bautizados con el nombro 
de calotte.s (casquetes) análogos por 
vende la Casa Incera en Muraliti 
y Aguacate. 
París, tropezó la piqueta con los ci- su empla?amiento a los menciona-j categorías de 
mientes de una construcción tan dos más arriba, en los que sufrían : lia má« ouo " sufrido en f 
lida como iOS elegantes zapatos que tanto los pobres presos, como quien nen la snivlJ^8 ca8as 
no puede tomar el excel'ente ron Ba 
cardí. 
Aquellos restos se identificaron 
con la misma facilidad que iden. 
tificamos las sábamas imperia-
les "Velma": eran los de uno de 
los ocho terreones que flanquearan 
en su tiempo la tristemente célebre 
fortaleza»'y prisión de Estado; to-
rreón que, por extraña antífrasis, se 
denominó de " L a Libertad", 
U N A O B R A D E M E R I T O 
L a furia revo'lucionaria que de-
rrumbó el abominable edificio, des-
pués de ofrendar a los que perecie-
ron en él varias coronas de Celado, 
había perdonado al ahondar con el 
azadón ea ír.s entrañas del monstruo 
de piedra, un pedazo de ellas desti-
nado por curioso azar a resurgir en 
medio del progreso moderno que ne 
hace patente viendo los elegantísi . 
mos bastones que vende L a Busque 
lia a mitad de precio. 
Los detenidos eran llevados a la 
Bastilla aprovechando Jas sombras 
de la nocho, cuando mas distraídos 
estaban cenando en restaurante tan 
d"ras qile hay e/(.8pu,r,!'ío í 
cataban tcittuuu cu re»iauranis tan nien fué in-pfit T 0]1W 
populares cual nuestra Diana de Rei- bía sido ante>- M,"' Pero 
na y Aguila. Estas prisiones llega.! des a la nación P , 6 , 1 " *r**h\ 
ron a comjtiíuir uno de los más; te de Ha Mendl ^ 0 fu« ¡tt 
grandes abuiot, rio no púa,, d i s f r u t é ' l ! ^ 
1 delicados cual in^ , de 
Una simple orden de prisión con porque le confiscar " ^ M 
el nombre en blanco, regalada a ra devolver a ]a "M'>-
veces por alto y complaciente fun-¡b¡a robado San n lo 
onario a impúdica cortesana, bas- hieran Imitar hoy POlítÍC8 
taba para convertir en huésped de ses. . . en m'>»cl 
la Bastilla a cualquier inocenie que 
libara sin meterse con nadie un co- Tantos ^imer.es KP 
ñac tan famoso como es hoy el vxe.; aquella abora¡nablpbe ^ 
L a fundación de una Escuela .conceptos grande, se ha hecho aeree-1 Construida la Bastilla en 1370, rei 
socialista por sí solo le había l>rePa-; goda fué a verlo González Bravo Para niños pobres en el reparto de'doras, sino a la ayuda monetaria de' nando Carlos Rivero, digo, Carlos 
rado, ni Pablo Iglesias la autorizara 6< - •• - - i. ^ - , l _ « — , < i — i_ Í Í - . . I _ _ I J _ J quien parece no consiguió de Nar- StM.|tos Suárez, es obra que, por su ¡ todo, aquel a quien ir|terese que los i Quinto, ofreció ya la particularidad 
orga Madr d y Valencia tomaron de in-^o repuso incontinenti: Ique trabajan en el silencio, de esas ¡esas almas caritativas; nosotros les j Aubriot nrimer nrisionorn 
tensificar la campaña de oposición; - ¡ Q u é quiere usted que me p a - W son aún cuando el resto del Pedimos un óbolo para la E«™ela I 
de reclamar en el Parlamento me-Irezca un tirano engorro de dormir! mundo lo ignore siempre, las que; ^ Santos , Suárez. Ya hay 'Hnmos ^ » J u S n ^ r ^ S S o 
didas para poner el posible remedio i Con Primo de Rivera ha ocurrido constituyen, los cimientos en que más Pesos; pero ellos no son nada: se | • ^ eoIoAra la Srimera^^^^ 
a la situación; de celebrar reunió- algo semejante. ™ una gran obra de beneficios in- trata de adquirir el terreno y P » " " r o ^ t o ^ " t t o t a ^ T ^ t t o í 
npc: en toda Esoaña v de ir en últi-: oaJculables v duraderoe ha de des- cubrir importe, hacen\ falta tan- * su luiura y aoominaDie prisión, a 
nes en toaa España y ae ir en uiii . comienzo todos veían en él | oa'lculd,>ies > ouraaeros na ae a es i p • donde sabi. lo está que no iban a oh-
ni n «Yfrpmn a una niiPlEra E'pnpríil np1 ^ fnnunr I D ^ . I . . . . . . —. .. . . . 
jísimo Pemartín V . O . G • Pueblo de París" inicióPífÍ! 
!de 89 el du 14 deTul 31 
E l ingreso de los prisioneros se dos por la guarnición, arra'» 1 ersetuaba ci. el mayor secreto: a es- cuanto enoi—1-ontraron ñor rfoi 
te efecto se ordenaba a los soldados penetrar ¿bmo un fon 
de la guardia que se volviesen de,es- meñada fortaleza visron 
paldas al paso de aquellos, a fin de Q'ie existían i en pila «ipto • 
evitar qua 1er? viesen la cara y has-, cuando ellx; creían OUP h u 
ta la corbata y pañuelo estilo Rus-1 tos como paquetes ('p ial 
(luela- . 1™ Gold Dust se " venden'Inbi baña. 
carceladas 
la causa 
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^ ^ ^ ^ ^ P ^ J i p l ' ^ ^ t T i ^ r a un salvador; de la actitud ¿¿Barí10 2 4 horas. Persistiendo en esta idea • - — * — ^" ~rrr ,= „ ii^o-ñ p,i fmnpfn annli/ar1 Y han constituido una, comisión, j ua ĉ* , oiuw unai^gg eX( 
^unieron otra vez las delegados ^^.^^^^^^^^^e^T^á- l ié recolectar fondos para mala expresión de nosotros. No se-lBe]ona. 
de la Unión General dg Trabajado- 81 « * energías que lo producían eian a d * i s i c [ ó n del terreno sobre el rían nada solos, como no lo serían 
T P O P ! Í Í O Í Í P Nnvipmhrí. aforHaridn nobles, desinteresadas, patnoticant'es ltl auquisiciun uei itireuu buuiu eí . " , ' -u- 1 • . 
res ,el ¿i) de rfoviempre, acordando S P esueraba de su iresto resul cual se ha de erigir esta necesarísi- *amP0co los demás que se recibie-1 E rnanto a ra,iea<. ñp L rp 
^ V i b í e " 1 ? ^ T l ^ p e o c ^ ' ^ i ^ S Z ^ t ^ x S f a n - escuela, centro que ha de ser de ^ ^ ^ ¿ j g * ^ 0 0 0 ° ^ ^ ^ A ^ ^ 
el resultado no respondiese a lo que sin duda más de lo que midie podría ' ^ y f ^ n d a d , porque er, ella «0 f í l l k o t o í i r a k é s De írech!6Í6n gUe fué perpetua como 
de ella esperaban, a fines de Marzo dar. E l mismo Sr. Aragonés dice en «e ha de ilustrar solamente la men-: c owpequena a las obras grandes. De , será ,a fama ^ RáquÍTÍ6 el gran 
de 1917 volvieron a reunirse apro- su primera parte: "¿Se quiere una pa- te del individuo, sino que se han ê ellos y de otr.s se formará la mon- vermouth Pemartín) parece que, 
bando un manifiesto en el que se tria grande como corresponde a ia desarrollar, ensenándoles a usar de ^na- ! aunque sirvió de pretexto para la 
aconr-ejaba al partido fuese a una tradición española? Pues bien, yé de ellas tal cual seres humanos y No lo olvide, lector: a un real o j encerrona imp a-n-ari^n de herejía, 
huelga eeueral sin plazo limitado. !creo a Primo de Rivera a condición conscientes debieran de hacerlo, las j una peseta que a usted le sobre, le | ' verdad del caso presidió en los 
De una manera velada el manifiesto de que Primo de Rivera acabe con facultades del alma, los sentimientos puede dar una aplicación muy gran-; amores del preboste con cierta her-
promeí'a que la huelga habfe de ser todas las momias de E s p a ñ a . . . Yo nobilísimos del corazón, a veces pro- de remediando con ellos alguna ne-1 mosa hebrea protegida del monarca. 
revolucionaria. E n primero de Ju- creo a Primo de Rivera si realiza fundamente dormidor, porque, por|Cesidad. 
nio la Junta de Defensa del Arma de esta obra profundamente revolucio- una negligencia lamentable del res-1 L a de las familias pobres de San- Por la dscripciones que d- la orí 
Infantería dió a luz su proclama y naria. . . Pero . . ¿Asomará en este t0 de ^ sociedad, que uliiendo sus tog Suárez es mily grande; ayúde-1 sión han hecho Linguet v otros diti" 
esto animó de tal manera a los obre- pero e] gorro de dorniir? fuerzas hubiera podido muy evitar-|laa a levantar la Escuela de Caridad ; nidos en sus calabozos así como por 
ros «US decid eron entenderse con: nuedea ser ífecítimas lo' ha Penetrado en el cerebro de UUe un grupo de personas de buena ! las estampas v acuarelas sabemos 
los dpmás partidos antimonárquicos intr(ymls'io^ militares si como SereS' el c ™ ™ m J ™ t o dc ^ , voluntad se propone fundar para sus ! que la Bastilla era una vasta cons-
para dar el golpe. Visitaron a Mel- |dB 1 itromisiones rauudreb n tomo j t de ]o bueno B^rai- Uigoa trucción roctan?iil«r f l í inm^Ha 
quiades Alvarez con él llegaron a .^bres limpian el organismo, s! ^o ^ suqconciencia el sentiniien-; ^ 10 ' ñ rif M f T , , , p ^ ^ t o ^ r ^ ^ l ! ^ í i « " 2 
una inteligencia - q u e aceptaron des Pnnpean pero como ellas han de J de la nialdad anles que el de ]a • I;a senonta María Luisa del ^ ^ b ^ W ^ » ^ a ¿ ^ ? % ¡ ? 
pués ;ns demás— conviniendo en ser transitorias. Su permanencia las : . , ' de Luz número 2, en Jesús del Mon- j e lesoro <^pilla Pe-
que el movimisnt- tendría por fina- hace perjudiciales porque lejos dej ™ i te, recibe los donativos para esta ^ - ^ r t a d • 
• ra. A ella deben dirigirse las per-| bRiniere • hincón y "Condado", 
así como la ginebra aromática lleva 
el nombre de Wolfe. 
; sequiarlo con sidra "Cima", ni dul. 
Que no son n da . na s do , ^ xquisitos cual los de Marte y 
lidad ia instaurició 1 ñii un Go'.iíerno sanear, enferman. Ellas merecen ayuda. Esta comi- obrr 
provisioi al que JJñvocaía a Cortes I En resumen: "no hav hombre.6-011' Alegrada i»|0 más que por un sonas que deseen cooperara la rea-
Constituyentes, al caso da que:grande para SVi ayuda de cámara", ;gruP0 de Personas de buena vohin-: l;zación de la misma, 
las juntas militaros intentasen hacer- y primo de Rivera ha convertido en itad merece. no solamente los cálidos 
se dueñas del poder, el movimiento ayudantes de Cámara a todos ^elosios a que por 'su 0'>ra• Por todos' Clara MORE!>A L U I S , 
se realizaría aunque no estuviese ;os españ(>]eSi al menog aparentemen • 
ultimada su preparación Esta alian- ^ m n de ^ mayores diíi . 
za se concertó entre Melquíades ^ l - 'cultades para- poder estudiar eete 
varez y Lerroux po- ÍOfc reformistas • „ , . „ K I _ „ „ „ „ y republicanos, Largo Caballero por ^ave problema español para poder 
la ünlón de Trabajadores, v Pablo ^ ' ^ ^ rectos' ef lo. ,,ueA niuy 
Iglesias por ef Partido Soc-aü-.U. sesudamente expone -el señor Arago-! 
Por su pavíe les diputados repu- nés d€ esta ««erte: Nosotros, los es-
blicanos y reformistas con Pablo P i o l e s de América, no estamos día-
Iglesias pactaban comprometiéndose fanamellt'e ^formados del actual 
a utilizar la influencia de sus par-1desarro110 de la v5da española, Unos 
tidos, para que prevaleciera por en- servicios cablegráficos vienen muti-
cima de toda clase de poderes, i„ 1»dos con el lápiz rojo de la cervsu-
voluntad soberana de la nación os- ra = otros llegan Por ,a vía de Hen-
pañola. daya, desnaturalizados de una ma-
' Pero hubo crisis; llegó Dato ai ñera innable contra el prestigio^ de, j 
poder y dictó a lenglón seguido ia I España". 
previa censura y prohibió toda ola- Claro que hay algo fundamental 
Be de reuniooies. Los diputados de1 en el problema pero dada su comple-j 
Cataluña solicitaron la apertura de íidad y trascendencia, no cabe en la 
las Cortes y como el Gobierno no se premura de iiaas líneas condensar 
evino a ello convecaron a todos ios;0Pinión. |j 
parlamentarios a una reunión que! Para el libro sí; que no menos 1 
había de efectuarse el 19 de julio'que un parabién merece su patrióti-j 
en la Ciudad Condal. E l Partido So-|co deseo de estudiar la gravedad del 
olalteta nombró a Iglesias, como di-¡momento máF peligroso de la vida 
putado para que auistie?e a ella y nacional española. 
_ Las verdaderas prisiones estaban 
situadas en las ocho torres que 
constaban de cinco pisos aboveda, 
dos, como le consta a usted que la 
Pepsina y Ruibarbo Bosque, cura la 
dispepsia. Estos pisos eran de una 
habitación octógona alumbrada por 
estrecha ventana abierta en un m u - i ^ 3 
ro de tres metros de espesor. 
E l trato que se daba a los presos j _ 
dependía en absoluto de la voluntad | Las crónicas de amiPi 11 
del alcaid-. Las personas erau en- blan con horror de Vs n111 
sin que supieran jamás sita del so' de la l i w L P T i " 1 
df su arreste, sometida. ( tros d^ la H r a n J ' S " s í l S T c 
luego a la incomunicación mas rigu gaba a perder la noción de i % ¡ers 
rosa, y entregadas, en una palabra,; era una caTa igual a las qu J ^ ^ 
sin previo juicio, a la brutalidad de en la ferretería de ''Los | Í 2 ) públ 
los carceleros que mejor estarían nes" que está en üaliano 3» 1 v 
(sembrando hortalizas con las eemi-l , I . 1 
lias de la cosa Langwíth de Obispo | Dos de ^ ])Ve^ e,s,al)an , I ' ^ i f 
remate y <e revolcaban en suflrí de Sa; 
•KT 1. - 1 . , ,. pias inmuudicias. Tno de piir.'Ifcwie Luíí 
No t ern^ los infelices presos la' larKuis¡ma barhil bianr , • |E»Sposte 
esperanza de que su voz fues? oida gaba hastj ]a cirr^ira. creía « « 1 ? ^ , 
'A^ado-'-'v11,1 ^ i " ' Camisetf davía duraoa el reinado e í l e e s ^ b a 
Amado volvieran a lavarse en la cay0 LuÍ8 xv, y al pregunta-J„, Borge 
linfa cristalina d« algún río que rie , ^ se llamaba conteS^ dic?e7d a " 
por entre zarzas y p e ñ a s c a l e s . . . j fera el "Comandante de la Imé 
,(T, , . x - d a d " . . . Nada, que quería ser 
Durante los siete anos que pasé inmenso como el gran fot̂  
en la Bastilla—dice Linguet en sus cispert de Galiano 73. 
memorias—no se como no perecí; 
en el verano pos falta de aire y de i E n los archivos fué descaí 
pastas par í sopa de "La Teresita" ¡ entre otros documentos, una 
y en el invierno por la humedad y i del desventurado Latude a Ma 
el frío casi oevorado por las ratas..: Pompadour en la que el desgr* 
Me daban a beber agua corrompida; solicitaba de ésta su perdón i: 
y los alimentos hubieran sido re.; (iem^nte. añadiendo: "Apiadaa 
chazados por perros hambri'entos". ¡ nii; el día 25 de este. m-:s (Se| 
• I bre de 17i50y hará cien rail M 
"De es+a suerte.—continua L i n . que sufro, 
•gúet—'llegó a cubrírseme el cuerpo 
de úlceras y escupía sangre. Esto 
procedimiectos psnitenciarios eran falValK1 „ ,,, ,¡.;., „•;••- m:. : : | « María 
generales ea la Bastilla para los que de pade. i¿ientos. I 1 ^ nlf 
no podían comprar a fuerza de oro- He aquíj lector amigo compofclUción ^ 
a benevol íncia de alcaides y caree- da la lriste historia de la Ba-fn razón, 
leros cuya avaricia los hacia querer Cliva desaparici6n celebra anMli*»bras de 
E l infei; : ignoraba que tod 
habitación 
(D ana d( 
rnitia, qv 
se «ncont 












ser tan grandes como L a Casa Igle-1 le ej pUeblo de París con bnllui|" 
sias en Música e instrumentos." fiestas dc manado carácter ?o?ífl Por ̂ 1 
I"!» la pob 
Sin embargo de esto, había otros! No deje T E comprarle a SU 
presos que envidiaban a los que es_; Mbro de los Temas del doctor ¡•Continúa 
taban en ca'abozos. Luis Mongin nos ; teiro para que progrese en mMft—rr~ 
que a Moinseñor Harancourt, indios. Toles los problemas « v w m j 
3 de Verdun, lo tuvieron me_ claramente definidos sin la i»8»^ "1» 
A • • • • • ! con las [ S t N C I A S 
: más finas : : : : : : ! 
RQUISITA PARA fl BAfl3 y El PÁ̂ 'JEIO 
Dc venta: DROGUERIA l O M N . Pl MARGAll, Obispo 35. cuflína i Afrfíir 
^ — . . ^ Z ^ I L ^ 
K. P. D. 
I,A S K ^ O R I T A 
Mercedes Ramos Almeyílo 
y Marrero 
H A P A L I i E C T D O 
Dospnés de recibir los Santos 
.sacramentos y la Bendición 
Papal 
Y dispuesto su entierro pa-
ra mañana, día 22 del co-
rriente a las ocho y media de 
la mañana, sus sobrinos, eíi 
nombre de los demás fami-
liares y amigos, suplican a 
las personas de su amistad la 
asistencia al acto de condu-
cin el \ cadáver, de la casa 
mortuoria, Calle 15 número 
253, • altos, entre K y F , Ve-
dado, al Cementerio de Co-
lón, a cuyo favor quedarán 
agradecidos. 
Habana. Octubre 21 de 1924. 
Dolores Ramos Almeyda, 
\ da. de Babé; Mercedes 
Ramos Almeyda Vda. de 
Rodríguez Peo; Matilde, 
Iieonor, Maria Iinisa y 
Manuel Ramos Almeydn 
y Gómez Petit; María 
Torrequemada y Bornes 
Almeyda; Jnlla, María y 
Bnriqneta Heine y R a -
mos Almeyda; doctor Jo-
s é Ramos Almeyda; doc-
tor Manuel Bnriqne Gó-
mez Petit. 
No se reparten esquelas. 
Se suplica no envíen coronas. 
I A SEÑORA 
L a entrada de estos calabozos es-
taba defendida por dobles puertas 
forradas de hierro y separadas en, 
tre si por el grueso entero del mu-
ro de tres metros de espesor, que. 
fatiga pari fl cerebro. tido en una estrecha jaula durante 
algunos años . 
Efemérides. 
nK ín-Hnhrp 21.) ComW" 
E l Duqu- de Nemours también tu- | Trafalgar 
vo la triste suerte de acompañar al i - descubíe en Inín « 




como fácilmente ee comprenderá no Iones de hierro bastíllanos, que in ' CM 
podía diluirse cual la cremosa leche fundían tanto terror como esos aceL' 
H A P A I i L K C I D O 
T dispuesto su entierro para maña-
na, miércoles , a las nueve de la ma-
ñana, sus hijos, sobrinos, hermano y 
demás deudos, ruegan a todas sus* amis-
tades y amigos se sirvan concurrir a 
la casa mortuoria. Perseverancia, 52, 
bajos, para desde allí acompañar el ca-
d á ^ r al Cementerio de Colón. 
Habana, Octubre 21 de 1924. 
E l v i r a , Pemando, María, Josefa, An-
tonio Valdés y Remus; Juan y Pe-
derico Remus. 
danesa "Dos Manos", que reciben tee que no tienen la pureza del re- ,,".^„ráM6ii e 
los señores Ramón Larrea y Co. de fino "Martí '. 19 o de " 
Oficios 20 Congrio ue 
— l Est/e desgraciado duque, fué man-
Destinados a los prisioneros con 1 dado decapitar a los dos años de en. 
WBA CATOLICA 
Londres administrada por católicos nada y los palcas del gtadimb. 
L a administración de la ciudad de, T , , ^ • , „ • , „ t . io 
Londres estará el año que c o m i e n z a L T f . ^ 1 ^ 1 3 líl *U*a' ^ reunió la 
el próximo noviembre, en manos del ^ " ^ ^ ' ^ n ep ses.on prelim-nar en 
tendrán iniciativas 
672 1 t y 1 m. 21 y 22 
G70 t 21 oc 
C L E A R 1 N G H O Ü S E 
l^as compensacTones efectuadas ayer 
por el Clearing Hjuse de la Habana, 
ascendieron a $3.441,654.40. 
señor Alfred Bower. un católico. 
Los dos "Sheriffs" que le yudan en 
el gobierno son también católicos, 
o^rcunstancia verdaderamente e^. 
ul£llJ trabajo- I 
cual pasaran mas ra ^m.. 
carretonero con muías s -
, nresencia de un miembro 
la carta del Sumo Pontífice a la C0"-1 cie(jad Protectora de A"11" 
vención. E n ella expresa el Padre j —. 
la sala de los mitins, donde el Car-
denal Legado levó en latín e inglés 
Como s 
'«• el 
rn Pans 1 Creció a 
I ^ano R 
1 6 5 4 . - ^ se áptera * y 
cerda (Cataluña.! I 
1879.__E1 geanral Salomón ¿ l ^ n e s 
ia rre*raencia de n»"^! 
I 
I 
Horóscopo de no> • 
Los nac' 
8̂ 23.—Nace don 
ilustre compos 
• 
BSTADOS l N ÍDOS 
Apertura de la Convención Cató* 
l i ta .—El 18 de septiembre pró.timo 
L a nota final. 
E n un juicio de toW» 
E l Juez. - ¿ Q u é movü 
disputa? p.-es el moni ^ 
Acusado. - P " ^ ui?re 
m ó v i l . . . Nada, f ' l ?rii 
rodo el día P ^ o arril* 
Jo» y ^ _coaLra aue m ^ U 
2 C Ü C H A Q A D A 5 ' D E - • P O C I O N 5 0 4 C U R A M L A 5 t N f f E P I E D A D E S D E v L A U P E T P A B A L 5 A f l I C O - P A P I P O - J E G Ü R O 
i PONCHES - DULCES • BOCADILLOS 
HELADOS • BOMBONES - CONFITURAS 
i ¡La mayor v mejor variedad a los precios más ventajosos!! 
L A F L O R CUBANA ^ s T r l ^ m 
Anuncíese en ei "Diario de la Marina 
cepcional, y que no ha existido des- Sant0 su S0Zo y sincera admiración 
de los tiempos de la Reina María í'01" las múltipit-s actividades de la 
Tudor. Asociación, y describe brevemente 
los grandes beneficios que ha apor-
tado a los Botados Unidos la Fe 
Cristiana. Termina la carta con la 
Dendición Apostólica a ios miembros 
de la Asociación v al pueblo norte-
americano. A continuación se leyójro para ,le,rar,i.a ...pp usted 
pasado se celebraron en Washington |otra narta dei Cardenal Boggiana. E l Juez .—¿i ^jciente P8'* 
las solemneg ceremonias de apertura | Ca,.denai protector de la Asociación i argumento es su 
Qe la gran Convención católica de ¡ dei Sant0 Nombre, terminada la cual, | garle a una mu] Qtéjjj 
los miembros de la Asociación del el Cardenal Legado pronunció un, Acusado. {iciente P ^ J , 
«Santo Nombre. E l señor Arapbtspo discurso-. mentó no es» su con un 8>r 
de Boston, Cardenal O'Connell, pre- " . le; por eso le a 
sidió las fiestas como Legado Papal Por la tarf,e *"vo lugar una con- VToúno del f»DI 
oficialmente designado por el Sumo movfidor:t ceremonia patriótica al ¿Cual seria el c ,? 
Pontífice. E l señor Arzobispo de del monumento al "Soldaoo Des-¡ te de la siura ^ m fani(^ 
Baltímore, Monseñor Curley, fué a conocido" levantado en eL cemente-j pueS qu^ nfanzana- • • i 
su'residencia temporaria en la Uni-|rlo de Arlington.. E n presencia de dlirt0 Co^ la 
Versidad Católica, acompañ.ándolo | los millares de delegados y visitan- ltlez. -
después desde allí, en vistosa proce- tes que de la ciudad habían venido nasar 
sión al stadium de ia Universidad, al cementerio en peregrinación pa-
donde el señor Arzobispo Curley. ce- triótica, se colocó sobre la tumba 
lebró solemne Misa Pcntíficíal de una larga lista de nombres de solda-
apertura en presencia de los milla- dos católicos que sacrificaron sus 
res de socios que llenaban la expla-l vidas en la última guerra. 
• Puede un negro 
co ante el m a* ex pe 
Mañana. 1. digo 
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